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E LŐ SZÓ
Bibliográfiánk célja, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemre vonatko­
zó legfontosabb forrásanyagról tájékoztatást nyújtson. Egyetemünk történetével 
foglalkozó önálló bibliográfiai munka ezideig nem jelent meg, csupán a nagyobb 
történelmi bibliográfiákban találhatunk idevonatkozó címanyagot. Némi tájékoz­
tatást nyújtott a kutatók számára Pasteiner Iván: "Adalékok a magyar főiskolai 
oktatás bibliográfiájához" c. könyve; hiányossága, hogy az anyagot betűrendben 
közli. Az összefoglaló egyetemtörténeti munkák szintén tartalmaznak bibliográ­
fiai adatokat, ezek azonban szlik területre vonatkoznak.
Jelen bibliográfiánk célkitü- sében nem törekszik -  az anyag sokrétűsége, 
munkaerő- és id Silány következtében nem is törekedhet -  teljességre. Mégis 
reméljük, hogy a fennálló hiányosságok ellenére jelentős segítséget nyújthatunk 
az egyetemtörténeti kutatómunka számára.
Az anyaggyűjtés során a teljesség igényével került feldolgozásra az 1945 
után megjelent vonatkozó könyv- és folyóiratanyag. Az 1945 előtti anyagból a 
jelentősebbnek ítélt önálló müvek és cikkek, valamint az alábbi folyóiratok, il­
letve újságok vonatkozó cikkel: Bajtárs, Egyetem, Egyetemi Élet, Egyetemi és 
Főiskolai Tudósitó, Egyetemi Híradó, Egyetemi Ifjúság, Egyetemi Lapok, Egye­
temi Szemle, A Felsőoktatási Egyesület Közleményei, Kisfaludy Társaság Év­
lapjai, Magyar Pedagógia, A Magyar Történelmi Tár, Nyugat, Századok, Ter­
mészettudományi Közlöny. Tekintettel az Egyetemi Könyvtár régi és gazdag 
kéziratos anyagára, bedolgoztuk a bibliográfiába kézirattárunk ily jellegű leg­
fontosabb anyagát a kézirattári jelzet feltüntetésével. A folyamatos anyaggyűj­
tés 1962. január 1-ével zárult.
A szakcsoportositás során felvetődött, hogy célszerü-e az egyetemtörténe­
ti és az oktatástörténeti anyag merev szétválasztása. Helyesebbnek bizonyult, 
hogy ezt az elhatárolást mellőzzük, mivel egyetemünk történeti fejlődése szo­
rosan összefügg az oktatás módszertani változásával.
Az egyes csoportokon belül első helyen az átfogóbb jellegű müvek találha­
tók a tárgyalt korszak Időrendjében; azonos korszakot tárgyaló müvek megje­
lenési rendben következnek. Az összefoglaló munkákat a részproblémát felöle­
lő tanulmányok követik ugyancsak fenti sorrendben. Amennyiben egy tétel több 
szakrendi csoportba is beletartozik, akkor az -  az ismétlések elkerülése vé­
gett -  a legátfogóbb csoportba kerül. A beszédek, évkönyvek, tanszéki kiadvá­
nyok gyűjteményesen szerepelnek. Egyenként csak akkor vettük fel őket -  a 
megfelelő csoportba ha tartalmuknál fogva egyetemtörténeti jelentőségűek.
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A bibliográfiai adatokat a rendelkezésünkre álló források alapján igyekez­
tünk a legpontosabban közölni. A gyűjteményes kiadványoknak csak a jelenleg 
is fellelhető évfolyamai szerepeinek. Kiadóváltozás esetén a leggyakoribb nyom­
dát jelöltük meg.
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A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ
I. Bibliográfiák, forráskiadványok
KOSÁRY Domokos: Bevezetés a magvar történelem forrásaiba és irodalmába. 
[1825-ig.] I-Ш . köt. Bp., 1951-1958, Közokt. K. -  Müveit Nép - Biblio­
theca.
MAGYAR történeti bibliográfia 1825-1867. Szerk. a Történettud. Int. munkakö­
zössége I. Tóth Zoltán vezetésével. 3.köt. Bp., 1950, Akad. K. 407 p.
POLGÁR László: Bibliographia de historia Soc. Jesu in Regnis olim corona 
Hungarica unitis. Romae, 1957, Inst. Historicum. 184 р.
PASTEINER Iván. Adalékok a magyar főiskolai oktatás bibliográfiájához. Bp., 
1916, Egyet? Ny, 56 p. |A Budapesti К. M. Tudományegyetemi Könyvtár 
címjegyzékének mellékletei. 1. 1
OKMÁNYTÁR a vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszternek előterjesztéséhez 
а К. M. Tudományegyetem vagyonának kimutatása tárgyában. Buda, 1869, 
Egyel. Ny. 120 p.
11. Egyetemtörténet és oktatástörténet általában
1. Összefoglaló munkák
a/ 1945-ig
SOMOGYI József: Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. B p ., 1942, 
Lggenberger. 308 p.
BÉKE FI Rémig: Közoktatás. (Közoktatás története Magyarországon 1000-1896- 
-ig .) iKlny.: "Az ezredéves kiállitás eredménye" c. kiállítási főjelentés V. 
kötetéből.! Bp ., 1898, Pesti Könyvny. 77 p.
WALLASZKY, Paulus: Conspectus reipublicae litterariae in Hungária ab initiis 
regni ad nostra usque tempora dclineatus. Posonii et Lipsiae, 1785, Loewe. 
3-2G p.
VASS József: Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt. Pest, 1862, 
Akad. XII. 126 p.
ÁBEL Jenő: Egyetemeink a középkorban. Bp., 1881, M. Tud. Akad. 97 p.
NÉVEKI Sándor: A középkori egyetemek. Kalocsa, 1885, Malatin. 37 p.
S2ILVEK Lajos: A pécsi egyetem története. Pécs, 1899, Püspöki Ny. 60 p.
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CSÁSZÁR Mihály: Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyete­
me, Oklevéltárral. Pozsony, 1914, Eder. 141,3 p. ! Tanulmányok nemzeti 
művelődés link történetéhez, l.füz.l
JUHÁSZ Kálmán: Órévi Lukács a budai egyetem alapítója. = Művelődési Tájé­
koztató. 1960. 98-100.p.
DISSERTATIO de antiquioribus Hungáriáé scholis et academicis quae interci­
derunt; statu item scholarum ac studiorum a Mohacsiana clade usque erec­
tam Tyrnaviae Universitatem. Buda, 1950, Typ. Univ. 32 p.
FRAKNÓI Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Pest, 1873, 
M. Tud. Akad. Vni,424 p.
SZABÓ Károly: Apáczai Cseri János Barcsai Ákos fejedelemhez benyújtott ter­
ve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében. Pest, 
1872, Eggenberger. 16 p. i Értekezések a nyelv és szépirodalom köréből.l
MOLNÁR Aladár: A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században,
l.köt. Bp., 1881, M. Tud. Akad. 612 p.
PINÁCZY Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában.
1-2.köt. Bp., 1899-1902, M. Tud. Akad.
RATIO Educationis totiusque rei literariae per Regnum Hungáriáé et provincias 
eidem adnexas. Vindobonae, 1777, Trattner. 496p.-u.a. Budae, 1806, Typ. 
Univ. XX, 315 p.
FRIML Aladár: Az 1777-iki Ratio Educationis. Ford, bevezetéssel és jegyze­
tekkel ellátta -  . Bp., 1913, Szent István Társ. 281 p.
SZAMOS Jenő: Az ausztriai egyetemek haladása tíz év alatt [1868-1877] és egy 
pillantás a magyar egyetemekre. Kolozsvár, 1879, Stein. 31 p. |Kiny. E r ­
délyi Muzeum. I
MAGYARORSZÁG felső tanintézetei és középtanodái 1870-1872. Szerk. Bars! 
József. Bp., 1874, Egyet. Ny. 336 p.
PULSZKY Ágost: Az egyetemi kérdések Magyarországon. Bp., 1889, Eggen­
berger. 64 p.
A MÁSODIK országos és egyetemes tanügyi kongresszus naplója. Szerk. Nagy 
László, Веке Manó, Kovács János, Hajós Mihály. 1-2. köt. Bp., 1898, 
Franklin.
A FELSŐOKTATÁSÜGY Magyarországon. Az 1896-iki ezredév! országos kiál­
lítás alkalmára a vallás- és közokt. m. k. miniszter megbízásából írták 
Breznay Béla, Kenessey Béla, Schneller István. Bp., 1896, Hornyánszky. 
4,824 p.
L ’ ENSEIGNEMENT en Hongrie. Bp., 1900, Hornyánszky. XI, 546 ^.
HEINRICH Gusztáv: Egyetemi kérdések. = Magyar Pedagógia. 1903. 449-461.p.
KRÁLIK Lajos: Az egyetemről. Tárcza, Bp., 1906, /Franklin. / 24 p.
VÉLEMÉNYEK uj egyetemek alapításáról. A Felsőoktatásügyi Egyesület együt­
tes ülésében. Bp. 1911. évi máj. 15, 16, 17. és 19. napján a M. Tud. 
Akad. palotájában tartott ankét tárgyalásai. = Felsőoktatásügyi Egyesület 
Közleményei. 1911. 130. p.
GRÓSZ Emil: Az egyetemi törvényjavaslat. Felszólalás a Felsőoktatásügyi 
Egyesület ankétján. Bp., 1912, Franklin. 10 p. |Klny.: Budapesti Szemle. 
40.kot. I
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SZÁSZY-SCHWARZ Gusztáv: Egyetemi kérdések az uj egyetemekről szóié tör­
vény alkalmából, Bp., 1912, Hungária. 24 p, iKlny.: Magyar Figyelő, 
1912.1
PERSIÁN Kálmán: Az uj egyetemek és könyvtáraik. Kolozsvár, 1914, Stief.
18 p.
KORNIS Gyula; Magyarország közoktatásügye a világháború Óta. Bp., 1927, 
Egyet. Ny. 143-218, p.
MAGYARY Zoltán: A magyar tudománypolitika alapvetése. Bp., 1927,143-218 p. 
SZEKFÜ Gyula: A négy egyetem. = Magyar Szemle. 1929. VI. 328.p.
JÁKi László: Egyetemi felvételek az érettségi eredmények tükrében az 1929/30 
és 1938/39-ee években. = Felsőokt. Szemle. 1961. 275-78. p.
LAKY Dezső: Az egyetemek tulnépessége. = Felsőoktatásügyi Egyesület Közle­
ményei. 1933. 3.SZ. 1-18.p.
MAGYAR főiskolák statisztikája az 1933/34. tanévben. Szerk. és kiad. a M. K. 
Központi Statisztikai Hivatal. (Szövegét írta Asztalos József.) Bp., 1933/34. 
Stephaneum. 77 p.
BARTÓK György: A kiválasztás kérdése és az egyetem. = Felsőoktatásügyi 
Egyesület Közleményei. 1934. l .s z . 3-12.p.
MAGYAR felsőoktatás. Az 1936. évi december hó 10-től december hó 16-ig 
tartott felsőoktatási kongresszus munkálatai. Közzéteszi Hóman Bálint. 
Szerk. Mártonffy Károly. Bp., 1937, Egyet. Ny. -  1. Megnyitási általános 
szakosztály. 338 p. -2 . Jogi- és közgazdasági szakosztály. 379 p. -  3. Böl­
csészeti, orvosi és műszaki szakosztályok. 415 p.
LIBER Endre: Budapest, mint egyetemi város. = Fővárosi Hírlap. 1936. 16-17. 
no. 5.p.
b/ 1945-től
VILÁGHY Miklós: Felsőoktatásunk tiz éve. = Felsőoktatási Szemle. 1955. 151-
-166.p.
FERENCZI Edmond: Az egyetem alakuló világunkban. = Köznevelés. 1947. 56­
-57. p.
TÁJÉKOZTATÓ az uj középiskolákról, az egyetemekről, főiskolákról ós kollé­
giumokról. A VKM kiadása. Bp., 1949, Globus. 31 p.
TOLNAI György: Egyetemi oktatásunk 1949-50-ben. = Statisztikai Szemle.
1950. 364-368.p.
TOLNAI Gábor: Felsőoktatásunk a szocializmus építésében. = Társadalmi 
Szemle. 1950. 718-725. p.
TOLNAI Gábor: Felsőoktatásunk és tudományos intézményeink. = Köznevelés. 
1950. 513-515. p.
TANULJ tovább! Gyere velünk az egyetemre! Tájékoztató a magyar egyetemek­
ről és főiskolákról. Bp., 1950, VKM -  MINSZ, Egyet.Ny. 46 p.
TANULJ tovább az egyetemen. Bp., 1951, Szikra. 48 p.
MIÉNK az egyetem! Bevesszük a tudás várát! (Propagandafüzet.) Bp., 1931 
VKM -  Szikra. 32 p,
EGYETEMEK, főiskolák. Bp., 1952, Tankönyvk. 47 p.
UJ iskolák és egyetemek születnek. = Irodalmi Újság. 1952. 17. sz. 2.p.
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SZABÓ Károly: Egyetemi tanszervezeteink az uj év előtt. = Uj Március. 1Э52. 
9,sz. 8-15.p,
MAJOR József: Egyetemi és főiskolai szervezetünk a vizsgák előtt. = Uj Már­
cius. 1952. 5.sz. 9-14.p.
DOLGOZÓK esti egyeteme. Bp., 1952, Tankönyvk. 31 p.
TÁJÉKOZTATÓ az egyetemek és főiskolák esti tagozatairól. (Az Oktatásügyi 
Minisztérium irányításával.) Bp., 1954, Tankönyvk. 15 p.
KOVÁCS Ferenc: A minisztérium és az egyetemek kapcsolatai. = Felsőokt. 
Szemle. 1954. 145-150.p.
NAGY ÉRTÉKŰ útmutatás egyetemeink számára. = Felsőokt. Szemle. 1954. 
241-243.p.
FELSŐOKTATÁSUNK továbbfejlesztésének néhány alapelve. ■ Felsőokt. Szem­
le. 1954. 11-16.p.
NÉMEDI Lajos: Anyanyelvűnk ápolása az egyetemeken és főiskolákon. — Felső­
okt. Szemle. 1954. 315-323.p.
M&rtonffy Károly hozzászólása. = Felsőokt. Szemle. 1954. 559-563. p.
MACSKÁSSY Árpád: A testnevelés és a sportszerepe az egyetemeken és főisko­
lákon. = Felsőokt. Szemle. 1955. 487-497.p.
EGYETEMEINK, főiskoláink. Bp., 1956, Tankönyvk. -  Egyet.Ny. 39 p.
ERDEY-GRUZ Tibor -  SÓTÉR István: A felsőoktatási vezetők országos tanács­
kozásáról. = Felsőokt. Szemle. 1956. 98-111.p.
A FELSŐOKTATÁS legfontosabb feladata az 1956-57. tanévben. = Felsőokt. 
Szemle. 1956. 339-343.p.
EGYETEMEINK, főiskoláink. Tájékoztató. Kiadja a MM. (Bp .,) 1958, Athe­
naeum. 44 p.
FELSŐOKTATÁSI intézményeink, (összeáll, a MM Felsőoktatási Főosztályá­
nak Iskoláztatási Csoportja.) Bp., 1959, Tankönyvk. 50 p.
ANTALFFY György: A tudományegyetemek feladatai a kongresszus után. = Fel­
sőokt. Szemle. 1960, 1-3. p.
STUDENT life and higher education of Hungary. (Ed. by the National Committee 
of the Hungarian Student Organizations.) Bp., 1960. Egyet. Ny. 30 p.
TÁJÉKOZTATÓ a felsőoktatási intézményekről. A MM hivatalos tájékoztatója a 
nappali tagozatról. Bp., 1961, Tankönyvk. 63 p.
MOLNÁR János: A felsőoktatás továbbfejlesztéséről. = Társadalmi Szemle. 
1961. 34-49.p.
2, Felsőoktatási reformok
LÁNCZY Gyula: A felsőoktatás reformja s az uj magyar közműveltség. Cultur- 
politikai oszinetöredék. Bp., 1879, Eggenberger. 86 p.
FENYVESSY Ferenc: Felsőoktatásunk reíormja. Az ideális reform. A minisz­
ter tervei. A Lmpénzkérdés. Bp ., 1889, Révai. 26 p,
FENYVESSY Ferenc: Felsőoktatásunk reíormja. Váiasz az Egyetértésnek, a 
Pester Lloydnak, a Budapesti Szemlének és a Nemzetnek. Bp., 1889, Ré­
vai. 24 p.
IvREKY István; Egyetemi reform. Az egyetemi szelekció reformja. Bp., 1939, 
Egyet. Ny. 32 p. I Országos Felsőoktatási Tanács. 7.|
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HORVÁTH Barna: A felsőoktatási reform elé. -  Köznevelés. 154". 49 36. p.
FOGARASI Béla: A felsőoktatási reform kérdései. 1948. márc. 4-én tartolt 
előadás. = Fogara&i Béla: Tudomány és demokrácia. Tanulmányok. Bp., 
1948. Szikra, 198-202. p.
Az EGYETEMI reform. = Köznevelés. 1948. 490-498.p.
A MAGYAR Népköztársaság Minisztertanácsának határozata a felsőoktatási re ­
form alapelveinek meghatározása tárgyában. = Állam- és Közigazgatás.
1951. 57-60.p.
EGYED László: Eötvös Loránd pedagógiai gondolatai és felsőoktatásunk reform­
ja. = Felsőokt, Szemle. 1952. I10-112.p.
RUDNAI Guidó-FÖLDVÁRI József: Felsőoktatásunk reformja. = Felsőokt. Szem­
le. 1960. 129-139.p.
KÁDÁR Miklós: A felsőoktatás reformja. A felsőoktatási reform irányelveinek 
megvitatása és további kidolgozásának megkezdése a tudományegyetemeken 
és főiskolákon. -  Felsőokt. Szemle. 1960. 359-365.p.
POZSONYI Tivadar: A felsőoktatás reformja. Felsőokt. Szemle. I960. 428- 
-434.p.
SKORKA György: Vita az egyetemi oktatási reform kérdéseiről. - Magyar Jog. 
1961. 187-188.p.
MÓRA László: A tanszéki könyvtárak és a felsőoktatási reform. = Felsőokt. 
Szemle. 1961. 416-420. p.
HAVASI Zoltán: Egyetemi könyvtáraink és a felsőoktatás reformja. = Felsőokt. 
Szemle. 1961. 199-204.p,
BOT Györgyné: Állítsuk a könyvtárközi kölcsönzést az oktatási reform szolgá­
latába! = Könyvtáros. 1961. 165-166.p.
3. Az oktatás módszertani kérdései
ORVOSI tankönyveket kérünk. [írta ] Sz.M. = Gyógyászat. 1861. 20. p. *
' A TANSZABADSÁGÉRT. = Pesti Napló. 1862. okt. 7.
HOFMANN Pál: Még egyszer a tanszabadságért. = Pesti Napló. 1862. nov. 8- 
- 9 .S Z .
TOLDY Ferenc: Visszapillantás tudományos állapotainkra, kapcsolatban a régi 
és az uj tanrendszerrel. Beszéd. Buda, 1863, Egyet. Ny. 23 p.
SZABÓ József: Az egyetemi idő kellő használatáról. Beszéd. Buda, 1867. 
Egyet. Ny. 18 p.
THAN Károly; Az egyetemi oktatás lényeges kellékeiről. - székfoglaló érte­
kezletének kivonata. - Természettudományi Közlemények. 1871, 126-46. p.
MEDVECZKY Frigyes: A szeminárium föladata az egyetemet:. Bp.. 1882. 
Athenaeum. 16 p.
EÖTVÖS Loránd: Néhány szó az egyetemi tanítás kérdéséhez. Budapesti 
Szemle. 1887. 307-321.p.
SCHNELLER István: Az egyetemi tanulmányozás tárgyi föltételeiről. Kolozs­
vár, 1899, Ajtai K, Albert. 34 p.
A FŐISKOLAI vacatiók tullengése ellen. Magyar Paedagogia. 1903. 60.p.
Az EGYETEM háborús előadásai. -  Egyetemi Lapok. 1914, 19.sz. 2-3 .p . . 2' 
sz. 2-3.p.
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HÁBORÚS előadások a budapesti K. M. Tudományegyetemen. Elmondották az 
egyetem dísztermében 1914. dec. havában Lenhossék Mihály, Grósz Emil, 
Mihályi! Ákos, Magyary Géza, Alexander Bernét, Beöthy Zsolt. B p ., 1915, 
Franklin. 770 p.
PEDAGÓGIAI tanulságok két egyetemi beszéd nyomán. [  ír ta ] Gyá. = Magyar 
Paedagógia. 1934. 106-108.p.
ECKHARDT Sándor:’ Tanulmányi idő, előadáslátogatás, kollokvium. Az 1936. 
évi országos felsőoktatási kongresszuson előadta -  Hozzászólás. Bp., 
1937, Egyet.Ny. 12 p. |Klny.: Magyar Felsőoktatás.I
KÁDÁR Iván: Néhány szempont az egyetemi és főiskolai programmok készítésé­
hez. = Felsőokt. Szemle. 1952. 172-179. p.
G A LLA I Tibor: Az egyetemi oktató és nevelő munka a szakérettségisekkel való 
foglalkozás szemszögéből. = Felsőokt, Szemle. 1932. 69-75.p.
GÁSPÁR Gyula: Néhány szempont Gallai T . cikkéhez. = Felsőokt. Szemle.
1952. 279-280.p.
KALM ÁR László: Hozzászólás a Gallai T . cikkhez. = Felsőokt. Szemle. 1952. 
186-189.p.
A Z  ELSŐÉVES hallgatókkal kapcsolatos munka. = Felsőokt. Szemle. 1952. 252- 
-256 .p.
SZALAY László -K E TSK EM É TY  István: Az elsőéves hallgatókkal való foglalko­
zás m ódszereiről. = Felsőokt. Szemle. 1952. 357-364.p.
A  VIZSGÁK előkészítése a kormányprogram szellemében. -  Felsőokt. Szemle. 
1952. 487-493.p.
M ILYEN legyen a bevezető előadás? = Felsőokt. Szemle. 1952. 244-251.p.
K ELLNER  Béla: Milyen legyen a professzori előadás? = Felsőokt. Szemle. 
1952. 16-24.p.
CSOPORTOS konzultációk. = Felsőokt. Szemle. 1952. 365-368. p.
ANKÉT az egyetemi tankönyvirás kérdéseiről. = Felsőokt. Szemle. 1952. 319- 
-330 .p.
RIDÁCS János: A tanulmányi osztály munkájának tökéletesítése az egyetem fej­
lődésének fontos alkotórésze. = Felsőokt. Szemle. 1953. 342-345. p.
SZALAY László -  GYARGYA László: A  folyamatos tanulás ellenőrző módsze­
re irő l. = Felsőokt. Szemle. 1953. 77-80. p.
SZILÁG YI Lajos: Egyetemi levelezőoktatásunk néhány kérdéséről. -  Felsőokt. 
Szemle. 1953. 511-516.p.
KARDOSS József: Egy tanszék oktatási feladatai az uj tanévben. «  Felsőokt. 
Szemle. 1953. 404-408.p.
ODORFER Magdolna M . :Egyetemi tanszék nyári munkaterve. = Felsőokt. Szem­
le. 1953. 261-263.p.
LŐRINCZ Pál: A vizsgáztatásról. = Felsőokt. Szemle. 1953. 202-204.p.
KÖNYVES Im re:Az államvizsgák előkészítése az Eötvös Loránd Tudományegye­
tem nappali tagozatára. = Felsőokt. Szemle. 1953. 162-164.p.
HÉBERGER Károly: Az esti és levelezőoktatás néhány kérdéséről. = Felsőokt. 
Szemle. 1954 . 406-409. p.
TER PLÁN  Zénó:Felvételi vizsga és évkezdési tapasztalatok. = Felsőokt. Szem­
le. 1954. 473-475.p.
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SINKOVICS István: A szeminárium, mint a tudományos kutatómunka iskolája. 
= Felsőokt. Szemle. 1954. 178-185.p.
IRÁNYELVEK a gyakorlatok ellenőrzése, vizsgák továbbfejlesztésére. = Felső­
okt. Szemle. 1954. lll-1 1 9 .p .
CSANÁDI G yör^:Az egyetemi Jegyzetekről. = Felsőokt. Szemle. 1954. 85-93.p. 
KOVÁCS Ferenc»A felvételi vizsgák Írásbeli dolgozatainak néhány tapasztalata. 
= Felsőokt. Szemle. 1955. 451-45S.p.
HOOZ István: A felvételi vizsgák eredményei. = Felsőokt. Szemle. 1958. 615- 
-619.p.
SMOLÁK, Jaroelav: Hogyan adjunk elő? = Felsőokt. Szemle. 1958. 471-474. p. 
BALÁZS Béla: A tanulmányi vezetés kérdése az egyetemeken és a főiskolákon. 
= Felsőokt. Szemle. 1958. 441-445.p.
BORBÉLY Andor: Az egyetemi hallgatók gyakorlati éve. = Felsőokt. Szemle.
1958. 544-547.p.
A FELSŐOKTATÁS tananyagának és oktatási módszereinek korszerUsitése. /Ál­
talános alapelvek./= Felsőokt. Szemle. 1960. 719-726.p.
ERDEY-GRÚZ Tibor: A felsőoktatási intézmények magas színvonalú és korsze­
rű oktatási munkájáról. = Magyar Tudomány. 1960. 711-715.p.
MOLNÁR János: A tananyag korszerűsítéséről a felsőoktatásban. = Magyar Tu­
domány. 1960. 645-648.p.
BERTŐK Miklós -  NEUWIRTH Gábor: Az egyetemi felvételi vizsgákról. = Fel­
sőokt. Szemle. 1960. 377-383.p.
ERDEY-GRÚZ Tibor: Az egyetemi tankönyvekről. = Felsőokt. Szemle. I960. 
655-660.p.
SZARVAS Pál -  BENKŐ Loránd -  BENEDEK Pál: Az egyetemi tankönyvekről. 
(Hozzászólás Erdey-Gruz Tibor azonos c. cikkéhez.) *  Felsőokt. Szemle. 
I960. 746-750.p.
VADÁSZ Elemér -  FENYŐ István -  KERKÁPOLY Endre: Az egyetemi tanköny­
vekről. (Hozzászólás Erdey-Gruz Tibor azonos c. cikkéhez.) = Felsőokt. 
Szemle. 1961. 158-164.p.
SZTRÓKAY Kálmán Imre -  MÓRA Mihály -  TERPLÁN Zénó: Az egyetemi tan­
könyvekről. (Hozzászólás Erdey-Gruz Tibor azonos c. cikkéhez.) = Felső­
okt. Szemle. 1961. 40-47. p.
PARAGH László: Az egyetemi tankönyvekről. = Felsőokt. Szemle. 1961. 215- 
-218.p.
ERDEY-GRUZ Tibor: Az egyetemi tankönyvekről. = Felsőokt, Szemle. 1961. 
264-265.p.
ANTALFFY György: Az egyetemi tankönyv és felsőoktatásunk továbbfejlesztése. 
= Felsőokt. Szemle. 1961. 540-542. p.
UHLMANNAladár: Az egyetemi felvételi vizsgák és az érettségi vizsgaeredmé­
nyek. = Felsőokt. Szemle. 1961. 538-539.p.
NAGY Károly: A felvételi vizsgák tanulságai az Eötvös Loránd Tudományegye­
tem Természettudományi Karán. = Felsőokt. Szemle. 1961. 341-344. p.
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PAULER Tivadar: Az egyetemi polgár hivatása. Beszéd. Buda, 1865, Egyet. 
Ny. 22 p.
L IP PAY Gáspár: A Tudományegyetem, s hallgatóinak feladata. Beszéd. Buda, 
1866, Egyet. Ny. 15 p.
KAUTZ Gyula: Az egyetemek hivatása. Beszéd. B p ., 1873, Egyet.Ny. 76 p. 
EÖTVÖS Loránd:Az egyetem feladatáról. = Természettudományi Közlemények. 
1891. 505-514.p.
GERGELY György: A főiskolai nevelés és oktatás kérdéseiből. = Magyar Pae- 
dagógia. 1913. 663-667.p.
VADÁSZ M. Elemér: Egyetemi nevelés és egyetemi pálya. = Magyar Paedagó- 
gia. 1916. 23-32.p.
IMRE Sándor: Egyetemi nevelés. B p ., 1930, (Franklin.) 46 p. |Klny.: Budapes­
ti Szemle. 217.köt.I
L4JTI István: Nevelés az egyetemen. = Egyetemi Élet. 1939. 25-31.p. 
HANKISS János: Szakképzés, tudósnevelés és népszerűsítés. Az egyetemi kép­
zés időszerű kérdései. = Egyetemi Élet. 1940. 24-39,p.
NÉMETH Gyula:Nevelés az egy etemen. Székfoglaló beszéd. B p ., (1947), Egyet. 
Ny. 20-37.p.
FODOR Péter: A fegyelmi helyzet egyetemeinken és főiskoláinkon a hiányzások 
tükrében. = Felsőoki. Szemle. 1952. 461-464.p. *
VÁCI Mihály: Szélesítsük ki az egyetemeinken folyó kulturális nevelőmunkát. 
= FelsŐokt. Szemle. 1953. 303-307.p.
RAJNAI Rudolf: Egyetemi oktató-nevelő munkánk néhány kérdéséről. -  FelsŐ­
okt. Szemle. 1953. 385-388.p.
ERD EY-GRÚZ Tibor: Az egyetemek feladatai a kormányprogrammal kapcsolat­
ban. = FelsŐokt. Szemle. 1954. 1-11.p.
EGYETEMI vezetőink az uj tanév feladatairól. [ír tá k ] Bóka László, Giilemot 
László, stb. = FelsŐokt, Szemle. 1954. 450-462. p.
ÁGOSTON György: Az egyetem nevelő feladatai. = FelsŐokt. Szemle. 1954. 
151-157.p.
GUNDA Béla: Egyetemi hivatástudat, egyetemi munka. = FelsŐokt. Szemle. 
1954. 390-395.p.
VILÁGHY Miklós: Az egyetemi tanár nevelő munkájához. = FelsŐokt. Szemle. 
1954, 331-341.p.
CS1NEDY Gerő: A tudományos munkára való nevelés módszerei és eszközei az 
egyetemi oktatómunkában. -  FelsŐokt. Szemle. 1954. 22-23.p.
KARDOS Lajos: A tudományos munkára való nevelés kérdése az egyetemen, 
= FelsŐokt. Szemle. 1954. 24-32. p.
EGYETEMEINK feladatai az uj tanévben. = Társadalm i Szemle. 1955. l-17 .p , 
BALÁZS Béla: A logika jelentősége az egyetemi oktató nevelő munkában az ön­
állóságra való nevelés szempontjából. = FelsŐokt. Szemle. 1955. 341-348. p. 
VILÁGHY Miklós: A tanári egyéniség, magatartás, példamutatás szerepe az 
egyetemi neveiőmunkában. = FelsŐokt. Szemle. 1955. 306-322. p.
4. Az egyetemi nevelőmunka feladatai
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ÁGOSTON György: Az egyetemi erkölcsi nevelés egy-két kérdése. = Felsőokt. 
Szemle. 1955. 276-278.p.
CHOLNOKY Tibor: Tanszékeinknek élen kell járniok saját tudományszakjukban. 
Felsőokt. Szemle. 1955. 529-535. p.
V1LÁGHY Miklós: Egyetemi ifjúságunk értelmiségi hivatástudatra neveléséről. 
= Felsőokt. Szemle. 1956 . 348-360. p.
GERENDÁS István: Az egyetemi nevelőmunka néhány időszerű kérdése. = Fel­
sőokt. Szemle. 1957. 6-13,p.
BEÉR János: Tanszékvezetés és kádermunka. = Felsőokt. Szemle. 1959. 157­
-161. p.
HÉBEUGER Károly:A szakmai oktatás és a nevelés egysége. = Felsőokt. Szem­
le. 1960. 457-462.p.
5. ideológiai-politikai képzés
KASSAI Géza: A marxizmus-leninizmus oktatása egyetejneinken és főiskoláin­
kon. = Felsőokt. Szemle. 1952. 226-243.p.
EGYETEMEK és főiskolák békemozgalma. [Kiadja az ] Országos Béketanács. 
Bp., 1952, Vörös Csillag. 27 p.
A HALLGATÓK elvi éberségének fejlesztése a szemináriumokon. (Részlet egy 
pályaműből.) -  Felsőokt. Szemle. 1953. 364-365.p.
BORZSÁK István: Eszmei politikai nevelés az ókori történet előadásaiban. 
= Felsőokt. Szemle. 1953. 334-336.p.
VILÁGHY MiklósrA hallgatók kulturális fejlődésének leglényegesebb elemeiről: 
a nyelvi kultúráról, a történeti kultúráról és a marxista-leninista kultúráról. 
= Felsőokt. Szemle. 1954. 459-462.p.
SZÉNÁSI József:A dialektikus és történelmi materializmus egyetemi és főisko­
lai oktatásának néhány tapasztalata. = Felsőokt. Szemle. 1954. 296-307.p. 
CSÁKI Ernő: A párttörtóneti szemináriumokról szerzett tapasztalatok a Lenin 
Intézetben. Havas Ágnes hozzászólásával. = Felsőokt. Szemle. 1954. 323- 
—331.p.
EGYETEMEK és főiskolák pártszervezetének munkájáról. “  Felsőokt. Szemle. 
1955. 59-68.p.
NAGY László: Emeljük magasabbra az egyetemi pártmunka színvonalát. =Párt- 
épités. 1955. 27-30. p.
Az EGYETEMEKEN folyó politikai nevelő munka megjavításáért. = Pártépités. 
1955. 38-41.p.
VILÁGHY Miklós: Az egyetemi vezetők kádermunkájáról. = Felsőokt. Szemle. 
1955. 49-58.p.
LŐKE Endre: Az egyetemi sajtó nevelő feladatai. = Felsőokt. Szemle, 1955. 
77-85.p.
TÖRÖK Noémi -  NAGY László: A marxizmus-leninizmus oktatása egyetemein­
ken és főiskoláinkon. = Pártélet. 1956. 46-52. p.
KERÉKGYÁRTÓ Elemér: A tudományos marxista világnézet és a szaktárgyak 
közös tanszéki problémáiról. = Felsőokt. Szemle. 1950. 126-136. p.
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HARASZTHY Árpád: A politechnikai képzés Jelentősége karunk [É F K ] oktató­
munkájában. = Felsőokt. Szemle. 1956. 215-222. p.
TAPASZTALATOK és feladatok az egyetemi hallgatók politikai neveléee terén.
[írták ] Gulya Károly, Tóth János, stb. = Felsőokt. Szemle. 1959. 219-234.p. 
VADÁSZ Elemér: A tanszékvezetés politikai tartalmáról, =» Felsőokt. Szemle.
1959. 529-531.p.
FÜLÖP Tamás: Az egyetemi pártmunka módszereiről. = Felsőokt. Szemle.
1960. 365-370.p.
VILÁGNÉZETI nevelés egyetemeinken és főiskoláinkon. [ír t a ] Kónya István, 
Mucsl Ferencné, stb. = Felsőokt. Szemle. 1960. 297-312.p.
VÁRNAI Ferenc; Egyetemi ifjúságunk eszmei-politikai fejlődése. = Társadalmi 
Szemle. 1960. 37-52.p.
RÁDI Péter: Gondolatok az oktatók szakmai-ideológiai vitaköreiről. = Felsőokt. 
Szemle. 1960. 451-455.p.
CHOLNOK1 Tibor: A természettudományi alaptárgyak oktatásának ideológiai vo­
natkozásairól. = Felsőokt. Szemle. 1960. 751-755.p.
A BURZSOÁ nacionalizmus elleni küzdelem és a proletár nemzetköziség ápolá­
sa az Állam - és Jogtudományi Karon. ■= Felsőokt. Szemle. 1961. 165-169. p. 
P ILLIS Pál: Problémák a marxizmus-leninizmus egyetemi oktatásának korsze­
rűsítése során. ”  Felsőokt. Szemle. 1961. 606-612.p.
BERECZ János: Az "Ifjúság a szocializmusért" mozgalom helyzete a felsőokta­
tási intézményekben. = Felsőokt. Szemle, 1961. 212-215. p.
HL Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története
1. Összefoglaló munkák
SCHÖNWISNER István: Collectanea historica Universitatis Regiae Scientiarum 
Hungaricae. [1809.] EK Kézirat. G 162.
FEJÉR György: Historia Academiae Scientiarum Pazmaniae Archiepiscopalis 
ac M. Theresianae Regiae Literaria. Tyrnaviensis anno alterum, Pestanae 
semi-eaeculari scripsit—  bibliothecarlus. Budae, 1835, Typ. Univ. 220,95 p.
KÁTAI Gábor: A K .M . Egyetem története. = Magyar ember könyvtára. 1, köt. 
Pest, 1863, Heckenast. 233-282.p.
PAUL ER Tivadar: A budapesti M. К. Tudományegyetemtörténete, l.köt. Bp., 
1880, Egyet.Ny. 557 p. [Több kötet nem jelent meg.]
MARGÓ Tivadar: Az Egyetem múltja és jelene. Ünnepi beszéd. B p ., 1880, 
Egyet. Ny. 29 p.
BREZNAY Béla: MiHéneumi dolgozatok. 1. Egy pillantás a budapesti M .K. Tu­
dományegyetem történetére az alapításától mainapig, kiváló tekintettel az 
1867 óta beállt gyarapodásokra. B p ., 1896, Hornyánszky V. 56 p.
LUKCSICS Pál: Adalékok a budapesti Egyetem történetéhez. = Magyar Paeda- 
gógia. 1914. 167-168.p.
HEKLER Antal: A budapesti Pázmány Egyetem sorskérdései. B p ., 1931, Egyet. 
Ny. 30 p.
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PETZ Gedeon: Külföldi hatások Egyetemünk történetében. Beszéd. Bp., 1932, 
Egyet. Ny. 40 p.
HEKLER Antal: Die Universität Budapest. Basel, (1935,) Lindner. 152 p.
A KIRÁLYI M. Pázmány Péter Tudományegyetem története. Az egyetem 300 
éves fennállásának ünnepe alkalmából kiadja a Pázmány Péter Tudomány­
egyetem. 1-4. köt. Bp., 1935-1938, Egyet.Ny. ([Részcimeket ld. az egyes 
szakcsoportok alatt.]
PÁZMÁNY Péter Egyeteme. Bp., 1935, Merkur Ny. 8 p.
HUSZÁR Lajos: A budapesti K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem 300 évé­
nek érememlékei. = Numizmatikai Közlemények. 1929-1930. 56-64.p.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem. H. é. ny. n. 14 p .
1 Klny.: Orvosképzés.)
CSÓKA J. Lajos: A K. M. Pázmány Péter Tudományegyetemtörténete. Bp., 
1940, Egyet.Ny. 29 p. iKlny.: Egyetemi Élet. 1939.)
VILLETTI, Antonio: Pietro Pázmány e la sua universita. = Rassegna Danubia- 
na. 1942. 102-103.p.
SZÉKELY György: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem haladó hagyományai­
ból. = Felsőokt. Szemle. 1956. 378-385. p.
A 325 éves budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem rövid története. [Szerk. 
és a bevezetést irta] Székely György. Bp., 1960, Egyet. Ny. 66 p. [Benne: 
Tóth András: Az egyetem története 1635 és 1944 között. -  Zsidai József: 
Egyetemünk fejlődése 1945-től 1960-ig.]
A 325 éves budapesti Tudományegyetem képekben. [Kiadja az ] ELTE. Bp., 
I960, (Egyet.Ny.) 40 p.
2. Korszakok
a/ Nagyszombati Egyetem
Források
ACTA Jesuitarum in Hungária. Domus probationis Tyrnaviensis Soc. Jesu, vol. 
1-4. [Kézirat.]
ANNUAE Collegii Tyrnaviensis Soc. Jesu. 1711-1765. EK Kézirat. A 123.
HISTORIAE Domus Tyrnaviensis Soc. Jesu. 1766-1772. EK Kézirat. A 125.
NOMENCLATOR gymnasiographus sive- liber historiarum gymnasii Soc. Jesu 
Tymaviae una et eiusdem studiosorum nomina complectens. 1695-1772. EK 
Kézirat. A 122.
CATALOGUS personarum et officiorum provinciae Austriae Soc. Jesu, [ l -3 .  ] 
H.k. ny.n. 1719-1773.
CATALOGUS rev. patrum professorum necnon patrum ac rhetorum fratrum 
theologorum studii Tyrnaviensis, in quo professorum, patrum ac fratrum 
studentium nomina ac cognomina continentur, adiectis studii privilegiis et 
memorabilioribus. 1764-1732. EK Kézirat. A 124.
DIARIUM rectoratus Tyrnaviensis Soc. Jesu p. Ladlslai Sennyei. Tyrnaviae, 
1686-1702. EK Kézirat. A 121.
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LEBER Soc. Jesu, qui continet mortuos collegii Tyrnaviensls cum suis elogiis 
et suffragiis, 1617-1717. EK Kézirat. A 118.
EPISTOLAE elogia defunctorum e Soc. Jesu. I-VEH. tom. EK Kézirat. A 142. 
LIBER elogiorum collegii Soc. Jesu.Tymaviae, 1680-1716. EK Kézirat. A 119. 
LIBER elogiorum collegii Tyrnaviensis Soc. Jesu. 1700 -  1717. EK Kézirat. 
A 120.
Ш. KÁROLY oklevele a nagyszombati Egyetem kancellárjának cenzori jogköre 
Ügyében. EK Kézirat. J 161/a.
Tanulmányok
[  TOLVAY, Im re] : Ortus et progressus almae archieplscopalis Soc. Jesu Uni­
versitatis Tyrnaviensis a primis illius initiis ad annum usque 1660. Promo­
tore Francisco Csernovics e Soc. Jesu. Tyrnaviae, 1725, Typ, Acad. 
4,189,3 p.
TOLVAY, [Im re ] : Progressus almae archiep. Soc. Jesu Universitatis Tyrna­
viensis ab anno 1661 usque 1700. Tyrnaviae, 1728, Typ. Acad. 68 p.
KUNICS Ferenc S. J . : Epistolae heroum sacrae et profanae. Honori . . .  neo ba- 
calaureorum, cum in universitate . . .  Tymaviensi.. ,  laurea condecoraven— 
tur.Tyrnaviae, 1732, Typ. Acad. 8 ,64,2 p.
AKAI [János]: Monumentum grati tud inis, res gestas virorum, quorum singu­
lari beneficio stat aut ornetur Universitas Tyrnaviensis, brevi narraciosa 
exhibens in specie Rudolphl Imp. Nie. Eszterhäzi Palatini, Card. Pasmani, 
Férd. Palffi, Agrlensis, utriusque e S .J . , Georgii Lippai et Georgii Sze- 
lepcsényi Archiep. Strlgon. Tyrnaviae, 1733, Typ. Acad. 122 p.
KAZY, [Ferenc]: Historia Universitatis Tyrnaviensis Soc. Jesu. Ad Annum 
Christi 1735 ejusdem Universitatis secularem. Tyrnaviae, 1737, Typ. Acad. 
328 p.
CSERY József: Historia Reg. Scientiarum Universitatis Pestiensis. l-4Jasc. 
1854-1857. EK Kézirat. G 163.
CSÓKA Károly: A magyar Ximenes Benjáminja. A nagyszombati Egyetem tör­
ténete. = A Nagyszombati Gimnázium Értesítője. 1872.
TRNAVSKÍ Sbornlk. К 300. verőéi zaloáeni University v Trnavé. Bratislava, 
1935, Uőená Spoleénost áafárikova. 113 p.
ZLATOS, D .: Pamiatke trnavskej University 1635-1777. Trnava, 1935, Spolok 
Sv. Vojtecha. 306 p.
HRUSOVSKÍ, FrantiSek: Na tristorocné vyrodie zaloáenie University v Trnave. 
= Slovenské Poh’ lady. 1935. 634-639.p.
PÖSTÉNYI, Ján: Trnavská univerzita. = Svoradov. 1935. 5 -6 .No.
KOLÁR,Antg>n}:Osudy trnavské Univerzíty a jej uznam pro Slovensko. Bratisla­
va, 1935.
PAUER János: Nevelő s tudományos intézeteink története, s azok fejlődésére a 
clerus befolyása. -  A nagyszombati Érseki, most pesti Királyi Egyetem ke­
letkezése; Pázmány és alapítványai. = Religio és Nevelés. 1843 . 353-356., 
372-376.p.
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FINÁCZY Ernő: A nagyszombati Egyetem újjászervezése. *  Fináezy Ernő: A 
magyar közoktatás története Mária Terézia korában. 1. köt. B p ., 1899, 
Akad.Ny. 303-335.p.
[FRAKNÓI Vilmos fi A magyar Egyetem megalapítása. 1635. = Uj Magyar Sión. 
1870. 241-250.p.
FRAKNÓI Vilmos: Pázmány Péter, 1570-1637. Bp., 1886, Méhner V. 273-280. 
p. ! Magyar történelmi életrajzok. 2. |
RAPA1CS Raymund: A természettudomány a nagyszombati Egyetemen, *  Ter­
mészettudományi Közlemények. 1935. 257-267.p.
GYŐRY Tijbor: A nagyszombati Egyetem orvosi fakultásának első évei. B p ., 
1931, Egyet. Ny. 30 p.
KELENY1 B. Ottó: A nagyszombati Egyetem csillagvizsgálója. = Kelényi B.
Ottó: A magyar csillagászat története. Bp., 1930, Stephaneum. 60-64.p. 
BÁNIK, Anton August: Vyznam trnavskej Univerzity a tyrnaskych slávnosti. 
= Kultúra. 1935. 540-551.p.
GEIGER, M.: Fétes célébrées á Tyrnau par la jeune noblesse de 1’ Académie 
Royale . . .  Tyrnaviae, 1765. Typ. Acad. 64p.
VÁJLOK Sándor: A középeurópaiság a nagyszombati Egyetemen. = Uj Kor. 
1935. 16. No. 15-16. p.
CSAPODI Csaba: Newtonízmus a nagyszombati jezsuita Egyetemen. = Regnum. 
1944-1945. 59-68.p.
CSAPODI Csaba: Két világ határán. Fejezet a magyar felvilágosodás történeté­
ből. = Századok. 1945-1946. 85-137.p.
KOLAR, Anton: Osudy a vyznam trnavské Univerzity pro Slovensko. = Rocenka 
Univerzity Komenského v Bratislava. 1935. 66-78. p.
VARS1K, Branislav: Národnostny problém trnavskej Univerzity. Bratislava, 
1938, Uéena Spolecnost Safarikova. VII, 259 p.
DUBRAVEC, Stefan: Apologetikaakontroverzistikana byvaiej katolickej Unlver- 
zitev Trnave. = Sboraik LIterárnovedeckého Odborn Spolku Sv. Vojtecka v 
Trnave. 1935. 2.
SPÄC1L, ТеоШ. S.J.; Universitas Tyrnavlensis In Slovachia et catholici ritus 
orientalis. = Orintalia Christiana Periodica, 1937. 275-278.p.
KELECSÉNYI Ákos:Adalékok a nagyszombati Egyetem barokk szellemiségéhez. 
1635-1665, [Tézis-könyvek, promóciós kiadványok.] = Regnum. 1944-1946.
211-226.p.
DUBNICKY, Jaroslav: Ranobarokovy univerzitny koetol v Trnave. Bratislava, 
1948, Slov. Akad. Vied a Umeni. 155 p ., 48 t.
KEMÉNY Lajos: A nagyszombati Egyetem történetéhez. = Történelmi Tár. 
1899. 724-725.p. [Diákbüntetések.]
SARKÖZY Pál: Nagyszombati régi matematikusok. = Pannonhalmi Szemle, 1933. 
235-250.[1864? ]
SERFOZO József: Szentiványi Márton S.J. munkássága a 17. század küzdelmei­
ben. Bp,, 1942, Pray rendtörténeti munkaközösség. 176 p. | Klny.: Jezsuita 
Történeti Évkönyv. 1941,|
PAULER Tivadar: A nagy szombati törvénykar romanista iróí. Pest, 1856, l in ­
derer és Heckenast. 11 p. I Klny.: Académiai Értesitő. X IV .|
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PAULER Tivadar:A nagyszombati Egyetem kanonistáinak jogirodaírni tevékeny­
sége. H.ny.n. [1864?] 14 p.
b/ Budai Egyetem
SZALATNAI Rezső:Hogyan került az Egyetem és könyvtára Budapestre.=Könyv- 
táros. 1959. 187-189. p.
SZALATNAI Rezső:Kempelen Farkas és az Egyetem átköltöztetése Budára. Bp ., 
1959, Akad. K, 23 p. | A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai.6 .|
BARÓTI -  SZABÓ Dávid: A budai universitas felszenteléséről. = Balázs János: 
Klasszikus álmok. Bp., 1943, Parthenon. 38-39.p.
CSEREI Lőrinc, nagyajtai: Háláló beszéd a tudományoknak felséges Mária Te­
rézia kegyes gondviselése által Budán felállított lakóhelyükbe való beiktatások 
örvendetes napjára. Bécs, 1777, Trattner, 85 p.
MAKÓ Pál: Oratio quam anno 1777. cum Regia Scientiarum Universitas Budae 
collocaretur, adornavit-. Vindobonae, 1779, Trattner. 32 p.
BRETSCHNEIDER, Heinrich Gottfried: Auf das Einweihungsfest der Königl. Ho­
hen Schule in Ofen. H.k.ny.n. 1780. 14 p.
BRETSCHNEIDER, Heinrich Gottfried: Auf die Ankunft Sr. Excellenz des Herrn 
Grafen Karl Pälffy von Erdőd, königl. Hofkomissar, zur feierlichen Errich­
tung der Hohen Schule In Ofen den 24. Brachmonats 1780. H.k.ny.n. 1780, 
3 lev.
MOMENTUM Inaugurationis Regiae Universitatis Budensis peractae e decreto 
Mariae Theresiae anno 1780 die 25. Junii. Budae, 1780, Typ. Univ. 13 p.
MAKÓ Pál: Elegiaco® auctum et emendatum, occasione instaurationis Regiae 
. Universitatis editum. Budae, 1780, Typ. Univ. 96 p.
РАТАСШСН Ádám: Eucharisticon magnae Mam г Theresiae . . .  reginae dum 
regni viceuaalibus rem Hungáriáé Ii terar iam, Universitatem Budensem re­
giam,nobilium academiam Theresianam VII. Kal. Jul. constabiliret diploma­
tisque firmaret. Budae, 1780, Typ. Univ. 45 p.
MOLNÁR János: Orationes sacrae ad normam regii literarii instituti elabora­
tae et insertae monumentis Regiae Universitatis Budensis peractae decreto; 
Mariae Theresiae . . .  anno 1780 die 25. Junii. Budae, 1780, Typ. Univ. 
474 p.
ÁNYOS Pál: A szép tudományoknak áldozott versek a budai Királyi Universitás- 
nak felszentelése alkalmatosságával. Buda, 1780, ny.n. 7 lev.
SZERDAHELYI György A . : Programma quod . . .  habuit dum regia Scientiarum 
Universitas annum scholasticum et incolatum Budensem terminavit. Budae, 
1784, Typ. Univ. XVI p.
c/ Az Egyetem Pesten
DER FOND der Pester Universität. = Pester Lloyd. 1862. 151.sz.
REVICZKY József: Introductio ad politicam regni Hungáriáé. Budae, 1790, Typ. 
Univ. 172 p.
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BALÁNYI György: Vác város törekvése a pesti Egyetem megszerzésére. = Vi­
gília. 1962. 701-703.p.
STATUS praesens Regiae Líterarum Universitatis Hungaricae quae Pesthini 
est . . . Buda, 1830, Typ. Univ. 39 p.
A PESTI Királyi Egyetemnél junius 25-ke. = Magyarország. 1834. 52. sz.
MAGYAR Királyi Egyetem. = Szlon. 1838. II. 27, 29. sz.
A PESTI Egyetem. = Vasárnapi ";.ság. 1838. 202.sz,
REISINGER János: Javaslat az Egyetem és különösen az intézetek rendezéséről. 
= Orvosi Tár. 1848. II. 65-77.p.
A MAGYAR Királyi Tudomány egy etem. [  írta] G. = Magyar Hírlap. 1849. 2, 3, 
5, 6, 8, 11.sz.
EGYETEMI intézetek leírása. = Magyar Hírlap. 1849. 6.sz.
UEBER den Zustand der Pester Universität für das kommende Studien Jahr 
1850-51. = Pester Zeitung. 1850. 243. sz.
WENZEL Gusztáv: Az egyetemi nemzeti intézetekről. = Uj Magyar Muzeum. 
1850-1851. IX.
STATISTISCHES Uber den Stand der K.K.Universität zu Pest. = Pester Zeitung. 
1852. 78.sz.
A PESTI Tudományegyetem 1855-1856. = Pesti Napló. 1856. aug. 15, 18, 19.
A PESTI Tudományos Egyetem. = Budapesti Hírlap. 1957. jun. 25.
TUDOMÁNYOS Egyetemünk az idei téli félévben. [ír ta ] K .K. = Budapesti Hír­
lap. 1860. ápr. 29.
NÉKÁM Sándor: Statiatikai visszapillantás a K. M. Tudományegyetemen lefolyt
11. tanévre. = Gyógyászat. 1863. 36.sz.
AUS unserem Universitätsleben. Senat und Fakultät. = Pester Lloyd. 1865. 
182.sz.
MÉG néhány szó az Egyetemről. [í r t a ] S.K. = Pesti Napló. 1867. aug. 10.
JELENTÉS a budapesti M. K. Tudományegyetem állapotáról, működéséről és 
haladásáról az 1867/68-1874/75. tanévek alatt. Kiadja a vallás- és közokta­
tásügyi m. к. miniszter. Bp,, 1877, Egyet.Ny, 152 p.
BERZEVICZY Albert: A budapesti Egyetemről. = Magyar Salon. 1891. 1 18.p.
HERCZEG Mihály: Az Egyetem emelkedésének külső tényezői. Beszéd. Bp ., 
1898, Egyet.Ny. 30 p.
JELENTÉS a budapesti M. K. Tudományegyetem 1901. évi állapotáról. Bp .. 
1902.
REKTORI jelentés a budapesti К. M. Tudományegyetem 1915/16. 1916/17. tan­
évéről. Bp., 1916-1917, Egyet.Ny.
HEVESI Gyula: Egyetemi éveim. [Visszaemlékezés az 1919 körüli egyetemi 
életre,] - Felsőokl. Szemle. 1959. 65-70. p.
(SZENTMUiÁLYI János - HEXENDORF Edit -  PÁLVÜLGYL Endre) Budapest 
Tudományegyetem a Tanácsköztársaság idején. Adntgyüjtemén>. (Az Egye­
temi Könyvtár történetére vonatkozó adatokat gyűjtötte Tóth András.) Uev 
Ortutay Gyula. Bp., 1959, Tankönyvk. 67 p. | Bibliográfiák az egyetemi ok 
tatás szániára. 12.1
GRAGGER, Robert: Die ungarische Universität. = Ungarische Jahrbücher. 
1925. 25-40.p.
2t
REISCHEI. Arthur: Pázmány Péter főiskolája. = Pásztortüz. 1935. 223. p. 
COTTAT, Alain: Visite к Г Université de Budapest. = France-Hongrie-Parls.
1953. 28. No. 9-12.p.
BÁRCZI Géza: A helyes magyar kiejtés versenye az Eötvös Loránd Tudomány­
egyetemen. = Magyar Nyelvőr. 1954. 1-10.p.
WEBER, Karl: Besuch der Loránd Eötvös Universität in Budapest. = Neues aus 
Ungarn. 1954. 10. No.
SŐTÉR István: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az uj értelmiség. = Sza­
bad Nép. 1955 . 279.No. 5.p.
BEÉR János -  PETUR István: Az egyetemi kulturmunka problémái. = Felsőokt. 
Szemle. 1960. 560-566.p.
ГУ. Az Egyetem szervezete és működése
1. Ügyrend, igazgatás, ezek reformja
RATIO administrandae rei divinae in Regia Universitate ac ceteris Regni Hun­
gáriáé ét provinciarum eidem adnexarum lyceis. Viennae, 1777, Trattner. 
16 levél.
SCHNELLER István: A magyar nemzeti Egyetem keletkezése. (1790-91,1825. 
1848.) = Schneller István: Pedagógiai dolgozatok. l .B p . , 1900, Homyánszky.
293-328.p.
PAULER Tivadar: Egyetemünk rectorai és cancellárjai. Pest, 1856, Länderer 
és Heckenast. 22 p.
WOLKENBERG Alajos: A budapesti K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem 
rectorai. Beszéd. Bp., i929, Egyet.Ny. 164 p.
EÖTVÖS József: A magyar Egyetem alapszabályai. H.ny.n. 1848. 31 p. 
GESCHÄFTSORDNUNG für die akademischen Behörden der K. K. Universität in 
Pesth. Genehmigkeit mit Erlass des hohen K. K. Ministeriums für Cultus 
und Unterricht vom 17 December 1858, Zahl 13373-814. Ofen, 1859, Univ.
Buchdr. 15 p.
Az UJ akadémiai hatóságok a Magyar Tudományos Egyetemen. = Budapesti Hír­
lap. i860, febr. 10-12.
CZAKÓ Kálmán: Néhány szó az egyetemi reformok ügyében. = Gyógyászat. 
1867. 205-207.p.
A PESTI M. K. Tudományegyetem javaslatai ezen egyetemnek újjászervezése 
tárgyában. Buda, 1870, Egyet. Ny. 79 p.
EMLÉKIRAT a pesti K. M. Egyetem újjászervezésére vonatkozó és a képvise- 
löház elé benyújtott ügyészi törvényjavaslat tárgyában. Pest, 1870, Khor és
Wein. 16 p.
REFORM des Universitätswesens in Ungarn, Pest. 1370, Aigner L.
A MAGYAR Királyi Egyetemi hatóságok Ligyrendtartása. Buda, 1871, Egyet.Ny,
12 p.г '
ÉSZREVÉTELEK az egyetemi törvényjavaslatokra és a pesti Egyetem két fa- 
cuÍrásának ez ügyben készített emlékiratára. Irta M. A. Pest, 1878, Ráth M,
4S p.
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SCHAECHTER Miksa: Egyetemünk és az autonómia. Bp., 1898, Franklin. 31 p. 
MIHÁLKOVTCS Géza: Egyetemünk sikeres működésének feltételei és szervezé­
se. Beszéd. Bp., 1899, Egyet.Ny. 140 p.
[RIEDL Frigyes]: Az Egyetem reformjához. Bp,, [l900?] Franklin. 21-37. p. 
/Klny.: Budapesti Szemle./
EGYETEMÜNK reformja. [ír ta ] V. K. Bp., 1901, Kilián. 15 p. | A Magyar 
Gazdaszövetség kiadványa. 44.1
MÁTÉ Sándor: A budapesti Egyetem hatósági szervezetének mtiltja és jelene. 
-  Egyetértés. 1902. ápr. 3.
MARGITAI Antal: A budapesti M. K. Tudományegyetem szabálykönyve. — ta­
nácsjegyző tervezete, l.köt. Bp., 1903, Egyet.Ny. 301 p ., 1 t, 
ÜGYKEZELÉSI utasítás az egyetemi iroda részére. Bp., 1907, Egyet.Ny. 19 p. 
TATÁR: Az Egyetem önrendelkezési joga. = Egyetemi Lapok. 1919. 4-5. sz. 
3~5.p.
NÉKÁM Lajos: Egyetemünk fejlesztéséről. Beszéd. Buda, 1931, Egyet.Ny. 89 p. 
KOLOSVÁRY Bálint: Az egyetemi tanárok, az egyetemi tudományos segédsze­
mélyzet, az egyetemi tisztviselők és az egyetemi altisztek elleni fegyelmi 
eljárás. Bp,, 1939, Egyet.Ny. 31 p. IOrszágos Felsőoktatási Tanács. 8.1 
A PÁZMÁNY Péter Tudományegyetem igazgatására vonatkozó hatályos jogsza­
bályok és elvi határozatok gyűjteménye. Kibocsátja Németh Gyula, B p .. 
1948, Egyet'. Ny. 608 p.
EGYETEMI reformtervek. = Magyar Nemzet. 1948. okt. 1.
A BÖLCSÉSZETI és természettudományi karok re fo rm ja .«A bölcsészettudo­
mányi és természettudományi karok újjászervezése, továbbá tanulmányi és 
vizsgarendjének szabályozása.» Kiadatott a Magyar Kormány 260/1949. s z . , 
továbbá a vallás- és közoktatásügyi miniszter 600/1949. sz. rendeletével. 
Bp., 1949, Vallás-és Közokt. Min., Egyet.Ny. 58 p,
BEÉR János: Az egyetemi és kari tanácsok munkájáról. = Felsőokt. Szemle.
1954. 17-22.p.
KOVÁCS Ferenc: A rektori beszámolók tapasztalatai. = Felsőokt. Szemle.
1955. 166-171.p.
KÁDÁR LászlÓ:Az egyetemek szervezeti tipusszabályzatáról. =Fclsőokt. Szem­
le. 1956. 231-234.p.
ANTALFFY György: Az egyetemi vezetés néhány kérdése. = Felsőokt. Szemle. 
1959. 153-156. p.
JUHÁSZ Miklós: A felsőoktatási intézmények gazdasági, műszaki, adminisztra­
tív és kisegítői munkakörben foglalkoztatott alkalmazottai munkakörének 
megállapítása, = Felsőokt. Szemle. 1960. 617-619. p.
FÜLÖP Sándor: Az egyetemi igazgatás és a reform. = Felsőokt. Szemle. 1960. 
670-674.p.
MOLNÁR János: Az egyetemi vezetésről. (Néhány megjegyzés.) = Felsőokt. 
Szemle, 1961. 1-4.p.
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2. Költségvetés, gazdasági ügyek
AUSZUG aus einer Verordnung vom 16. Juni 1784., einige neue Einrichtungen 
bey der Universität betreffend. = Merkur von Ungarn. 1786. 268-286.p.
KŐNEK Sándor: A pesti Egyetem és Egyetemi Nyomda alapjának költségvetése 
az 1862. évre. = Statisztikai Közlemények. 1862, 3-30.p.
A VALLÁS- ÉS közoktatásügyi m.k. miniszternek előterjesztése a K. M, Tu­
dományegyetem vagyonának kimutatása tárgyában, Buda, 1869, Egyet. Ny.
66 p.
TOLDY Ferenc: A M. Tudományegyetem első szüksége. Buda, 1871, Egyet. Ny. 
20 p. I Politikai röpiratok. 155. |
HAMAR Pál véleménye, melyet a budapesti egyetemi alap jogi természete kér­
désében a Magyar Országgyűlés Kéj: viselőháza -dkuldött bizottságának . . .  fel­
hívása nyomán . . . előterjeszt. Bp., 1876, E yet. Ny. 72 p,
SZEPESSY Mihály a vallás, tanulmányi és egyetemi alap jogi természete iránt 
az ezen Ügyben kiküldött képviselőházi bizottság albizottságához beadott jogi 
véleménye. B p ., 1876, Egyet. Ny. 39 p.
A VALLÁS- ÉS közoktatásügyi m. k. miniszter kezelése és felügyelete alatt ál­
lé alapítványok és alapítványi alapok jogi természetének megvizsgálására vo­
natkozó irományok. I-IH.köt. Bp., 1880, Egyet. Ny.
A BUDAPESTI К, M. Tudómányegyetem gazdasági igyeinek vezetésére vonat­
kozó szabályzatok és utasítás. B p ., 1898, Egyet. Ny. 38 p.
ZUBRICZKY Aladár: Létszámapasztás a P izmán, Egyetemen. Ünnepi beszéd. 
Bp., 1925, Egyet. Ny. 18 p.
GRÓSZ Emil: Az egyetemek és főiskolák állami költségvetése. = Felsőoktatás­
ügyi Egyesület Közleményei. 1926, 12-17.p.
UTASÍTÁS a Tudományegyetem, az egyetemi kli: k , a közgazdaságtudományi
kar . . .  ingó leltári vagyonának kezelése, nyilvántartása és elszámolása tár­
gyában. Bp ., 1932, Egyet. Ny. 43 p.
MAGYARY Zoltán: Nagyméltóságu d r .Klebersberg Kunó, m.k. vallás- és köz­
akt. miniszter úrhoz intézett előterjesztései. 1. A Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem gazdasági igazgatásának újjászervezése tárgyában, 2. a Páz­
mány Péter Tudományegyetem uj gazdasági igazgatásának életbeléptetése 
tárgyában. Bp., 1927-28, Egyet.Ny. 54,54 p.
A PÁZMÁNY Péter Tudományegyetem újjászervezett gazdasági igazgatásának 
1929-36. évi működése. B p ,, 1937, Egyet.Ny. 32 p.
A PÁZMÁNY Péter Tudományegyetem fontosabb gazdasági adatai az 1936-1937. 
költségvetési évben. Bp., 1938, Egyet.Ny. 12 p.
A KIRÁLYI Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemfontosabb gazdasági ada­
tai az 1937/38. és az 1938/39. költségvetési években. B p ., 1940, Ábrahám -  
-  Sugár. 16 p.
MÉMOIRE présenté par l ’ Unlversité Péter Pázmány de Budapest, dans son af­
faire contre 1* État Tchécosl ovaque dev ant le Tribunal Arbitral Mixte Hun- 
garo-TchécosIovaque, (le 12 mars 1932). B p ., 1932, Egyet.Ny. 16,48 p. 
u.a. (le 15 juin 1932.) Bp.,1932, Egyet.Ny. 22,28 p. 
u.a. (le nov. 1932.) Bp., 1932, Egyet.Ny. 8, 44 p.
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CONTRK mémoire du gouvernement royal hongrols présenté le juilletl933 ä la 
Cour Permanante de Justice Internationale á la suite de Г appel du gouver­
nement de la République Tchécoslovaque, contre la sentence du 3 février 
1933 du Tribunal Arbitral Mixte Hungaro-Tchécoslovaque dans Г affaire de 
l ’ Université Pierre Pázmány de Budapest, c/a État Tchécoslovaque. B p ., 
1933, Hornyánszky. 229 p.
D UP LIQUE du gouvernement royal hongrois, présentée le 12 sept. 1933 á la  
Cour Permanante de Justice Internationale á la suite de Г appel du gouver­
nement de la République Tchécoslovaque, contre la sentence du 3 février 
1933 du Tribunal Arbitral Mixte Hungaro-Tchécoslovaque dans 1’ affaire de 
TUniversité Pierre Pázmány de Budapest, c/a Etat Tchécoslovaque. [P a r ]  
L. Gajzágó. Bp., 1933, Hornyánszky. 317 p,
APPEAL from a judgement of the Ilungaro-Czechoslovak Mixed Arbitral T ri­
bunal. (Trial Péter Pázmány University v. the State ot Czechoslovakia.) Jud­
gement of Dec. 15-th, 1933. 1-2. vol. Leyden, 1934, Sythoff. (Permanent 
Court of International Justice. C. series. Pleadings, oral statements and 
documents 30-th session, 1933. 73.No.)
A MAGYAR Csehszlovák Vegyes Döntő Bíróság és az Állandó Nemzetközi Bi­
zottság Ítélete a Pázmány Péter Egyetem perében. Ford. és jegyzetekkel 
ellátta VáliJFerenc. Bp., 1934, Attila Ny. 62 p.
VÁLI Ferenc: Az Állandó Nemzetközi Bíróság Ítélete a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem perében. Bp., 1934, (Franklin.) 11 p. | Klny.: Jogtudományi 
Közlöny. 1934.I
ANGYAL Pál: Az egyetemi per katolikus vonatkozásai. B p ., 1934, Stephaneum. 
7 p. |Klny.: Katolikus Szemle. 1934.1
HAVASI Zoltán: A második ötéves terv irányelvei és egyetemeink színvonalas 
munkájának anyagi feltételei. = Felsookt. Szemle. 1956. 503-509. p.
DOBRAI Endre: A felsőoktatási intézmények gazdálkodása. = Felsookt. Szem­
le. 1961. 668-671.p.
3, Tanárok és tisztviselők Illetményei
FRANK Ignác: Relatio ad i. academlcum ac repraesentationes ad sacr. Maics- 
tatem et excell. praesidem in obiecto stipendiorum Regiae Scientiarum Uni­
versitatis professoribus in conventionali moneta pendendorum, L834. .K é z ­
irat.]
KAISERLICHE Verordnung vom 19 März. 1851. mit welcher die Gehalte des 
Lehr und sonstigen Personals der Pesther Universität reguliert werden. FK 
Kézirat. J 255.
A VALLÁS-ÉS közoktatásügyi m. к. miniszter jelentése a budapesti K .M . Tu­
dományegyetemen fizetendő tandijak és ezen egyetem tanári illetményeinek 
rendezése tárgyában. Bp ., 1890, Egyet.Ny. 16 p.
A BUDAPESTI К. M. Tudományegyetem tanári illetményeinek szabályozására 
vonatkozó rendeletek. Bp., 1900, Egyet.Ny. 16 p.
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A BUDAPESTI egyetemi tanárok javadalmazása. = Magyar Paedagógia. 1901. 
256. p.
ELŐTERJESZTÉS a budapesti egyetemi tanárok és tisztviselők fizetésének ren­
dezése ügyében. Bp., 1902, Athenaeum.
A BUDAPESTI K. M. Tudományegyetem tanácsának a m. k. vallás- és közok­
tatás- s pénzügyi miniszter urakhoz intézett előterjesztése az egyetemi ta­
nárok illetményeinek rendezése ügyében. 1220/1902 -  03. sz. B p ., 1902, j 
Franklin. 22 p.
A BUDAPESTI K .M . Tudományegyetem tanácsának a m. k. vallás- és közokta-I 
tás -s  pénzügyi miniszter urakhoz intézett előterjesztése az egyetemi hivata-, 
li szervezet, s a tisztviselők illetményrendezése ügyében. 1393/1902-03. sz. 
B p ., 1902, Franklin.
A BUDAPESTI K. M. Tudományegyetem tanácsának előterjesztése az egyetemi 
tanárok javadalmazásának rendezése s az egyetemi hivatalok szervezése 
ügyében, figyelemmel "az állami tisztviselők, altisztek és szolgák illetmé- , 
nyernek újabb rendezéséről" szóló törvényjavaslatra. 3643/1502-03.sz. Bp., 
1902, Athenaeum,
EGYETEMI oktatásügy és nyugdij-jog. Az uj nyugdíj törvény ügyében tartott 
anquéte tárgyalásai. = Felsőokt. Egyesület Közleményei. 1913. l .s z . 1-28.p. j
A FELSŐOKTATÁSÜGYI Egyesület által az egyetemi, műegyetemi és főiskolai 
tanári illetmények rendezési módozatainak megbeszélésére 1921. évi már­
cius hó 17-ére egybehívott ankét jegyzőkönyve. = Felsőokt. Egyesület Köz- • 
leményei. 1921. l .s z .  22-25.p.
ZELOVICH Kornél -  GRÓSZ Emil: Javaslat a főiskolai tanárok illetményeinek 
emelése tárgyában. -  Felsőokt. Egyesület Közleményei. 1923. 3.sz. 82-87. p,
ZELOVICH Kornél: Az egyetemi és felsőiskolai tanárok illetményrendezóse. 
= Felsőokt. Egyesület Közleményei. 1926. l .s z .  17-20.p.
JUHÁSZ Károly: A felsőoktatási intézmények oktatóinak béremeléséről. -  Fel­
sőoki. Szemle. I960. 611-616. p.
4. Tanulmányi, fegyelmi, leckepénzszabályzatok. ösztöndijak.vlzsgarendek
RATIO atque institutio studiorum Soc. Jesu. Auctoritate septimae congrega­
tionis generalis aucta. Romae, 1616, Typ. Soc. Jesu. 169 p.
Az EGYETEMI tanulmányok rendezése. = Religio. 1849. 22. sz.
A PÁZMÁNY Péter Tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és ieckcpénz-sza- 
bályzata. [Változó címekkel. Első cime: Studien- und Disziplinarordnung, 
nebst dem Gesetze über die Kollegiengelder für die and der K. Universität 
zu Pest studierende akademische Jugend.] Bp,, Egyet.Ny. 1851-1946.
ÁLTALÁNOS rendeletek a tanszéktanulmányok s az akadémiai fegyelemre néz­
ve a pesti Egyetemnél. -  Magyar Hírlap. 1859. 280-282, 284-235, 286-288.sz.
Die KOLLEGIENGELD ER an der Pester Universität, Pesti Hírlap. 1862. 220, 
221.sz.
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TÉLFY Iván: Egyetemi collégiumpénz. (Bővített lenyomat a Közoktatás 1884. 
évfolyamából.) Bp., 1884, Lampel R. 24 p.
Az EGYETEMI tanpénz rendszer reformja. = Magyar Paedagógia. 1895. 286- 
-287.p.
A TANDÍJAK kezelésére vonatkozó szabályok és okiratok. Kézirat gyanánt. 
Bp., 1897, k.ny.n. 101 p.
NÉMELY észrevételek az uj szigorlati rend szervezete alkalmával. = Orvosi 
Hetilap. 1858. 5 -7 .sz.
CSIKY József: A magyarhoni K. Tudományegyetemnek négy karánál tartani szo­
kott tudorsági, szigorlati, valamint az egyetemek Jog- és államtudományi és 
vizsgálati rendszer újjászervezése tárgyában kibocsátott m. k. vallás- és 
közokt. miniszteri szabályrendeletek. A középtanodal tanárvizsgálatra is ki­
terjesztve. Kolozsvár, 1875, Stein. 51 p.
EGYETEMI magántanári képesítő (habilitationalis) szabályzat. Bp. ,1892,Egyet. 
Ny. 8 p, -  u. a. 1909.-Pécs, 1941.
Ő CSÁSZÁRI és apostoli K. Felségének 1883. évi augusztus hé 20-rÓl kelt leg­
felsőbb elhatározásával jóváhagyott szabályzat a m.k. tudományegyetemek 
és k. jogakadémíák tanulmányi és vizsgálati rendjét illetőleg. Bp., Egyet. 
Ny. 1883, 1891, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902.
Az OKTATÁSÜGYI miniszter 854/8551-30/1954. O .M . sz. utasítása az egye­
temi oktatás médszertani alapelveiről. = Felsőokt. Szemle. 1954. 1-16.p.
LOSONCZY István: Az uj vizsgaszabályzat alkalmazásának néhány tapasztala­
ta. = Felsőokt. Szemle. 1956. 71-78.p.
SZABÁLYZAT a véderőről szóié 1889:VI.tc. 25.<fc-a alapján az egyéves önkén­
tes! szolgálatot teljesítő k. tudományegyetemi, műegyetemi és jogakadémiai 
hallgatóknak adandó némely kedvezmény tárgyában. Bp., 1889, Egyet. Ny.
HORVÁTH Ödön: Az 1889:XXVI. t.c . (Az 1883: t.c. módosításáról, tekintettel 
a katonai szolgálatot teljesítő joghalIgatÓkra.)Különlenyomat a Jogtudományi 
Közlöny 1891. évf. 7-9. számából, B p ., 1891, Franklin. 23 p.
(MAGYARY GÉZA): A hadbavonult főiskolai hallgatóknak nyújtandó tanulmányi 
és anyagi kedvezmények. A Felsőokt. Egyesület emlékirata. Bp,, 1917, 
Franklin. 31 p.
EMLÉKIRAT a katonai szolgálatot teljesítő egyetemi hallgatók elvesztett tanul-  
mányi idejének kárpótlása tárgyában. = Egyetemi Lapok. 1917. 7.sz. 1-6. p.
A HADBA VONULT főiskolai hallgatók tanulmányi kedvezményei. B p ., 1919, 
Egyet. Ny. 116 p.
A MAGYAR királyi va llá s -é s  közokt. miniszter 29,700/1938 IV. sz. rendeleté 
a magyar Felvidék visszacsatolása következtében hazai egyetemekre iratko­
zó egyetemi hallgatók tanulmányi kedvezményei tárgyában. (B p ,. 1938, Egyel. 
Ny.) 4 p.
Az UJ főiskolai ösztöndíjrendszer. = Köznevelés. 1949. 162.p.
POÖR János- Egységes ösztöndíjrendszer a főiskolákon. - Köznevelés. 1950. 
582.p.
GYETVAI András: UJ ösztöndij-és tandijr end szer felsőoktatási intézményeink­
ben. = Felsőokt. Szemle. 1957. 215-218.p.
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JÁNKI Kálmánná: A társadalmi ösztöndíjról. = Belpolitikai Szemle. 1959. 20- 
—23 * p.
TÓTH László: Társadalmi ösztöndíjasok. = Népszabadság. 1961. 107. sz.
5. Egyetem épülete
ADALÉK a pesti Tudományegyetem statisztikai rajzához. [  írta] K. = Pesti 
Napló. 1855. 78, 90, 92.sz.
A VALLÁS- ÉS Közokt. M. K, Minisztérium tanintézeteinek leírása az 1882- 
-iki berlini egészség- és mentésügyi kiállítás alkalmából. Berlin, 1882, Val­
lás- és Közokt. Miniszt., Egyet. Ny. 28, 56 p.
WEBER Antal: M. K. Tudományegyetem központi épülete. Rajzolta — épitész. 
1888. EK Kézirat.
ÉPÍTÉSZETI tervrajzok. 1. Az Egyetemi Könyvtár bővítésének vázlata a XX. 
századból. 2. Az Egyetem-téri központi épület homlokzati terve. [  G.K. Z il-  
lack építőmester tervrajza.] EK Kézirat. J 162/a.
A KIRÁLYI magyar egyetemek épületei. Kiadja a vallás- és közokt. m. k. mi­
nister. 1-3. köt. Bp., 1900-1909, M. K. Tud. Egyet.
THEWREWK Emil, ponori: Egyetemünk külső története. Ünnepi beszéd. Bp.,
1900, Egyet. Ny. 53 p.
A BUDAPESTI Egyetem. = Egyetemi Lapok. 1904. 8. sz. 6-7.p. [Korabeli 
képek.]
A PESTI orvosi központi épület tárgyában. = Orvosi Hetilap. 1859. 9, 16, 18, 
20.sz.
A BUDAPESTI K. M. Tudományegyetem orvoskari központi épülete. Az 1882-iki 
berlini egészség- és mentés ügyi kiállitás alkalmából egybeállitatta a vallás- 
és közokt. m.k. minister. Bp., 1882, Egyet. Ny. 32 p.
WAGNER János: A budapesti K. M. Tudományegyetem I. Belgyógyászati Kóroda 
épülete. Az 1882-iki berlini egészség- és mentés ügyi kiállitás alkalmából. . .  
ismerteti — . Bp., 1882, Egyet. Ny. 10 p.
KORÁNYI Frigyes: A budapesti K. M. Tudományegyetem II. Belgyógyászati 
Kóroda épülete. Az 1882-iki berlini egészség- és mentés ügyi kiállitás alkal­
mából . . .  leírta — . Bp., 1882, Egyet.Ny.42 p.
LENHOSSÉK József - MIHALKOVICS Géza: A budapesti K.M. Tudományegye­
tem Bonetani Intézete. Az 1882-iki berlini egészség- és mentés ügyi kiálli­
tás alkalmából . . .  le írták— . Bp., 1882, Egyet. Ny. 24 p.
KOVÁCS József: A budapesti K. M. Tudományegyetemi I. Sebészeti Kóroda épü­
lete. Az 1882-iki berlini egészség- és mentésügyi kiállitás alkalmából . . .  
le ír ta — . Bp., 1882, Egyet.Ny, 40 p.
FODOR József: A budapesti K. M. Tudományegyetem Közegészségtani Intézete. 
Az 1882-iki berlini egészség- és mentésügyi kiállítás alkalmából. . .  ismer­
teti — . Bp., 1882, Egyet.Ny. 13 p.
A VALLÁS- ÉS közoktatásügyi m. k. miniszternek végjelentése a budapesti 
K. M. Tudományegyetem Könyvtárának, Élettani Intézetének és a központi 
épület egyik szárnyának felépítéséről. Bp., 1879, Egyet.Ny. 55 p.
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JENDRASSIK Jenő: A budapesti M. K. Tudományegyetem Élettani Intézetének 
leírása. Bp., 1882, Egyet, Ny. 40 p.
KÉZMÁRSZKY Tivadar: A budapesti M, K. Tudományegyetem első számú Női 
Klinikája. Tervezte és építette Kiss István. Bp., 1899, Pátria Ny. 19 p . . 
10 mell.
V. Beszédek, évfordulók
1. Az Egyetem alapításának évfordulói
Az EGYETEM 200 éves fennállásának ünnepe. = Jelenkor. 1835. 51. sz,
DERTSIK J[ános]Nep. :Sermo dum R. Universitas Hungarica bissecularem me­
moriam natalium suorum a P .Pázmány . . .  Tyrnaviae MDCXXXV. accepto­
rum ritu solemn! XXVI, jim. MDCCCXXXV1. celebraret. Budae, 1836, TJP. 
Univ. 118 p.
OSVALD Ferenc Xavér: Oratio in anniversaria solennitate instauratae Regiae 
Scientiarum Universitatis Hungaricae die VII Calendas Julii MDCCCXl,. 
Pesthini- Budae, 1840, Typ. Univ. 31 p.
BREZNAY, [B é la ]: Anecdotorum Petri cardinalis Pázmány specimina duo. Ad 
diem solemnem a condita Reg.Scient. Universitate semisaecularem quintum 
. . .  Bp., 1885, Typ* Univ. 58 p.
PÁZMÁNY Péter dicsősége Tudományegyetemünk harmadíélszázados Ünnepén. 
= Religio. 1885. 297-299. p.
A KIRÁLY 1 Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem alapítása 300 éves évfor­
dulójának jubileumi emlékkönyve. Az egyetemi tanács megbízásából szerk. 
Kornis Gyula. Bp., 1936, Egyet. Ny. VILI, 495 p .,5 9 t.
LE TRICENTAERE de l ’Université Royale Hongroise Pierre Pázmány de Buda­
pest. Red. par Jules Komis. Bp., 1936, Impr. Univ. УШ ,370 р.
A KIRÁLYI Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem 300 éves jubileuma alkal 
mából 1935 május 12-én tartott ünnepély. Kiadta Kenyeres Balázs. Bp., 
1935, Egyet. Ny. 47 p.
FASTI Regiae Universitatis Litterarum Hungaricae Budapestinensis a funda­
tore Petro Pázmány nominatae anno 1934-35 scholastico, fundationis suae in 
publicum propositi 1635-1935. Bp., 1935, Typ. Univ. 128 p.
WOLKENBERG Alajos:A Pázmány Péter Tudományegyetem 300 éves jubileuma 
és az Egyetem Barátainak Szövetsége. B p ., 1934, Stephaneum. l áp .
GRÓSZ Emil: A 300 éves budapesti Egyotem. Bp., 1935. Franklin. 10 p .1 Klii} .. 
Budapesti Szemle. 1935. [
ECKHART Ferenc: A 300 éves Pázmány Egyetem. = Magyar Szemle, 1935. 101- 
-U 3 . p.
GYŐRY Tibor: Történelmi visszapillantás a budapesti K, M. Pázmány Péter 
Tudományegyetem 300 éves Jubileuma alkalmából. Népegészségügy. 1 935. 
497 -500. p.
BERZEVICZY Albert:Megemlékezés Pázmány Péterről és a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetem 300 éves fennállásának Ünnepéről. *  Akadémiai É r­
tesítő. 1935. 299-302. p.
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SZ1LY Kálmán: A Pázmány Péter Tudományegyetem 300 éves Jubileuma. = T er­
mészettudományi Közlemények. 1935. 401-407.p.
DREIHUNDERT Jahre Pester Universität. -  Wiener Medizinischer Wochen­
schrift. 1935. März. 12. N r.
CATALOGUE de l ’exposition jubilaire de 1’ Université Royale Hongroise Pierre  
Pázmány de Budapest 1635-1935. Bp., 1935, Impr. de l ’ Univ. 67 p . , 1 t.
A HÁROMSZÁZHUSZONÖTÉVES budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
rövid története. [Szerk. és a bevezetést irta] Székely György. B p ., 1960, 
Egyet. Ny. 66 p.
A HÁROMSZÁZHUSZONÖTÉVES budapesti Tudományegyetem képekben. /Kiad­
ja az/ Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bp., 1960, Egyet. Ny. 40 p.
LENGYEL Béla: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jubileuma. ■= Felsőokt, 
Szemle. 1960. 481-484. p.
2, Uj Kialakítási évnapok
BESZÉD a M. K. Egyetem újjáalakításának . . .  emléknapján. Buda -  Bp ., Egyet. 
Ny. 1781 -  1947/48.
A MAGYAR Királyi Egyetem iélszázados ünnepe. = Magyar Kurir. 1830. 25,sz.
A  PESTI Universitás félszázados ünnepe. =  Hasznos Mulatságok. 1830. 1.393- 
-395.p.
ETWAS zur 50 jährigen Jubelfeyer der К. Ungarischen Landesuniversität zu 
Pcsth, am 27. Juny 1830. = Die Biene. 1830. 26, 27, 29, 38.N r.
Л  KIRÁLYI Universitás 50. esztendős jubileumára készített értekezések és mun­
kák. = Hasznos Mulatságok. 1830. H. 113-116.p.
ÖRÖMDAL, mellyet a magyar Egyetem fél-százados ünnepén zengett a pesti 
növendék papság, Szent Iván havának 25-kén 1830. Buda, 1830, Egyet. Ny. 8 p.
PALES, Henrik: Ode, quam dum bonarum artium a Sigismundo et Mathia regibus 
Hungáriáé Budam inductarum, . , .  annus 50- mus , , . celebraretur, obtulit 
scholarum piarum provincia Hungarica die 27. Junii anno 1830. Pesthini, 
1830, Trattner. 7 p.
VALECKY, Johannes: Sermo, qui instaurationis anniversarium diem regiae U- 
terarum Universitatis Hungaricae 25. Junii 1834 in palatio majore Universi­
tatis celebravit. Budae, 1834, Typ. Univ. 10 p.
PONTZEN Ernő: А К. М. Egyetem újjáalakításának évnapjai. = Gyógyászat, 
1862. 26.sz.
JELENTÉS a budapesti К. M. Tudományegyetem újjáalakításának százados év­
fordulója alkalmából 1880. máj. 13-án tartott ünnepéről. Szerk, Erdey Antal. 
Bp., 1880, Egyet.Ny. l , 92p.
3. Rektori beszédek
BESZÉDEK, melyek a M .K. Tudományegyetem rectora és tanácsának beiktatá­
sakor-tartottak. [Később cime:] Acta Regiae Scientiarum Universitatis Hun­
garicae. Buda -  B p ., Egyet. Ny. 1827-1947.
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4. Alkalmi beszédek
SCHAFFRATH, Leopoldus: Oratio ad Ш. id Maü MD CCLXXIX Augustae There- 
в1ае solennem Leopold i Schaffrath. . .  in Universitate Regia Budami-Pestini, 
Letteris Royerianis. 20 számozatlan lev.
SPAITS István: In obitum Mariae Theresias Augustae, quam ei Regia Universi­
tatis Budensis ritu solemniori parentaret. Buda, 1781, Typ.Univ. 3 lev.
MOLNÁR János: Oratio funebris ad solennes exequias Mariae Theresiae . . .  a 
Regia Universitate Budensi celebratas d ie . . .  Januarii anno 1781. dicta. Bu­
dae, 1731, Typ. Univ. 119 p.
BESSENYEI György levele a budai egyetem tanáraihoz. fKözliJ Némedi Lajos. 
Eger, 1961, Borsodm. Ny. (Miskolc). 635-641,p. |Klny.: Egri Pedagógiai 
Főiskola Évkönyve. 7. |
SERMONES habiti eo occasione dum . . .  comes Antonius Cziráky de eadem et 
Dlenesfalva... munus praesidiis Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae 
acciperet solennique ritu auspicaretur. Budae, 1829, Typ. Univ. 52 p.
SÁNDOR Ferenc: Uj esztendei ajándék, melyet tisztelete, szeretete zálogául a 
nemzeti K. Egyetemben 2 évi bölcselkedő társainak ajánlott —  . Pest, 183i, 
(Budán a M.K. Universitás betűivel). 20 p.
SZANISZLÓ Ferenc: Sermo sacer quem dum Regia Scientiarum Universitas 
Hungarica post funestam diluvii Pestiensis stragem, ad propria feliciter redux 
Deo O. M. solennes suas laudes et grates contestaretur dominica Щ. post 
pascha anno 1838 die 6-te mensis Maii in ecclesia Regiae Scientiarum Uni­
versitatis habuit. Pestini, 1838, Trattner. 23 p.
LANER Ferenc egyetemi jogtanár megnyitó beszédéből az 1849-50-i oskolai év 
kezdetén 1848 nov. 12. = Magyar Hírlap. 1848. 10. sz.
BESZÉDEK, melyek a Bölcsészeti Karnak 1877. ápr. 12. tartott ünnepélyes 
rk. illésében Petzval Ottó 40 éves egyetemi tanársága alkalmából tartattak. 
Pest, 1877, Emich G. 52-59. p.
BÉKEFI Rémig: Emlékbeszéd, melyet a budapesti K. M. Tudományegyetem Rá- 
kóczi-linnepélyen 1906. okt. hó 29-én mondott. Bp., 1907, Egyet,Ny. 12 p.
THEWREWK Emil, ponori: Egyetemi beszédei, Bp., 1905, Ilornyánszky. 166 p.
DISZDOKTORRÁ avatások a budapesti Egyetemen a Nagy Konstantin jubileum 
alkalmából. Bp., 1914, Stephaneum. 30 p. /Klny.: Religio./
KETTŐS ünnep az Egyetemen. = Egyetemi Lapok. 1916. 9.sz. 2—l.p.
ZL’BRICZKY Aladár: A budapesti K .M . Pázmány Péter Tudományegyetem nagy­
nevű alapítójának Pázmány Péternek szoborleleplezési ünnepélye, B p ., 1925, 
Egyet. Ny. 24 p.
VI. Tanszemélvzet. segédtanszemélyzet
Az EGYETEMI tanártestület ezen tanév lefolytatása alatt nyomtatott munkála­
tainak Jegyzéke. = Sürgöny. 1864. 231.sz.
A BUDAPESTI K. M. Tudományegyetem tanárainak Irodalmi munkássága 1886­
-1891. Bp., 1891, Egyet.Ny. 131 p.
EGYETEMI tanárok képzése. = Magyar Paedagogia. 1895. 474-477,p.
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OROSZ Emil. Az egyetemek magántanári intézménye. B p ., 1896, Franklin.
16 p,
HEINRICH, Gustav: Lehrstiilile an der Universität. = Pester Lloyd. 1897.dec.2&
Az EGYETEMI tanárok kinevezéséről. = Magyar Paedagógia. 1898. 59-60.p.
A TANÁRI rangsor kérdése a budapesti K. M. Tudományegyetemen. B p ., 1905, 
Franklin. 40 p.
TISZTUJ1TÁS a budapesti egyetemeken. = Egyetemi Lapok. 1911.11.sz. 5 -6 .p.
A MAGYAR egyetemi tanárok baráti összejövetelén tartott beszédek. Bp., 1930, 
Egyet. Ny. 56 p.
TOMCSÁNY1 Móricz: Az egyetemi tanári állás és szolgálat. = Felsőokt. Egye­
sület Közleményei. 1933, l . s z .  3-10. p.
Kf »LLARITS Jenő: A nyugalmazott egyetemi tanárok és kórházi főorvosok ku­
tató munkájának lehetővé tétele. = Felsőokt. Egyesület Közleményei. 1936.
l .s z .  20 - 2 1 . p.
GRÓSZ Emil.Az egyetemek tanszéki segédszemélyzete. B p ., 1939, Egyet.Ny. 
6 p. I Országos Felsőokt. Tanács. 9. |
A FELSŐOKTATÁSÜGYI Egyesület igazgatóságainak 1940. április 5-én tartott 
ülésén jóváhagyott tervezet az egyetemi segédtanszemélyzet helyzetének uj 
szervezésére. = Egyetemi Élet. 1940. 99-111.p.
fKöpY Géza: Tervezet az egyetemi segédszemélyzet helyzetének uj szervezésé­
re. = Egyetemi Élet. 1940. 91-98.p.
M Í^AtO V SZK Y  Endre: A felsőoktatási dolgozók megbecsülésének újabb bizo­
nyítéka. = Felsőokt. Szemle. 1952. 343-347.p.
H.vRANGHY László: A tanszemélyzet szakmai képzéséről. = Felsőokt. Szem­
le. 1953. 506-510.p.
Az EGYETEMI és főiskolai tanszemélyzet ideológiai továbbképzésének maga­
sabb színvonaláért. = Felsőokt. Szemle. 1953. 289-292.p.
STIFBER Ervin:Az egyetemi oktatók világnézeti fejlődéséről. = Felsőokt. Szem­
le. 1961. 348-353.p.
VU. Egyetemi hallgatók
1, Az egyetemi hallgatók helyzete általában
NÉMETH imre: Adatok a nagyszombati egyetemi ifjak életéhez. = Katolikus 
Szemle. 19L8. 449-456.p.
NÉMETH Imre: IJiáksegélyezés Pázmány Egyetemén a XVU. és XVIII. század­
ban. ■ Magyar Kultúra, 1918. 381-385. p.
HORVÁTH, István '. Proclusio academica de eoleberrimis alumnis Regiae 
Scientiarum Universitatis Hungaricae. Budae, 1843, Typ. Univ. 12 p.
JAVASLAT egyetemi ifjúságunk, jelesen jogászaink érdekében, [irta ]: К - К.
Budapesti Hírlap. I860, jan. 25.
KUPP János: Az egyetemi uj rendszer miképeni használásáról az ifjúság által. 
Buda, 1863, Egyet.Ny. 27 p.
MÁRKI Sándor: Budapesti tudomány'- és műegyetemi Ifjak irodalmi munkássá­
ga 1874-ben. Egyetemi Híradó. 1875. 2 -3 .p.
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SINCERUS: A fővárosi tudomány- és műegyetemi ifjúság. = Egyetemi Híradó. 
1875. 17-18., 25.p.
RÉCZEY Imre: Az orvostanhallgatók számának csökkenése és ennek okai. B p ., 
1898, Pesti Lloyd Ny. 12 p. [ Klny.: Orvosi Hetilap. 1 
FODOR József:Az egyetemi ifjúság életrendjéről. Beszéd. Buda, 1886, Egyet, 
Ny. 80 p.
A MAGYAR Királyi Egyetem összes tanuló ifjúsága kivánatai. -  Magyar Sza­
lon. 1887. _
HŐGYES ENDRE: Az egyetemi ifjúság testi és szellemi életrendjének biológiai 
alapjairól. Beszéd. Buda, 1894, Egyet. Ny. 81 p.
A BÉCSI és budapesti Egyetem hallgatósága 1899/1900. tanévben. = Magyar 
Paedagógia. 1900. 569.p.
CONCHA Győző: Az egyetemi ifjúság a nemzet életében. Beszéd. B p ., 1901, 
Egyet. Ny. 26 p.
Az EGYETEMI ifjúság tanítói működése. -  Magyar Paedagógia. 1901.182-183.p. 
TAHY Endre: Kereszt az Egyetemen. 1901 márc. 18. A budapesti egyetemi if­
júság 1901. évi keresztmozgalmának története. Bp., 1941, (Stephaneum.) 
33 p.
FŐISKOLÁINK hallgatóinak száma. =  Magyar Paedagógia. 1902. 203. p .; 1903. 
184-185.p.
JOGHALLGATÓK egyetemi tanácsadója. A katonai teendők pontos ismertetésé­
vel. Kiadja a Szt. István Társ. Bp., 1905, Stephaneum. 106 p.
BOSNYÁK Béla: A budapesti diáknyomor. A Galilei Körnek 1909-ben felvett 
statisztikája. B p ., 1912, Galilei Kör. 27 p.
KISS Menyhért:A magyar diákpolitlkáról. = Egyetemi Lapok. 1911. 7 .sz . 2 -4 .p. 
BOGNER Mihály:A bölcsészség és a társadalom. [B eszéd .] = Egyetemi Lapok. 
1911. 11.sz. 2 -5 .p.
SCHANDL Károly: Főiskolai ifjúságunk és a szövetkezeti mozgalom. = Egyete­
mi lapok. 1911. 17.sz. 4 -6 .p ., 19.sz. 8.p.
ENTZ Béla: Hogyan segítsünk a budapesti diáknyomoron. B p ., 1914, Márkus 
Ny. 16 p.
Az EGYETEMI és főiskolai ifjúság márciusi országos ünnepe. = Egyetemi La­
pok. 1915. 6.8z. 2 -8 .p.
BEÖTHY Zsolt: Egyetemi ifjúságunk a háborúban. Beszéd. B p ., 1915, Egyet. 
Ny. 13 p.
A REKTOR magnifikusz a katonadiákok közt. = Egyetemi Lapok. 1915. 4 .sz.
1- 2. p. ,
EGYETEMI tanárok a hadba vonult egyetemi polgárokhoz! Szerk. Grósz Emii. 
1.füzet. Bp., 1917, Franklin. 67 p,
BUDA Iván: Az egyetemi hallgatóság statisztikája. = Egyetemi Lapok. 1917. 
4,sz. 2-4.p.
Az EGYETEMI ifjúság szociális problémái. = Egyetemi Lapok. 1917. 2.sz.
2- 4.p., 3.SZ. 8-9.p.
TANÁROK a katonadiákok ügyéért. Diszgyülés az aulában. = Egyetemi Lapok. 
1918. l.s z . 2-8.p.
A HONVÉDELMI miniszter rendelete a katonai szolgálatot teljesitő egyetemi 
hallgatók szabadságolása tárgyában. = Egyetemi Lapok. 1918. 8.sz. 1 -2 .p.
Az EGYETEMI ifjúság mozgalma. /Egyetemi zászlóaljak szervezése. Bp., 
1910?/ Kellner Ny. 24 p.
WOLKENBERG Alajos:A Pázmány Péter Tudományegyetem 1914-1918-ban hősi 
halált halt hallgatói áldott emlékének. —  két beszéde. B p ., 1930, Stephane- 
um. 15 p.
GÁBOR Gyula: A numerus clausus és a zsidó egyetem. B p ., 1924, Fráter Ny. 
36 p.
BETHLEN Pál: A zsidóság almanachja. Numerus clausus. Bp., [l9 2 5 ], Otthon 
Ny. 164 p.
ERŐDI-HARRACH Béla: Az Újpesti Főiskolai Szociális Telep. = Jövő Utjain. 
1926. l .s z .  35-36.p.
LAKY Dezső: A magyar egyetemi hallgatók statisztikája 1930. Szerk. és kiad, 
M .K . Központi Statisztikai Hivatal. B p ., 1931, Pátria Ny. 104,75 p.
ASZTALOS József-JANIK Gyula: A főiskolai hallgatók újabb adatai. B p ., 1930, 
Hornyánszky. 22 p. /Klny.: Magyar Statisztikai Szemle./
MAGYAR főiskolai hallgatók statisztikája az 1930/31-1932/33.tanévben. Szerk. 
és kiad. a M.K.Központi Statisztikai Hivatal. Szövegét irta Asztalos József. 
Bp., 1932-1934, Stephaneum.
MOLNÁR Olga: A főiskolai hallgatóság szociális és gazdasági viszonyai Buda­
pesten. Bp ., 1934, Háziny. 117, 101 p. /Statisztikai Közlemények.54. köt. 
3 .sz ./
VÉGH Zoltán: Főiskoláink és a diplomás állástalanság kérdése. B p ., [l936 ,] 
Mérnök Ny. 9 p. I Klny.: Fáklya. I
/TXEFENKOZLER József/: Egyetemi ifjúságunk Trianontól napjainkig. (B p .,) 
1939, (Stephaneum). 4 p. [K lny.; Katholikus Szemle.!
KÖZVÉLEM ÉNY-KUTATÁS az Egyetemen. = Valóság. 1947. 806-813.p.
RÉVAI József:Munkáslfjakat az egyetemre és a középiskolákba. = Révai József: 
Élni tudtunk a szabadsággal. Válogatott cikkek és beszédek 1945-1949, Bp., 
1949, Szikra. 626-643.p,
FEHÉR Klára: Munkásszármazásu 96 százalék! Miért nincs elég munkásifju 
az egyetemeken. = Forum. 1948. 716-720. p.
MOLNÁR Vilmos; Hogyan alakul egyetemi hallgatóink egészségi helyzete az 
utóbbi években. = Felsőokt. Szemle. 1958. 655-662. p.
NÉMEDI Lajos: Főiskolai hallgatóink anyagi helyzetéről. = Felsőokt. Szemle. 
1959. 70-75.p.
RADNAI B é la -T Ó T H  Gábor: Mivel tölti egyetemi kollégiumi ifjúságunk az ide­
jét? = Magyar Pedagógia. 1961. 295-302.p.
2. Diák egy estiletek 1945 előtt és kiadványaik
KŐNEK Sándor: Beszéd az Egyetemi Segélyegylet üdvös hatásáról. Buda, 1861, 
Egyet. Ny. 39 p.
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i
EMLÉKKÖNYV a budapesti К. М. Tudományegyetemi Bölcsészettanhallgatók 
Segítő-Egyesületének negyedszázados jubileumára. Kiadja az 1897/98. évi 
bizottság. Bp., 1897, Egyet.Ny. 83 p.
A BUDAPESTI К. M. Tudományegyetemi Bölcsészettanhallgatók Segitő-Egye­
sületének évkönyve. 1-18.évf. Bp.t 1886/87-1904/05, Egyet.Ny.
A BUDAPESTI К. M. Tudományegyetemi Bölcsészettanhallgatók Segítő-Egye­
sületének Ügykezelési szabályzata. Bp., 1895, Egyet.Ny. 50,1 p.
LASSÁNYI Kornél: A budapesti К. M. Pázmány Péter Tudományegyetemi Jog­
hallgatók Segitő- és Tudományos Egyesületének története. Az egyesület 75 
éves jubileuma alkalmából közzéteszi— . Szerk. Vitányi György, Frankovszky 
Attila. Bp., 1937, Stephaneum. 58 p.
A MAGYAR Királyi Tudományegyetemi joghallgatókat Segély zŐ Egylet évi jelen­
tése. Pest, 1861/62 -  1875/76 [? ] Bartalits -  Franklin.
A BUDAPESTI jogász-segélyegyletről. [írta ] Sincerus. = Egyetemi Híradó. 
1875. 10-11. p.
A BUDAPESTI К. M. Tudományegyetemi Joghallgatókat Segitő Egyesület év­
könyve az 1886/87. évről és 25 év kivonatos története. Összeállította a bi­
zottság. Bp., 1887, Pallas. 73 p.
A PESTI К. M. Tudományegyetemi Joghallgatókat Segélyző-Egylet [később Jog­
hallgatókat Segitő Egyesület] alapszabályai. Bp,, 1862, 1866, 1894, 1905. 
Gyurién -  Egyet.Ny.
A MAGYAR Királyi Egyetemi Sebésznövendékek Segélyegyletének alapszabályai, 
Buda, 1862, Egyet. Ny. 15 p.
KUTHY Dezső - SCHULEK Vilmos: Egyetemi Hallgatók Kórházi Egylete. Bp., 
(1892,) Hungária Ny. 18 p.
A BUDAPESTI M. K. Tudományegyetemi Orvostanhallgatók Segélyző- és Önkép- 
ző-Egyesületének alapszabályai. Bp., 1881, Buschmann 15. p .-u .a, 1903, 
Egyet. Ny. 16 p.
A BUDAPESTI K.M. Tudományegyetemi Orvoshallgatók Segélyző- és Önképző- 
-Egyesületének ügykezelési szabályai. Bp ., 1905, Régler, 30 p.
KIMUTATÁS а К. M. Tudományegyetemi Orvostanhallgatókat Segélyző-Egylet 
1861-62 -  1901-02 tanévi gyarapodásáról és működéséről. [Változó elmek­
kel.] Pest. 1862-1902 [? ] KocsiS.
HÁRY Sándor: A Tudomány- és Műegyetemi Olvasókör könyvtáráról. Egyete­
mi Híradó. 1875. 3-5, p.
Л TUDOMÁNY- ÉS Műegyetemi Olvasókör évkönyve. Bp., 1878-ltíck Kocsi 
S. -  Schuler J.
Az EGYETEMI Kör (Tudomány-és Műegyetemi Olvasókör, Budapest) ügvkoze 
lési szabályzata. Bp., 1887. Valter Ny. 16 p.-u.a. 1888, Bartalits. 19 p.
Az EGYETEMI Kör alapszabályai. Bp., 1897, Bcssek Ny. Székelytttlvarhely. 
12 p.-u.a. 1899, Egyet. Ny. 12 p.
Az EGYETEMI Köri Könyvtár szépirodalmi müveinek jegyzéke. Dp., 159.V 
Valter Ny. 32 p.
F/ÖRSTER/ L/ajos/: Az Egyetemi Kör. = Egyetemi Lapok. 1904. 13.sz. 1-2.p.
Az EGYETEMI Kör díszközgyűlése. - Egyetemi Lapok. 1917. 3. sz, t-ö.p.
EGYETEMI Kör. Az Egyetemi Kör megbízásából szerk, Orbán István. Bp.. 
1928, Egyetemi Kör. 30 p.
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PIVÄR Rezső: Egyetemi ifjak zsebkönyve. B p ., 1896, Politzer Zs. 264 p.
A NAGYKUNSÁGI Egyetemi Ifjak Asztaltársasága évkönyve. (Almanach).
1898/98.Sajtó alá rendezte Soltész Nagy Lajos. Karcag, 1898, Sződi. 138 p. 
IFJÚSÁGI Egyesületeink háborús működése. = Egyetemi Lapok. 1915. 20. sz,
1 -2 .p.
IFJÚSÁGI Egyesületek a katonai egyetemi hallgatókért. = Egyetemi Lapok. 1917. 
7. sz. 6-8. p.
A MAGYAR Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének emlékira­
ta a magyar országgyűléshez és a m. k. kormányhoz. B p ., 1935, Centrum. 
30 p.
A MAGYAR Egyetemi és Főiskolai hallgatók Országos Szövetségének emlékira­
ta a nagy méltóságú m.k. kormányhoz a magyar ifjúságnak Magyarország te-, 
rlileti követelései tárgyában vallott felfogásáról. (Újpest, 1938, Grafika Ny.)
16 p.
A MAGYAR Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége emlékirata a 
m. k. kormányhoz a magyar ifjúságnak a katonai szellem jegyében hirdetett 
szellemi munkaszolgálat mozgalma tárgyában. (B p ., 1940, Hungária Ny.)8 p. 
MAGYAR Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos TerUIeti Szövetségének 
könyvtára. 1 -6 .köt. (B p ., 1941, Franklin.)
BÖLCSÉSZETHALLGATÓK könyvtára. 1-10. B p ., 1930-1935, Medvei.
Az EGYETEMI Hallgatók Olasz Szövetségének kiadványsorozata. Bp., 1936, 
Egyet. Ny. 18 p. -  2. kiad. 1939.
Az EGYETEMI Híradó tájékoztatója az egyetemi .a  főiskolai ifjúság számára.
(Szerk. Barla László és Bányay László.) B p ., 1936, Barla L . 63 p.
A KIRÁLYI Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Diákjóléti és Diákvédő 
Irodájának működése az 1933-1935, 1941, 1943. tanévben. Jelenti Szaudtner 
Pál. Bp., 1935, 1941, 1943, Vörösváry Ny.
3, Diákegyesűletl munka 1945 után
BESZÁMOLÓ a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetségeinek 
1945/46. évi munkájáról. (B p ., 1946, MEFESZ.) 15 p.
RAJNAI Rudolf: A tudományos diákkörökről. = Felsőokt. Szemle. 1953. 12i- 
-124. p.
GOSZTONYI János: Az egyetemi DISZ-munka feladatai. = Felsőokt. Szemle, 
1955. 294-305. p.
SZAMEL Lajos: A tanszék és a DISZ együttműködéséről. = Felsőokt. Szemle, 
1955. 478-487.p.
ASZTALOS László: A tudományos diákköri mozgalom. -  Felsőokt. Szemle, 
1955. 555-562.p.
BARTA János: Tudományos diákkör és a tudományos utánpótlás. = Felsőokt^ 
Szemle. 1956. 419-424. p.
KOVÁCS Ödön: A Természettudományi Karok szak- és diákköreinek szervezé­
si kérdéseiről. = Felsőokt. Szemle. 1956. 424-429. p.
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HORVÁTH Kálmán: Javítsuk meg a tudományos diákkörök munkáját. = Felső- 
okt. Szemle. 1959. 470-472. p.
SZÜTS Pál: A tudományos diákkörök és a KISZ feladatai. = Felsőokt. Szemle. 
1960. 390-393.p.
BERECZ János:Az egyetemi és főiskolai KISZ-szervezetek helyzetéről és mun­
kájáról. = Pártáiét. 1960. 16-23. p.
Az EGYETEMI, főiskolai ifjúság helyzete és a Magyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség feladatai. (Felelős szerk. Szilvásy György.) B p ., 1960, Ifjúsági 
Lapk, V. 56 p.
BERECZ János: A felsőoktatási intézmények KISZ szervezeteinek feladatairól. 
= Felsőokt. Szemle. I960. 278-286.p.
BALÁZS Iván: A KISZ és a pedagógus képzés. = Felsőokt. Szemle. 1961. 138­
-140. p.
Ц , Haladó diákmozgalmak
ZSIDAI József: Egyetemünk haladó ifjúsági mozgalmai. = A 325 éves budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetem rövid története. B p ., 1960, ELTE. 36- 
-48.p.
TÖMÖRY Márta:A haladó egyetemi ifjúsági mozgalmak története (1900-1914-Íg). 
Bölcsészetdoktori értekezés. EK Kézirat. G 566.
KELEN Jolán: Felejthetetlen napok. = Hősi harcok emlékei a magyar munkás -  
mozgalom múltjából Bp., 1955, Szikra. 68-71.p.
THALLÓCZY Lajos: Vasvári Pál s a pesti egyetemi ifjúság 1844-1848/49. B p ., 
1882, Rudnyánszky. 92 p.
Az EGYETEMI tanulóság mustrát tartott. = Reform. 1948. ápr. 6.
A BÖLCSÉSZKAR naplója 1848 márciusának eseményeiről. = Valóság. 1947.
6.no. 470-472.p.
Az OROSZ diákok szervezete Összefüggésben a diákmozgalmakkal. -  Egy orosz 
diák személyes tapasztalatai nyomán. = Egyetemi Lapok. 1904. 4. ez. 2—4. p.
A BUDAPESTI szocialista diákok kiáltványban üdvözlik az orosz forradalmáro­
kat. A Ti végleges győzelmetek a mi szabadságunk riadója lesz. 1905. = A 
holnap elébe. Nagy magyar ifjak a holnap szabadságáért. Bp., 1955, Ifjúsá­
gi K. 242-244. p.
TURNOWSKY Sándor: Adalékok a Galilei Kör történetéhez. = Korunk. 1957. 
1061-1071. p.
KELEM Jolán: Galilei per a XX. században. B p ., 1957, Kossuth K. 205 p.
GALILEI Kör, a ezabadgondolkodás magyarországi egyesületének főiskolai fi­
ókja. Jelentés 1908-1912. Bp., 1909-1913, Galilei Kör.
lISSAUER József: Diákmozgalom a Tanácsköztársaság idején. = Köznevelés . 
1959. 173-175. p.
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5. Diákgyülések
LE CONGRÉS International des Étudíants L Budapest. Les étudiants franyais 
Budapest. = Journal de Budapest. 1902. 26. No. 2.p; 40, No. 2,p.
BÖLCSÉSZGYÜLÉS. = Egyetemi Lapok. 1911 . 7 .S Z . 1 - 4 .p.
A HARMADIK országos katholikus főiskolai dlákgyUlés emlékkönyve. (Kasai 
1912. évi április hó 20-2]-én .) Szork. Kovács Lajos. Kiadja a Kassal Szel 
Imre Kör. Kassa, 1912, Mlldner F.
FŐISKOLAI tanárok beszédei és Írásos nyilatkozatai a budapesti Tudományegyí 
tem hallgatóinak nagygyűlésén. A gyűlés jegyzőkönyvének melléklete. Bp, 
1915, Grafikai Int. 26 p.
HORNYÁNSZKY Gyula: A második országos bölcsészkongresszus. = Egyeten 
1932 . 7 .S Z .  6 .p .
GEDÉNYI Mihály: Kongresszus előtt. = Egyetem. 1932. 7.sz. 7.p.
ANTAL Ferenc: A világifjuságl találkozó. = Honvéd, 1949. 25-26.p.
6, Kollégiumok
FIEBER Henrik: A katholikus egyetemi hallgatók Szcnt-Imre Kollégiuma. Bp 
1893, Stephaneum. 53 p.
SEMSEY Andor levele Eötvös Lorándhoz az Eötvös Kollégium ügyében. = Tér 
mészettudományi Közlemények. 1895. 438-439-p.
LACZKÓ Géza: Az Eötvös Kollégium középiskolai tanárjelöltek állami interni 
tusa. = Nyugat. 1920. 817-818, p,
SZÖVETSÉGI évkönyv. Kiadja az Eötvös Kollégium Volt Tagjainak Szövetségi 
1-15.évi. Bp., 1921/22 -  1936/37. Dunántúli Ny.
VÄLTOZÄS a balfelé tévelyedett Eötvös Kollgéiumban. = Egyedül Vagyunk 
1944. máj. 19.
SZABÓ Miklós: "Pro domo" az "Egyedül Vagyunk" 1944. május hó 19-i számi 
ban megjelent "Változást a balfelé tévelyedett Eötvös Kollégiumban" c. cifc 
kéhez. B p ., 1944, Antiqua RT. 16 p.
ECKHARDT Sándor: La Collége Eötvös. Bp., 1947, Egyet. Ny. 15 p.
LAKATOS Imre: Eötvös Kollégium -  Györffy Kollégium. (Az Eötvös Kollégiu: 
a mérlegen.) -  Valóság. 1947. 107-124.p.
Az EÖTVÖS-KOLLÉGIUM Ifjúságának válasza Lakatos Imre cikkére. = Vali 
ság. 1947. 191-195. p.
KLAN1CZAY Tibor: Az Eötvös Kollégium a mérlegen? (Hozzászólás Lakat« 
Imre cikkéhez.) -  Valóság. 1947. 195-199. p.
LUKÁCSY Sándor: Az Eötvös Kollégium Ugye nem magánügy. = Valóság. 194! 
287-289.p.
MAJOR Jenő: Régi és uj kollégiumok. = Valóság. 1946. 48-51.p.
RÉVAI József: Népi kollégiumok. = Révai József: Élni tudtunk a szabadsággá 
Válogatott cikkek és beszédek 1945-1949. B p ., 1949, Szikra. 537-545.p.
RÉVAI József: A NÉKOSZ helyzete és feladatai. *  Révai József: Élni tudtimK 
szabadsággal. Válogatott cikkek és beszédek 1945-1949. B p ., 1949, Szilaj 
644-668.p.
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SZABÓ Gergely: Népi kollégiumok. = Valóság. 1947. 61-65.p.
NAGY László: Egy népi kollégium szociográfiája. A budapesti Dózsa György 
kollégium. = Valóság. 1947. 238-243.p.
PALKÓ István: Népi kollégiumok. = Sorsunk. 1947. 301-304.p.
A NÉ Pl kollégiumok ifjúságának centenáriumi egységokmánya. *  Valóság. 1948. 
277-278.p.
ILLÉS Lajos: A népi kollégiumi nevelés problémái. — Forum. 1949. 218-222.p. 
MAJOR József: Az egyetemi és főiskolai diákotthonok nevelő munkája. = Felsö- 
okt. Szemle. 1955. 467-505.p.
LÁSZLÓ Imre: LépjUnk előre az egyetemi kollégiumok megvalósítása terén. 
= Felsőokt. Szemle. 1956. 482-487.p.
GYETVAI András: Az egyetemi és főiskolai diákotthonok időszerű kérdései. 
= Felsőokt. Szemle. 1956 . 406-410. p.
NÁDASDI József: Az ujtipusu egyetemi kollégiumok: a KISZ nevelőmunkájának 
fontosabb bázisai. = Felsőokt. Szemle. 1959. 86-91. p.
VIII. Egyetem és közélet
1. Egyetemi perek
JENCS Árpád: Böhm Sebestyén és társainak bűnügye az egyetemi bíróság előtt 
1828-1832. Bp., 1938,Attila Ny. 64 p. I Angyal szeminárium kiadványai. 37.1 
KOVÁTS J. István: A budapesti K. M. Tudományegyetem kebelében alakítandó 
becsületszók tervezete. B p ., 1902, Nagel О. 16 p,
RADOVICS György -  VA JAY Szabolcs -  MESTER Miklós: Egy elfelejtett egyete­
mi fegyelmi csomó. Perczel Sándor, Somsich Pál és társainak Ugye 1826­
-1827. Bp., 1942,Dunántúli N y .50 p. ( Angyal szeminárium kiadványai. 47.| 
ANGYAL Pál: Az egyetemi büntető jurisdictió. Székfoglaló beszéd. B p .. 1933. 
Egyet. Ny. 107 p.
ANGYAL Pál: Az egyetemi bíróság előtt tárgyalt büntető perek. B p ., 1934. 
Egyet.Ny. 50 p.
EGYED István:Egyetemi tanárok fegyelmi ügyei. -  Egyetemi Elet, 1940.40-52.p.
Egyetem és tudonuim
KÉJÉ К György. Л pesti M. K. Universitas literatúrai érdemei, tudományos 
Gyűjtemény. 1818. 3-38.p.
Kunt NK ügyei egyetemünkről s egyetemi tudományokról. = Nemzeti 1 jság. 
Ы4. 3 .. 7.SZ.
PALLER i vadar: Beszéd a M. K, Egyetem Tudományos hatá-'á 1. Buda, 1882 
Egyet.Ny. 41 p.
SAUER Ignác: Beszéd a M. K. Egyetem eddigi szellemi fejlődéséről és :< fejlő­
dést gátló okokról és azok elhárítási módjáról. Buda, 1863, Egyet. Ny. 38 i>
39 -
W KNZEL Gusztáv: Beszéd az Egyetem kettős állásáról a tudományokhoz és 2 
gyakorlati élethez. Buda, 1866, Egyet. Ny. 52 p.
STOCKINGER Tamás: Beszéd a közművelődésről és az egyetemekről. Buda, 
1871, Egyet. Ny. 72 p.
BERZEVICZY Albert: Közművelődésünk és a három egyetem. Buda, 1894, Sin­
ger és Wolfner. 103 p.
FODOR József: A tudományok, az egyetemek és a közjóiét. Buda, 1895, Egyet 
Ny. 118 p.
IMRE Sándor: Az iskola és az egyetem. = Magyar Paedagógia. 1900. 262-273.p
ESTERHÁZY Sándor: Tudomány és egyetem. Kassa, 1901, Vitéz A. 35 p.
KORNIS Gyula: A tudományok egysége és az egyetem egysége. ^Magyar Paeda- 
gógia. 1926. 145-151.p.
MAGYARY Géza: Gróf Klebelsberg miniszter törvényjavaslatai a tudományos 
kutatás és a magas műveltség intézményeiről. = Felsőokt. Egyesület Közle­
ményei. 1927. l .s z .  1-24.p.
TARDOS András: Egyetemeink színvonaláról. = Valóság. 1948. 7.p.
Az EGYETEMI tudományos munka irányának kérdése. = Felsőokt. Szemle. 
1953. 168-176.p.
VADÁSZ Elemér: Egyetemi oktató -  nevelő és tudományos munka a felszabadu 
lás után. = Az Eötvös Loránd Tudományegyetem évkönyve. Bp., 1956, Tan- 
könyvk. 425-432.p.
LENGYEL Béla; Az egyetemek tudományos munkájának néhány kérdéséről, 
= Felsőokt. Szemle. 1958. 601-606.p.
NÉMEDI Lajos: Felsőoktatás és ismeretterjesztés. (Néhány megjegyzés ai  
egyetemek, főiskolák és a TIT kapcsolatáról.) = Felsőokt. Szemle, 1959.| 
419-422. p.
ÉRDEY-GRÚZ Tibor: A Természettudományi Kar tudományos eredményei és 
népgazdasági jelentősége. = Felsőokt. Szemle. 960. 423-427.p.
LENGYEL Béla: A tudományos munka egyes kérdéséi az Eötvös Loránd Tudo­
mányegyetemen. »» Felsőokt. Szemle. 1961. 9-12.p.
KÉZDI Árpád: Az egyetemi tudományos munka kérdéseihez. = Felsőokt. Szem­
le. 1961. 333-335.p.
BOGNÁR Rezső; Az egyetemi tudományos munka Időszerű kérdései. = Felső­
okt, Szemle. 1961. 389-393.p.
BEÉR János: A tudományos minősítések helyzete állam- és jogtudományunk te­
rületén. = Jogtudományi Közlemények. 1961. 369-374. p.
3. Egyetem és vallás
KOVÁTS /Mátyás/: Nexus fundamentorum religionis Christianae Regiae Scien­
tiarum Universitati Pesthinensl. Pest, 1830. L ,eh. 61 p.
KORUNK ügyei. A büntetlen békóban. *  Nemzeti Újság. 1842. 99-101. sz. 
[Cikk Fáy András ellen, aki a pesti Tudományegyetemnek az egy házi felügye­
let alól való felszabadítását sürgeti.]
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.SCHOPPER György:] Mily jelleggel bír tehát voltaképp a Magyar Tudomány­
egyetem. Fejtegette Tömöri. Esztergom, 1663, Esztergomi írod. Egylet. 36 
p. |KLny. rKorkérdés. VI.Keligiól866. 2. félév. |
[WINKLER József:] A mi dekatnollzált egyetemünk. [ír t a ] Doctor Romanus. 
Bp., 1888, Szerző kiad. VIII. 156 p.
MIHÁLYFI Ákos: Katholikus egyetemek. B p ., 1898, Pfeifer F. 123 p. I Klny: 
Katholikus Szemle.)
KISS János: A katholikus egyetemi oktatás hazánkban. = Kiss János -  Sziklay 
János: A katholikus Magyarország. B p ., 1902, Stephaneum. 323-365. p,
MIHÁLY FI Ákos: A katholikus egyetem kérdése hazánkban. B p ., 1912, Stepha­
neum. 251-306.p. I Klny.: Katholikus Szemle.)
KUN Béla: Egyház és egyetem. Debrecen, 1913, Egyet.Ny. 20 p.
Egyetem és nemzetiség
_ f
CHALOUPECKY, Vaclav: Univerzita Petra Pázmánya a Slovensko«1635-1935», 
Bratislava, 1935, Ucena Spolocnost Safarikova. 19 p.
PÁZMÁNY egyeteme és a csehek. = Magyar Szemle. 1936. 81-83.p. 
(JENCSÁrpád:)L’U n iverista  Pázmány e la cultura croata, B p ., 1939, (Franklin.) 
332-335.p. ] Klny.: Corvina.)
IX. Egyetemi kiadványok, névtárak 
'  Rektori beszédek: ld.: Beszédek alatt.
Az EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem tanrendje. Bp., Egyet.Ny. [Előzményei: 
Ordo praelectionum in Regia Universitate Hungarica Pestini. -  A budapesti 
K. M. Tudományegyetem tanrendje. - A Pázmány Péter Tudományegyetem 
tanrendje, stb.] 1785/86 -
i Ai EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem értesítője. Bp., Egyet.Ny. [ Előző ci- 
mel: Status praesens . . .  tum virorum, turn institutorum . . .  -  Status per­
sonalis ...-Amtliches Verzeichnis des Lehr- und Beamten-Personals, sowie 
der Studierenden. - Hivatalos kimutatása a tanítói és hivatalszemélyzetnek, 
valamint a tanulóknak. - A M. K. Tudományegyetem személyzete. -  A buda- 
Tudomány egyetem almanachja.. . ]  1830 -  
I Ai EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem évkönyve. B p ., 1955, Tankönyvk.
I ANNALES Universitatis Scientiarum Budapestin ens is de Rolando Eötvös nomi­
natae. Bp., Tankönyvk. Sectio Biologica 1957 -  . Sectio Chimica 1959 - . 
Sectio Geologica 1957 -  . Sectio Historica 1957 -  . Sectio iuridica 1959 - . 
Sectio Mathematica 1958 -  . Sectio Philologica 1957 -  .
A BUDAPESTI K. M. Tudományegyetemnek jutalomtételei az 1871/72-1943/44. 
tanévre. Bp., 1B71/72 -  1943/44, Egyet.Ny. 
i A  PÁZMÁNY Péter Tudományegyetem jutalomtételei az 1947-48. tanévre. B p .. 
IM7, Egyet.Ny. 8 p.
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VADEMECUM. Zsebnaptár. Magyar egyetemek és főiskolák számára az 1890
évre. Bp., 1890. Ifj. Nagel O. 89 p. e  л
EGYETEMI zsebkönyv az 1904. egyetemi tanévre. Szerk. Badics lerenc, a-
járy István. Bp., 1904, Politzer.
A BUDAPESTI К. M. Tudományegyetem harcosai, Pro patria. Bp., 1917
Egyet.Ny. 144 p.
MAGYAR diákkalauz. Egyetemek, főiskolák, szakiskolák és szaktanfolyamok, 
internátusok és mensák, diákegyesületek, közhasznú intézmények útmutató­
Összeállította a Magyar és Idegen Diákinformációs Iroda. B p ., 1940,ja.
MEFHOSZ. 141 p.
'TUDOMÁNYEGYETEMI Csendőrtiszti Zászlóalj” tagnévsora. A volt Zászlóalj 
tagok foglalkozásának és lakcímének feltüntetésével. B p ., 1942, Centrum.
128 p.
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В/EGYES KAROK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK TÖRTÉNETE, KIADVÁNYAIK
OKTATÓMUNKÁJUK
Beosztása az 1948 utáni szervezeti keretek szerint
I. Bölcsészettudományi Kar, 1635 -
1. Összefoglaló munkák
S2ENTPÉTERY Imre: A Bölcsészettudományi Kar története 1635-1935. Bp., 
1935, Egyet. Ny. XIX, 716 p . , 10 t. /А К. M. Pázmány Péter Tudomány­
egyetem története. 4./
TAXNER Ignác: A bölcsészeti közoktatás uj rendszere,. Pozsony, 1848, Wigand 
К. vm, 147 p.
TORZSA István: A budapesti Bölcsészkar a polgári demokratikus forradalom és 
a Magyar Tanácsköztársaság idején. Egyetemi doktori disszertáció, 1961. 
Orosz nyelven megjelent: Annales Univesitatis Scientiarum Budapestinensis 
le Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica. Ш. 1961. 199-233.p. 
SZABÁLYZAT a budapesti és kolozsvári M. K. Tudományegyetem Bölcsészet- 
Nyelv-és Történettudományi és Mennyiségtan-Természettudományi Karánál 
tartandó doktori szigorlatokról, Kolozsvár, 1901, Ajtai. 8 p. 
BOLCSÉSZETDOKTORI szigorlati szabályzat. Debrecen, 1917, Debrecen Vá­
rosi Ny. 11 p.
A BUDAPESTI К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának adminisztratív és tanulmányi rendjére vonatkozó szabályok. Össze­
áll. YoUand Artúr. Bp., 1926, Egyet.Ny. 100 lev. — Bőv. és átdolg. kiad. 
A kar használatára összeáll.Melich János. B p ., 1936, Egyet, Ny. 162 p. 
KORNIS Gyula: A Filozófiai Kar jelentősége a Tudományegyetemen. = Kultúra 
és politika. Bp., 1938, Franklin. 244-250.p.
1 NÉMETH Gyula; Az Országos Felsőoktatási Kongresszus bölcsészetkari vonat­
kozásai. Bp., 1938, Egyet.Ny. 19 p. | Országos Felsőoktatási Tanács. 2. J 
A BÖLCSÉSZETI és Természettudományi Karok reformja . . .  1949. Ld; IV. Az 
egyelem szervezete és működése, c. fejezetben.
ÚTMUTATÓ az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara le - 
velezotagozata nyári előkészítő tanfolyamának résztvevői számára. (B p .,) 
1951, Tankönyvk. IV, V ,3-52.p. [Kőnyomat.]
KARDOS Tibor:Az oktatási és tudományos helyzet a Nyelv-és irodalomtudomá- 
FeijrlKaron. = Felsőokt, Szemle. 1955. 258-265.p.
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SÁRKÁNY László;A jobboldali irányzatok és visszaszorításuk az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Nyelv-és irodalomtudományi Karán. = Felsőokt. Szemle. 
1955. 322-ЗЗО.р. *
HORVÁTH Ignác: A budapesti К. M . Tudományegyetem Bölcsészeti Karának 
irodalmi munkássága 1780-1895. B p ., 1896, Franklin. 55 p.
A BUDAPESTI К . M, Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának 
naptára. A kar használatára közrebocsátja a dékán. Bp., Egyet. Ny. 1899­
-1946.
DEMOKRÁCIA. A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka­
rának kiadása. B p ., 1945, Egyet. Ny. 207 p.
Az EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának évkönyve 
az 1952/53. évre, B p ., 1953, Tankönyvk. 488 p.
BARTA János: Széljegyzetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészeti 
Karának évkönyvéhez. = Felsőokt. Szemle. 1954. 564-569.p.
LADÁNYI Andor:Az ötéves tantervek és az uj szakosítás a bölcsészettudományi 
karokon. = Felsőokt. Szemle. 1958. 16-21.p.
TR EN CSÉ NY I -WALD A PFE L  Imre: Egyetemeink bölcsészeti karainak feladatai 
а VII. pártkongresszus után. = Felsőokt. Szemle. 1960. 9-12.p.
A MAGYAR tudományegyetemek bölcsészettudományi karainak tanterve. /Ösz- 
szeáll. a szerkesztő bizottság./ B p ., Tankönyv. 1959 -  .
LADÁNYI Andor: Tantervmódosítások a bölcsészettudományi karokon. = Felső­
okt. Szemle. 1961. 399-404.p.
2. Tanárképzés
FELKAI László: A tanárképzés történeti áttekintése a századfordulóig. = Peda­
gógiai Szemle. 1961. 431-444.p.
PETRA Gyula: Adalékok a tanárképzési tervezethez gymnásiumaink számára.
= Szarvasi Evangélikus Gimnásium Értesítője. 1865.
BARTAL Antal: Szervezeti javaslat az Egyetem Bölcsészetkarának kebelében 
fennálló középtanodaí tanárképezdének paedagőglai szakosztályát illetőleg. 
Pest, 1871.
Л PESTI M. K. Tudományegyetem Bölcsészeti Karának kebelében középtanodai 
tanárjelöltek számára felállítandó tanárképezdének szabályzata. Pest, é. ny.n.
12 p.
SZABÁLYRENDELET a Tudományegyetemi Bölcsészeti s illetőleg Bölcsészet- 
Nyelv-, Történettudományi és Mathermtikai Természettudományi Karoknál 
tartandó tudorsági és középtanodai tanárvizsgálatok iránt. Kolozsvár, 1877, 
Stein. 23 p.
JELENTÉS a budapesti és kolozsvári m. k. középtanodai tanárképezdék állapo­
táról és működéséről. Kiadja a vallás- és közokt. m. k. miniszter. Bp., 
1878, Egyet. Ny. 46 p.
SZABÁLYZAT a középiskolai (gimnáziumi és reáliskolai) tanárvizsgálatra. Ki­
adta a vallás- és közokt. m.k. miniszter 1882 január 30-án kelt rendeleté­
vel. Bp., 1882, Egyet. Ny. 15 p.
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Л KÖZÉPISKOLAI (gimnáziumi és reáliskolai) tanárvizsgálat részletes követel­
ményei. Bp., 1883, Kilián Fr. bizománya. 54 p.
GULYÁS István: Hozzászólás a tanárképzés kérdéséhez. = Egyetemi Lapok. 
1892. 3 .S Z . 3 -4 .  p .
BEÖTHY Zsolt: Az egyetemi tanárképzés kérdéséhez. B p ., 1894, Hornyánszky 
V. 22 p.
110MAN Ottó: A középiskolai tanárok képzéséről. = Magyar Paedagógia. 1895. 
89-97.p .
SP1TKÓ Lajos: Tanárképzés és tanárképződés. = Magyar Paedagógia. 1895. 
162-179,p.
MAZY Engelbert: Kármán Mór. A tanárképzés és az egyetemi oktatás. Mellék­
let: A budapesti Tanárképző Intézet szervezetére vonatkozó munkálatok és 
ügyiratok. = Magyar Paedagógia. 1895. 574-583. p.
2LINSZKY Aladár: A tanárképzés reformja. Pozsony, 1895, Stampfel K. 20 p.
iKlny.: Országos Középiskolai Tanáregyesület Közleményei.í 
SCHNELLER István: A tanárképzésről. -  Magyar Paedagógia. 1899. 417-450,p. 
CSENGERI János: A z Egyetem szerepe a tanárképzésben. = Magyar Paedagógia. 
1900. 449-456. p.
FL4ÁCZY Ernő: Az elméleti tanárképzésről. = Magyar Paedagógia. 1905. 105-
-116.p.
S2V1EZSÉNYI Zoltán: A tanárvizsga reform ja. = Egyetemi Lapok. 1909, l .s z .  
2-4. p.
FODOR Márkus: A középiskolai tanárképzés reformja. -  Magyar Paedagógia. 
1915. 82-73, 160-171. p.
tlNÁCZY Erno:A középiskolai tanárképzésről. = Magyar Paedagógia. 1922. 65- 
-72.p.
SZABÁLYZAT a középiskolai tanárvizsgálat tárgyában. Függelékül: l .A  rész­
letes vizsgálati követelmények. 2. Az 1924. évi XXVII. te .3 .Kivonat az 1924. 
évi XL te.-bői. 4. Kivonat az 1926. évi XXIV. te .-bő i. Kiadatott a m.k. val­
lis- és közokt. miniszternek 1927. évi 98700 sz. rendeletével. Bp., 1928 
Egyet.Ny. 96 p.
NAG'S JÓzsefrÉszrevételek a középiskolai tanárvizsgálatok reformja tárgyában.
= Magyar Paedagógia. 1930. 31-41.p.
MTTROVICS Gyula: A tanárképzés reformja. = Magyar Paedagógia. 1937. 225­
-236. p.
MELICH János: A bölcsészeti oktatás és a középiskolai tanárképzés reform já- 
■ hói. - Magyar Paedagógia. 1938. 158-161. p.
I  ZIBOLEN Endre;Gyakorlatí szempontok a gimnáziumi tanárképzés terén. = Ma­
gyar Paedagógia. 1941. 22-33.p.
BöOER Pál: A tanárság képzése különös tekintettel a korszerű tanügyigazgatás 
, feladataira, - Magyar Paedagógia, 1941. 289-305.p.
ÍSÍMEűl Lajos: Tanárképzésünk fejlődésének útja a felszabadulás óta, = Fciső- 
<*t. Szende. I960. 201-205.p.
JAUSZ Béla: Az ötéves tanárképzés feladatai és összefüggései. <1-11. rész.)
= Felsookt. Szemle. 1957. 197-202 , 276-282.p.
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GONDOLATOK az ötéves tanárképzésről. = Felsőokt. Szemle. 1957. 48-53.p, 
BENKŐ Loránd: Az ötéves tanárképzés és a nyelvészeti oktatás. = Felsőokt. 
Szemle. 1958. 462-468, p.
LADÁNYI Andor: A tanárképzés megjavítása -  Tudományegyetemünk legfonto­
sabb soronlevő feladata. = Felsőokt. Szemle. 1958. 530-535. p.
BAJKÓ Mátyás: Tanárképzésünk néhány problémája, = Felsőokt. Szemle. 1959. 
751-756.p.
BERENCZ János: Tanárképzés és nevelői gondolkodás. = Felsőokt. Szemle.
1959. 10-16.p.
LADÁNYI Andor: Tanárképzésünk helyzete és feladatai. = Pedagógiai Szemle.
1960. 36-47.p.
A KOMMUNISTA Ifjúsági Szövetség Intéző Bizottsága határozata a tanitó- és 
tanárképzés feletti védnökség feladatairól. = Felsőokt, Szemle. 1960. 535- 
-538.p.
LADÁNYI Andor: Az iskolareform és a tanárképzés. = Köznevelés. 1960. 669- 
-671.p. .
FEHÉRVÁRI Gyula:Gondolatok az egyetemi tanárképzés reformjához. = Felső­
okt, Szemle. 1961. 132-137.p.
KÁRT ESZI Ferenc:Tanárképzésünk tananyagának és módszereinek korszerüsi- 
téséről. = Felsőokt. Szemle. 1961. 121-132.p.
BAJKÓ Mátyás: Vidéki iskolai gyakorlatok a tanárképzés reformjának szolgá­
latában. -  Felsőokt. Szemle. 1961. 460-465. p.
3, Egyes tanszékek
Á I t a l á n o s  N y e l v é s z e t  és  I r o d a l o m t ö r t é n e t i  T a n s z é k
THEWREWK Emil, ponori: A nyelvtudomány és philológla története egyete­
münkön. Beszéd. Bp., 1899, Egyet. Ny. 132 p.
HEGEDŰS István: A phylológia az egyetemen, [ismerteti:] Magyar Pedagógia. 
1900. 66-67.p.
A KIRÁLYI M. Pázmány Péter Tudományegyetexn Általános Nyelvészeti és Fo­
netikai Intézete. Tanulmányok. Bp., 1941 -
SULÁN Béla:Egyetemi nyelvészeti oktatásunk helyzetéről és feladatairól. =Ma- 
gyar Tudományos Akadémia Nyelv-és Irodalomtudományi Oszt. Közi. 1953. 
377-422.p.
BÓKA László: Narodnyik elemek egyetemi irodalomtanításunkban. = Felsőokt. 
Szemle. 1954, 70-75. p.
RÁCZ Endre; А Ш. országos nyelvészkongrcsszus és a nyelvtudomány egyete­
mi főiskolai oktatása. = Felsőokt. Szemle. 1955. 25-32,p,
SZAUDER József: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelv- és Irodalomtu­
dományi Karának Irodalomtörténeti szakszemináriumáról. Felsőokt. Szem­
le. 1955. 247-51.p.
KOCKÁS Sándor: A Központi Vezetőség határozata és az irodalomtörténeti ok­
tatás. = Felsőokt. Szemle. 1956. 17-19.p.
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NAGY Miklós: Egyetemi irodalomtanításunk jövőjéért. = Kortárs. 1958 741­
-745. p. '
KÉRY László: Világirodalmi követelmények a bölcsészeti karok szigorlati anya­
gában. (Hozzászólás Bán Imre: Az ötéves tanárképzés és a magyar irodalmi 
tanterv. c. cikkéhez.) = FelsŐokt. Szemle. 1959. 32-34,p.
HERMAN József: Az idegen nyelv- és irodalomszakos tanárképzés reformja. 
= FelsŐokt. Szemle. 1961. 290-295. p.
OLÁH József:Az egyetemi nyelvoktatás és a reform. «  FelsŐokt. Szemle 1961 
224-228.p. ‘
VERBÉNYI László: Az egyetemi és főiskolai nyelvoktatás. = FelsŐokt. Szemle
1961. 219-223.p.
A m e r i k a i  I n t é z e t
THE AMERICAN Institute. Its establishment and program. B p ,, 19 4 7 , Stepha- 
neum. 10 p. I Publicatioüs of the American Institute Peter Pázmány Univer - 
eity. 1.1 J
A n g o l  I n t é z e t
A KIRÁLYI M. Pázmány Péter Tudományegyetem Angol Philológiai Intézetének 
kiadványai. 1-22. Bp., 1929-1944, Hungária Ny.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Angol Intézetének ki- 
aűványai. 1-6. Bp., 1936-1944, Neuwald.
SZEííCZI Miklós:The English department of Budapest University. = The New 
Hungarian Quarterly. 1961. 168-171.p.
B e l s ő á z s i a i  I n t é z e t
DISSERTATIONES sodalium Instituti Asiae Interioris. -  A K. M. Pázmány Péter 
Tudományegyetem Belsőázsíai Intézetében készült dolgozatok. 1-5. Bp., 
1942-195$, Egyet. Ny. -  Akad. Ny.
F i l o z ó f i a i  I n t é z e t
IMRE József:Az erkölcstan tanitása az egyetemen. = Magyar Paedagógia. 1918. 
264-266. p.
^BUDAPESTI K.M. Pázmány Péter Tudományegyetem Filozófiai Szemináriu­
mának dolgozatai. 1. Bp., 1925, Budavári Tud. Társ. 63 p.
DOLGOZATOK a budapesti K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Ph iloso - 
tfilal Semlnáriumából. 1-66. Bp., 1930-1944. Sárkány Ny.
W*0VITS Istvánná: Az egy etemeken és főiskolákon folyó filozófiatörténeti 
«Ыйв néhány tapasztalata és problémája. = Magyar Filozófiai Szemle. 1958. 
18l-l65.p. '
HDOR Pál:A búrzsoánacionalizmus elleni küzdelem és a proletár nemzelkö- 
dség ápolása az egyetem filozófiai oktatásában. - FelsŐokt,. Szemle. 1961.
И6-281. p.
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F r a n c i a  I n t é z e t
BtBLIOTHÉQUE de 1' Institut Francaié ä l ’ Université de Budapest. 1-50. Bp. 
1926-1942. Eggenberger.
Irodalomtörténet: ld. Általános Nyelvészet és Irodalomtörténet.
K a t o n a i  T a n s z é k
MÁRKI Sándor:Katonai tudományok az egyetemen. = Magyar Paedagőgia. 1915 
20-28.p.
K e l e t á z a i a l  I n t é z e t
KELETÁZSIAI dolgozatok. 1-2. Bp., 1943, 1947, Egyet.Ny.
K e l e t e u r ó p a i  I n t é z e t
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Kelet európai Intézeté­
nek kiadványai. 1 -8 .köt. Bp., 1932-1943, Sárkány Ny.
K l a s s z i k a  F i l o l ó g i a i  T a n s z é k
PECZ Vilmossá classica philológia egyetemeinken és gymnásiumainkon. = Ac­
ta Universitatis Litterarum Regiae HungaricaeFrancisco-Josephinae Kolozs- 
variensis. Kolozsvár, 1895, Stein. 9-31.p.
SZÁDECZKY -  KARDOS Samu: A klasszika filológia helye felsőoktatásunkban. 
= Felsőokt. Szemle. 1958. 456-461.p.
K ö n y v t á r t u d o m á n y i  I n t é z e t
BAUER József -  TÁRKÁNYI Gyula: Az egyetemi könyvtárosképzés. (Az ELTE 
Könyvtártudományi Intézete.) = Könyvtárügyi Szemle. 1951. 1-10.p.
SEBESTYÉN Géza: Könyvtárosképzés az egyetemen. = Könyvtáros. 1956. 339- 
—342.p.
KOVÁCS Máté — KŐHALMI Béia: Az egyetemi könyvtárosképzés alapkérdései 
nemzetközi megvilágításban. = FelsŐokt. Szemle. 1958: 424-431.p.
W ALDAPFEL Eszter, V/arga Endréné/: A könyvtárosképzés időszerű kérdé­
sei. 1—II. = Könyvtáros. 1958. 338-342, 644-646.p.
BARANYAI Antal: Az egyetemi könyvtárosképzésről. = Könyvtáros. 1958. 899- 
-900.p.
FODOR Zoltán: A könyvtárszakos egyetemi hallgatók nyárigyakorlatáról. =Könyv- 
táros. 1960. 11-12. p.
SCHER Tibor: Csak a legjobbakat.. .  (A könyvtárazakos levelező hallgatók fel­
vételi vizsgájáról.) = Könyvtáros.1960. 723-724.p.
MÓRA László: Egyetemi tanszéki könyvtárosok szakképzése. = Könyvtáros. 
1960. 496-498.p.
Az EGYETEMI könyvtárosképzés továbbfejlesztése. (Tervezet.Kiadja az ELTE 
Könyvtártudományi Tanszéke B p ., ) 1961. KMK Soksz, 71 p.
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L e n g y e l  I n téz e t
MEGNYITOTTAK az egyetemen a Lengyel Intézetet. A lengyel küldöttség csü­
törtöki napja Budapesten. = Kossuth Népe. 1948. 24. No. l .p .
L é l e k t a n i  T a n s z é k
BERENCZ János: A példák felhasználása pszichológia-oktatásunk ban, különös 
tekintettel szocialista iskolareformunk alapelveire. Eger, 1961. Borsod m. 
Ny., Miskolc. 19-41.p. [ Klny.: Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve.)
A PEDAGÓGIAI pszichológiai és szakmódszertani oktatás továbbfejlesztése a 
tudományegyetemeken. [ír ta ] Nagy Sándor, Faragó László stb. = Magyar 
Pedagógia. 1961. 235-261.p.
M a g y a r  N y e l v -  és I r o d a l o m  In téz e t
TOLDY Ferencnek a magyar nyelv és irodalom egyetemi nyilv. rendes tanári 
székébe Iktatásakor 1861. jul. 13. tartott beszéde. Pest, 1861, Emich. 24 p.
PERSIÁN Kálmán: A magyar irodalomtfc -tónet a budapesti Egyetemen. = Iroda­
lomtörténet. 1913. 405-414.p.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Magyar Irodalomtör­
téneti Intézete. [3. szám. címe: Magyar Irodalomtörténeti Intézet.-} 1-3. B p ., 
1929, Dunántúli Ny.
BÁN Imre: Az ötéves tanárképzés és a magyar irodalmi tanterv. = Felsöokt. 
Szemle. 1958. 624-627.p.
BENKŐ Loránd -  RÁCZ Endre -  SULÁN Béla: Beszámoló az uj egyetemi ma­
gyar nyelvészeti tanterv vitájáról. = Magyar Nyelv. 1959. 327-343.p.
RÁCZ Endre: Vita a magyar nyelvtudomány egyetemi oktatásának megjavításá­
ról. = Felsöokt. Szemle. I960. 312-316.p.
M a g y a r s á g t u d o m á n y i  In t éz e t
BENKŐ Loránd:A nacionalizmus és a kozmopolltizmus problémái anyanyelvűnk 
egyetemi oktatásában. = Magyar Tudomány. 1961. 403-414. p.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Kara Ma- 
gyareágtudományi Intézetének működése az 1939-40,1940-41. tanévben. Bp ., 
1941, Franklin. 30 p.
M u z e o l ó g l a
FÜLEP Ferenc-NAGY Tibor: Jr.vaslat a muzeológus szakoktatás megjavításá­
ra. = Antiquitas Hungarica. 1949. 126-127.p.
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i  I ntéze t
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti 
Gyűjteményének dolgozatai. 1-22. Bp., 1921-1940, Budavári Tud. Társ.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és 
Keresztényrégészetl Intézetének dolgozatai. 1-86. sz. Bp ., 1926 -  1944, 
Egyet. Ny,
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N é m e t  in t é z e t
HALICZKY Afndrás} F[rigyes]: Antrittsrede bey Eröffnung des Lehrstuhles der 
Deutschen Sprache und Litteratur. Pest, 1792, K. Ung. Univ. 14 p.
A BUDAPESTI К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Német Intézetének iro­
dalomtudományi évkönyve. Szerk. Thienemann Tivadar és Pukánszky Béla. 
1-7 .köt. Bp., 1936-1941, Dunántúli Ny. Pécs.
N é p m ű v e l é s i  T a n s z é k
TAR Károly:Az egyetemisták népművelési gyakorlatának tapasztalatairól. (Gon­
dolatok Ma г ót i Andor [Népművelő munkán -  című] cikkéhez.) = Felsőokt, 
Szemle. 1961. 677-678. p.
MARŐTI Andor:A népművelés egyetemi oktatásáról. = Népművelés. 1961. 9.sz.
3 -4 .p.
N é p r a j z i  I n t éz e t
A PÁZMÁNY Péter Tudományegyetem Néprajzi Intézetének kiadványai. Szerk. 
Ortutay Gyula. 1. Bp., 1947, Egyet.Ny. 147 p.
Nyelvészet: Ld: Általános Nyelv- és Irodalomtörténet,
O l a s z  I n téz e t
A BUDAPESTI Pázmány Péter Tudományegyetem Olasz Intézetének kiadványai. 
1-26. Bp., 1930-1944, Franklin.
A BUDAPESTI Pázmány Péter Tudományegyetem Olasz Művelődéstörténeti In­
tézetének kiadványai. 1-3. Bp., 1940-1944, Dunántúli Ny. Pécs.
A BUDAPESTI Eötvös Loránd Tudományegyetem Olasz Tanszékének kiadványai. 
1 -  . Bp ., Akad. K. 1957 -  .
O r o s z  I n t éz e t
Az EGYETEMI Orosz Intézet. B p ., 1952, Tankönyvk. -  Szikra. 13 p.
HADAS FerenciAz orosz nyelv egyetemi oktatásáról. = Felsőokt, Szemle. 1960. 
764-767.p.
P e d a g ó g i a i  I n t é z e t
A BUDAPESTI Egyetem paedagógiai tanszékének betöltése. = Magyar Paedagő- 
gía. 1901. 509.p.
FINÁCZY Ernő: A paedagógia tanítása a pesti Egyetemen 1870-ig. = Magyar 
Paedagógia, 1905. 584-588.p.
A NEVELÉSTUDOMÁNY a magyar egyetemeken. = Magyar Paedagógia. 1919. 
163-164., 1920. 59-60, 85-86, 125., 1921. 30-31, 174-175., 1922. 30, 185- 
-YS>6.4 Y923. 22-23, 72-73., 1924, 35-36, 36-87., 1925. 66-67.p.
TJÁLXIS YsIn sav. к  Т О  Ъ , -  Ч Ъ т Ъ  .ÁSfcY. Y3V
-140.p.
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Báriumából. l - l 0a Peda« óKíai S^emi
R é g é s z e t i  Intézet.
л — — ‘ * ls6' — * * - •  -  « -  
éremtárának CI>®51“  Archaeolégiat Tanszéke
A L F ö í í lS 'á 192«  BP-- 1927' * * * * * *  з Г з ^ ““ “ — -
Péter Ёг^ гГ^ ГЛТ /Й?“““ Múzeuma ée a Pázmány
| ^ = ä ä s = a i S Ä s a a c t S K S :
вС еТ °° e‘ A- - —  W -riee. i-H No. 2. series. 1-23 No Bo i S i í Áneaais Provenientes. 1. Se- 
»MlQUriAS Hungartca. Szerit. N ^ ‘ “ 2 ' ’»*„ , 1 ! ^ !
» S tatoÄ S “,4" “- éS lk-z«e. *' P4“ ,á“y
btétetábel. i  -  . Bp.. “  ELTE Bégászeti
R om an i s  z t i  ka i  Т а п я т . ^
Ш ito’PE!SJ / ,T,Utl0má4yegYetoini roi”anisztikai dolgozatok i  a IH B p . .  1932-1935, 1940, 1948. S t e p h a n e u m .  ° lgozatok- * - * • " l  sorozat. l - 2.
j>z láv  in téze t
v ^ T r ^ " í TOaem
I A O ,  ad a l o m  tud о m á nyi  I n t é z e t
bternationai de 1 ’ B n T e ^ T m T n ^ Ío l^ e s 'T í S° CÍa!eii Gn Ноп^ 1е- ( I n g r e s  
* BUDAPESTI Egyetemi тй гГ~ь,, &0^ ic s -) Pams, 1900, F .A lcan. 2 p.
Bp., 1944, Pantbeon. ‘ om ományi Intézet közleményei. 1. füzei.
. T ö r t é n e t t u d o m á n y i
C "  &Sok; 2 Egyetemen é6 “«» ^  Bp.,
torté^hm Í n t ó z Í  Tptlkaí 886ПЗ Шк' a semlnáriu,ni oktatás aStízidok.l p*' i886> Athenaeum. 747- 787.p. |Klny.
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TÓTH Zoltán, I . : Nevelési kérdések az ELTE Történeti Karán. = FelsŐokt. 
Szemle. 1954. 341-345.p.
MÁK KAI László: A történettanítás fejlődése a budapesti Tudományegyetemen. 
= FelsŐokt. Szemle. 1955. 392-395.p.
MÉR El Gyula: A vallásos nézetek elleni küzdelem a történettudományok egyete­
mi, valamint főiskolai oktatásában. = FelsŐokt. Szemle. 1960. 30-36,p.
A PÁZMÁNY Péter Tudományegyetem Történelmi Szemináriumának kiadványai. 
1-25. Bp., 1934-1942, Egyet. Ny.
Ц. Hittudományi Kar, 1635-1949
1, Összefoglaló munkák
HERMANN Egyed -  ARTNER Edgar: A Hittudományi Kar története 1635-1935. 
Bp., 1938, Egyet. Ny, XV, 596 p. | A K, M. Pázmány Péter Tudományegye­
tem története. 1. köt, |
BREZNAY Béla: A budapesti K. M. Tudományegyetem Hittudományi Karának 
tanulmányi rendszere történeti fejlődésében az alapításától napjainkig. Bp., 
1896, Hornyánszky. 40 p.
MÁRK FI Sámuel: Scriptores facultatis theologicae qui ad Universitatem Pes- 
tiensem ab eius origine a 1635 ad annum 1858 operabantur. Pestini, 1859, 
Gyurián. 43 p.
LOPUSSNY Ferenc: Sermo academicus, dum facultas theologica . . .  Universi­
tatis Pestiensis immaculati conceptus Beatae . . . Mariae dogmaticam defi­
nitionem a Pio IX. . . . editam П. Maji MDCCCLV ritu solenni ageret, dictus 
a Francisco — . Budae, 1855, Typ. Univ. Pestiensis, 82 p.
A PESTI M. K. Egyetem Hittanl Kara és a papnövelde, = Havi Szemle. 1869.
JAVASLAT a budapesti K. M, Tudományegyetem Hittudományi Karában fogana­
tosítandó jobbítások tárgyában. Bp., 1899, Athenaeum. 11 p. -  u.a. 1904, 
Egyet.Ny. Ю р. -
A BUDAPESTI K. M. Tudományegyetem Hittudományi Karának emlékirata a 
nagy méltóságú püspöki karhoz a Hittudományi Karban foganatosítandó refor- 
шок tárgyában. Bp., 1900, Egyet.Ny. 23 p.
A BUDAPESTI К. M. Tudományegyetem Hittudományi Karának Úgy rendtartása, 
tanulmányi- és leckepénz szabályzata. Bp., 1908, Stephaneum. 32 p.
A BUDAPESTI К. M. Tudományegyetem Hittudományi Karának tanulmányi és 
vizsgálati szabályzata. Bp., 1918, Baschraann. 10, 2 p.-u. a. 1933, Stepha­
neum. 12 p.
2. Szemináriumok
B i b l i a i  K e l e t i  N y e l v ű  S z e m i n á r i u m
DOLGOZATOK a budapesti К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Bibliai Ke­
leti Nyelvű Szemináriumából. Bp., 1938-1941, Stephaneum.
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D o g m a t i k a i  S z e m i n á r i u m
DOLGOZATOK a Pázmány Péter Tudományegyetem Dogmatikai Szemináriumá­
ból. Bp., 1939-1942, Stephaneum.
Eg y há z t ö r t é n e t  ml S z e m i n á r i u m
A PÁZMÁNY Péter Tudományegyetem Egyháztörténelmi Szemináriumának ki­
adványai. Bp., 1938-1941, Egyet.Ny.
E r  к öl c s tudó mán у 1 S z e m i n á r i u m
A PÁZMÁNY Péter Tudományegyetem Hittudományi Kara Erkölcstudományi 
(Missziolégiai) Szemináriumának dolgozatai. Közrebocsátja Wolkenberg Ala­
jos. 1-2. Bp., 1931, Stephaneum.
DOLGOZATOK a Pázmány Péter Tudományegyetem Erkölcstudományí Szeminá­
riumából. Bp., 1941-1942, Élet Ny.
K án on io g i  S z e m i n á r i u m
DOLGOZATOK a Budapesti К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Kánonjogi 
Szemináriumából. Bp., 1934-1942. Stephaneum,
Ó k e r e s z t é n y  I r o d a l o m t ö r t é n e t
DOLGOZATOK a budapesti К, M. Pázmány Péter Tudományegyetem Ókeresztény 
Irodalomtörténet köréből. Rákospalota, 1943, Don Bosco Ny. 64 p.
Sze nt l r&s tu do má ny i  S z e m i n á r i u m
DOLGOZATOK a hudapéstl K.M. Tudományegyetem ószövetségi Szentirástudo- 
mányi Szemináriumából, Bp., 10 *9-1942, Stephaneum.
A BUDAPESTI K.M. Pázmány Péter Tudományegyetem Újszövetségi Szentirás- 
tudományi Szemináriumának kiadványai. Bp., 1941-1942, Stephaneum.
III. Állam- és Jogtudományi Kar, 1667 -
1. Összefoglaló munkák
ECKHART Ferenc: A Jog- és Államtudományi Kar története 1667-1935, Bp ., 
1936, Egyet. Ny. XIV. 728 p, 12 t. J А К. M. Pázmány Péter Tudományegye­
tem története. 2 .1
VÉCSEY Tamás: A budapesti К. M. Tudományegyetem Jog- és Államtudományi 
Karának ismertetése 1767-1896. Bp., 1896, Hornyánszky. 32 p.
SZERDAHELYI György: Sanctus Ivo iurisconsultorum patronus sermone pane- 
ogyrico iterum iterumque celebratus ab inclyta facultate juridica in Univer - 
sitate Regia Budensi. Budae, 1764, Typ. Univ. 51 p.
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PAULER Tivadar: Az egyetemi törvénykar jogirodalma munkássága. = Pesti 
Napló. 1855. 60. sz.
CHERNY József: Beszéd, melyet 1867-ben a M. Tudományegyetem Jog- és Á l­
lamtudományi Kara megalapításának kétszázados évnapján mondott. Buda, 
1867, Egyet.Ny. 25 p.
A  BUDAPESTI K. M. Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának elő­
terjesztése a múlt évi 37/506. sz. meghagyásra a tandijjutalékok rendezése 
tárgyában. B p ., 1898, Ny.n. 12 p.
JOGI professzorok emlékezete a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Kari 
szemináriumainak emlékhetén {1935. szept, 30.-okt. 5 .). B p ., 1935, Sár­
kány. 109 p.
A KIRÁLYI M. Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi- és Államtudományi Ka­
rán beszervezett, illetőleg ténylegesen alkalmazott segéderők rendtartása. 
B p ., 1943, Egyet. Ny.
VASS Tibor: Az Á llam - és Jogtudományi Karok 1951-52. évi jegyzeteinek bírá­
lata. = FelsŐokt. Szemle. 1952. 271-276.p.
A JOGI tankönyvirás alapelveí. = FelsŐokt. Szemle. 1955. 369-372, p.
NÉM ETI László: A fiatal Jogi Kari asszisztensek problémái. = FelsŐokt. Szem­
le. 1958. 558-561.p.
X
JEGYZÉK a budapesti K. M. Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kará­
nak könyvtárából. (B p ., 1904,) ny.n. 37 p. [Kőnyomat.3
JOGHALLGATÓI tanrend és útmutató a budapesti K.M.  Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem 1929-30. tanévéről. Bp., (1929, R adóNy.) 88 p.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudomá­
nyi Kara kiadványainak jegyzéke. Bp., 1938, Egyet.Ny. 10 p.
SZEMINÁRIUMI dolgozatok. Kiadják a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi 
Karának szemináriumi gyakornokai. Pécs, Dunántúli Ny. 1941/42, 1942/43. 
300, 238 p.
Az EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Karának kiad­
ványai. 1-2. B p ., 1953, 1958. Jogi- és ÁUamigazg. Könyv- és Folyóiratk,
А СТА Facultatis Polltico-Jurldicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis 
de Rolando Eötvös nominatae. -  A budapesti Eötvös Loránd Tudományegye­
tem Á llam - és Jogtudományi Karának actál. Szerb, a kar tudományos és 
módszertani bizottsága, l.köt -  B p ., Szegedi Ny. 1959 -  .
2. Jogászképzés
INSTRUKTION zur Ausführung des Gesetzes von 30. Juli 1850 Uber die Theo­
retischen Staatsprüfungen. EK Kézirat. F 52.
A MAGYAR jogászgyülés évkönyve. Pest, 1870-1896, M. Jogászgyülés.
A VA LLÁS - és közoktatásügyi m. k. miniszter 1874. év febr. 5. 3055. sz. a. 
kelt és 1876. év okt. 29. 24511.sz. a. és 1880. év jan. 5. 35746/1879. sz. 
a. módosított rendelete a budapesti K. Tudományegyetem Jogi és Államtu­
dományi Karánál a tanulmányi és vizsgálati rendszer újjászervezése tárgyá­
ban. B p ., 1880, Egyet. Ny. 12 p.
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HORVÁTH János.A Jog-és Államtudományi tanrendszer módosításához. »Egye­
temi Szemle. 1. köt. 2. fűz. 1887. ápr.
A VALLÁS- ÉS közoktatásügyi m.k. miniszter által a jogi szakoktatás érdeké­
ben 1878/79-ben összehívott tanácskozmány tárgyalásai. Gyorsírói feljegy­
zések alapján közrebocsátja a VaUás-és Közoktatásügyi Minisztérium. I.fü- 
zet. Bp ., 1879, Egyet.Ny. 168 p.
DELL’ ADAMI Rezső: A jogtudományi oktatás reformjának kérdéséhez. B p ., 
1879, Athenaeum. 58 p. iKtny.: Magyar Themis. |
LEITNER Ferenc: Jog-és államtudományi szakoktatás. Tekintettel a jogtaná­
rok, egyetemi és jogakadémiai hallgatók, Ügyvédek és közjegyzői jelöltek, 
bírósági joggyakornokok és magántanulók, jog- és államtudományi szigorlók 
működési, tanulmányi és vizsgálati igényeire, a törvények és vonatkozó sza­
bályrendeletek alapján. Bp., 1884, Révai. 173 p. -  2. jav. és bőv.kiad. 1884. 
240 p.
SZÁSZY - SCHWARZ Gusztáv: A jogi szemináriumok kérdéséhez. Bp., 1884, 
Franklin. 36 p. | Klny.: Jogtudományi Közlöny. |
BORS EmihSzakvélemény és inditvány a jogi szakoktatás reformja kérdésében. 
A Magyar Jogászközgyűlés állandó választmánya megbízásából készítette és 
a 9.Magyar Jogászgyiilés elé terjesztette— , Pécs, 1885, Lyceum! Ny. 47 p. 
VÉCSEY Tamás: A jogi szakoktatás reformjáról. Bp., 1889, Pfeifer. 24 p.
J Magyar Jogászegyleti értekezések. 46. |
A JOGI szakoktatás reformja. Az 1889. nov. 23-tól dec. 7-ig folytatott vita, 
Bp., 1890, Pfeifer. 48 p. | Magyar Jogászegyleti értekezések. 49.1 
A JOGI szakoktatás reformja. Az 1889. dec. 14-től dec. 28-ig folytatott vita.
Bp., 1890, Pfeifer. 64 p. [ Magyar Jogászegyleti értekezések. 50.1 
PÁRTOS Béla: A jogi szakoktatás reformjáról, Bp ., 1890, /Franklin./ 12 p. 
HORVÁTH Ödön: Újabb megjegyzések jogi szakoktatásunk kérdéséhez. Sáros­
patak, 1890, Steinfeld B. 56 p. { Klny.: Sárospataki Lapok.|
HAJNIK Imre: A jogtanitás múltja és fejlődése egyetemünkön. Buda, 1891, 
Egyet. Ny. 77 p.
HORVÁTH Ödön; Dolgozatok a jogi oktatásügy köréből. Bp ., 1891, Révai. 67 p. 
BARTHA Béla: Toldozás vagy reform. (A jogi szakoktatás s különösen a köte­
lező doktorátus helyettesítésének kérdéséhez.) Eperjes, 1891, Révai. 32 p, 
BARTHA Béla: Pár szó a jogi szakoktatás reformjához. Bp., 1891, (Franklin). 
23 p. I Klny.: Jogtudományi Közlöny.)
HORVÁTH Ödön: Jogi államvizsgálataink reformja. B p ., 1892, Pesti Kny. 47 
p. f Klny.: Jog./
HORVÁTH Ödön: Jogi oktatásügyünk néhány kérdéséről. Eperjes, 1893, Kósch 
A. 129 p.
KUSTÁR Sándor: Jog- és államtudományi szakoktatást érintő szabályzatok és 
rendeletek. Tekintettel a jogtanárok, egyetemi és jogakadémiai hallgatók, 
ügyvédek és közjegyzői jelöltek, bírósági joggyakornokok és magántanulók, 
jog- és államtudományi szigorlók működési, tanulmányi vizsgálati igényei­
re. Bp., 1894, Szabó Zs. 247 p.
HORVÁTH Ödön: Újabb dolgozatok a jogi oktatásügy köréből. Eperjes, 1898, 
Kósch A. 100 p.
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BALLAGI Géza: Az elméleti jogi és államtudományi államvizsgálat. Előadói ja­
vaslat. B p ., 1899, Hornyánszky. 22 p.
Ő CSÁSZÁRI és apostoli királyi felségének 1883. évi augusztus 20-ról és 1887. 
junius 28-ról kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyott szabályzat a jogl­
és államtudományi egyetemi karoknál tartandó tudor sági szigorlatokról. B p ., 
1899, Egyet, Ny. 4 p.
A BUDAPESTI K. M. Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának vé- 
leményes jelentése az államvizsgálat reformja tárgyában. B p ,, 1899, Athe­
naeum. 26 p.
A BUDAPESTI M. K, Tudományegyetem Jogi- és Államtudományi Karának vé­
lemény es jelentése, az elméleti jogi- és államtudományi államvizsgáról és 
a jogi oktatásról szóló újabb előadói tervezetre. [Szerzője Kováts Gyula. 1 
B p ., 1902, Franklin. 32 p.
KOVÁTS Gyula: A jogi vizsgák reformja. Előadta és megírta — . Csorba Ferenc 
felszólalásával. B p ., 1902, Franklin. 43 p. J Magyar Jogászegylet! érteke­
zések. 209. J
HORVÁTH Ödön: Az egységes jogi államvizsgálatok kérdéséhez. Két emlékirat 
a jogi államvizsgálatok újjászervezése ügyében. Eperjes, 1902, Kősch A. 
95 p.
ÚJÍTÁS a jogi államvízsgálatok terén. Eperjes, 1902, Kósch A. 26 p.
BALLAGI Géza: A budapesti Egyetem s a jogi szakoktatás. Bp ., 1902, Athe­
naeum. 40 p.
BARTHA Béla: A jogi szakoktatás és államvizsgálati rendszer reformja. Deb­
recen, 1902, Hoffmann és Kronovitz. 49 p.
A JOGI vizsgálatokról szóló vita.Márkus Dezső, Schwarz Gusztáv, Nagy Dezső, 
Baracs Marcell, Jászi Viktor, Móricz Károly, Enylczkey Gábor. B p ., 1903, 
Franklin. 140 p. | Magyar Jogászegylet! értekezések. 210. I
BERZEVICZY Albert: Törvényjavaslat az elméleti jog- és államtudományi ál­
lamvizsgáról és a jogi oktatásról. Bp., 1905, Egyet.Ny.
DIÓSZEGI Győző: Jogi oktatásunk nemzeti jellege. Bp., 1905, Globus. 18 p.
DIÓSZEGI Győző: A gyakorlatiasság hiánya Jogi oktatásunkban. Észrevételek a 
vallás és közoktatásügyi m.k. miniszter által a jogi oktatásról az 1902. év­
ben közzétett előadói tervezetre. Függelékül uj tanulmányi- és vizsgarend­
javaslat. B p ., 1906, Pallas. 36 p. jK lny.: Jog. (
KÖPÖSDY Dezső: Jogi szeminárium és egyetem. Jogi oktatásunk néhány fontos 
kérdése. Kolozsvár, 1909, Falsitíus E, és tea. 56 p.
A JOGI oktatás reformja, Szakértckezlet a Közokt. Minisztériumban. = Egye­
temi Híradó. 1911. l . sz .  2-7 .p.
A JOGI oktatás részleges reformja tárgyában 1911. évi junius hó 2-án egybehí­
vott értekezlet jegyzőkönyvei. B p ., 1911, Egyet. Ny.
SZÉKELY Ferenc: A jogi vizsgák reformja. Bp ., 3 912, Franklin. 26 p. I Ma­
gyar Jogászegyleti értekezések. 24. |
A JOGI vizsgák letétele és módozatai az érvényben levő szabályok szerint, Ösz- 
szeállitotta és kiadja dr.Dobó jogi szemináriuma.Kolozsvár, 1914, L^page.
63 p.
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BALÁS Károly: Jogi- és államtudományi oktatásunk reformjáról. Pécs, 1928, 
Dunántúli Egyet. Ny. 24 p.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetemi Jog- és Államtudomá­
nyi Kar dékánjának [Kolosváry Bálint] kisérő felterjesztése a jogi oktatás 
tárgyában. Bp., 1932, Egyet. Ny.
A BUDAPESTI M.K. Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának véle­
ményéé jelentése az elméleti jog- és államtudományi oktatásról szóló újabb 
előadói tervezetre. [Szerz, Concha Győző.] Bp., 1932, Franklin. 32 p.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi- és Államtudomá­
nyi Kar'inak véleményéé jelentése a jogi oktatás reformja tárgyában. Kézirat, 
b p .. 1932, Egyet. Ny. 83 p.
MOLNÁR Kálmán:Néhány szó a jogi oktatás reformjához. Kézirat gyanánt. Pécs, 
1932, Egyet. Ny. 29 p.
MOLNÁR Kálmán: Még néhány szó a jogi oktatás reformjához. Eger, 1932, Ér­
seki Liceumi Ny. 8 p. I Klny.: Vita Academica, I
UTMUTATÖ a joghallgatók és szigorlók számára a budapesti К, M. Pázmány 
Péter Tudományegyetem 1934-35. tanévére. Bp., .1934], Studium. 62 p.
MOOR Gyula: A jogi oktatás reformja. Bp., 1938, Egyet.Ny. 28 p. [Országos 
Felsőoktatási Tanács kiadványa. 1.1
VIGH József: A jogászképzés tizenegy éve/1945-1956/a statisztikai adatok tük­
rében. Kézirat. Bp., 1958, Felsőokt. Jegyzetellátó. 71 p, [Kőnyomat.]
MÁRTONFFY Károly: Jogi oktatásunk uj rendje. = Városi Szemle. 1946. 421- 
-461.p.
BEÉR János -  SZABÓ Imre: A jogi felsőoktatás ujjáalakitásának kérdéséhez. 
= Jogtudományi Közlöny. 1948. 98-101, p.
SZABÓ Imre: Feladataink a jogászképzés terén. = Jogtudományi Közlöny. 1948. 
107-108.p.
KÁDÁR Miklós: Ankét a jogi oktatás reformjáról és a jogászok jövőjéről. -  Jog­
tudományi Közlöny. 1948. 154.p.
HAJDÚ Gyula: A jogi oktatás reformja és a jogászok jövője. = Jogtudományi 
Közlöny. 1948. 155,p.
ECKHART Ferenc: A jogászképző kollégiumról. — Jogtudományi Közlöny. 1948. 
155-156.p.
KÉRI József: Demokratikus jogászképzés. -  Jogtudományi Közlöny. 1948. 150- 
-157.p.
HARRER Ferenc: A jogi felsőoktatás ujjáalakitása és a közigazgatási reform. 
= Jogtudományi Közlöny. 1048. 237-240.p.
BRACHFELD Dezső: A jogi oktatás reformja. = Jogtudományi Közlöny. 1948. 
240-242. p.
SZABÓ Imre: A jogászképzés feladatai. = Jogtudományi Közlöny. 1948. 3ol-  
-356,p.
BENKŐ Gyula: Jogászképzés az Egyetemen. = Jogtudományi Közlöny. 1948. 
356-358.p.
ACZÉL György - INGUSZ János MOHÁCSY László: A jogászképzésről. = Jog­
tudomány! Közlöny. 1948. 359-361.p.
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MARTON Géza: A Magyar Jogász Szövetség és az Egyetem. ■ Jogtudományi 
Közlöny. 1948. 367-368.p.
KATONA Zoltánná: Az egyetemi jogi oktatás reíormja. = Állam és Közigazga­
tás. 1950.808-818.p.
TAKÁCS Imre: A jogi oktatás. = Jogtudományi Közlöny. 1951. 93-96.p.
MEDVE Zsigmond: A Jogi oktatás az elmúlt télévben. = Állam és Közigazgatás. 
1952. 197-206.p.
VILÁGHY Miklós: A szocialista jogásznevelésrői. = Állam és Közigazgatás. 
1952. 45-65.p.
Л BUDAPESTI Jogi Kar módszertani álláspontja az államvizsgák Ügyében. = Fel- 
söokt. Szemle. 1953. 440-442. p.
OLÁH Gábor; Elkészült jogászképzésünk uj tantervé. = Felsőokt. Szemle. 1954. 
361-366.p.
VILÁGHY Miklós; A SzKP XX. kongresszusának jelentősége az állam- és jog­
tudományi felsőoktatás számára. = Felsőokt. Szemle. 1956. 209-212.p.
VILÁGHY Miklós: Az állam- és Jogtudományi felsőoktatás időszerű kérdései. 
= Társadalmi Szemle. 1956. 123-132.p.
BEÉR János:A nem jogi karon folyó jogi oktatás kérdéseiről. *  Felsőokt. Szem­
le. 1956. 24-34.p.
LÁSZLÓ Tívadarné:Az ötéves jogászképzés. = Felsőokt. Szemle. 1958. 81-84.p.
A MAGYAR tudományegyetemek állam -és jogtudományi karainak tanterve. B p ., 
1959, Tankönyvk. 116 p.
KÁDÁR Miklós:A szocialista jog Állam- és Jogtudományi Karon folyó oktatásá­
nak fejlődése és a tudományos munka eredményeia felszabadulás után. = Fel- 
sookt. Szemle. I960. 661-669, p.
HALÁSZ Pál:A MSZMP VII.kongresszusa és a jogi felsőoktatás feladata. = Fel­
sőokt. Szemle. I960. 13-16.p.
FÖLDVÁRI József: Az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának erősödése a jogi 
oktatásban. = Felsőokt. Szemle. 1960. 135-139.p.
KEMENES Béla: A felsőoktatási reform gyakorlati megvalósításának kérdései a 
Jogi Karon. = Felsőokt. Szemle. 1961. 519-526.p.
ANTALFFY György: Oktatási rendszerünk továbbfejlesztése és a jogi felsőok­
tatás. = Állam és Igazgatás. 1961. 50-56.p.
POLAY Elemér: A levelező joghallgatók részére létesítendő konzultációs köz­
pontok feladatai. = Felsőokt. Szemle. 1961. 286-290.p.
8. Egyes tanszékek
A l k o t m á n \ -  és  J o g t ö r t é n e t i  T a n s z é k
T1MON Ákos: Az alkotmány- és jogtörténet tanítása Magyarországon. Bp.,
1904, Franklin. 15 p. | Klny.; Jogállam.|
TIMON Ákos: Még néhány szó az alkotmány- és jogtörténet tanításáról. Bp.,
1905, (Franklin). 30 p.)l Klny.: Jogállam.)
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Á l l a m i g a z g a t á s i  T a n s z é k
NAGT Tibor; Egyetemi hallgatók államigazgatási gyakorlata. = Állam és Köz­
igazgatás. 1951. 403-412. p.
BEÉR János; Az államigazgatási jog oktatásának egyes kérdései. c Felsőokt. 
Szemle. 1954. 243-254.p.
Á l l  a mt ud omá nv i  S z e m i n á r i u m
Az ÁLLAMTUDOMÁNYI Szeminárium szak- és betűrendes katalógusa a buda­
pesti K. M. Tudományegyetemen. Összeállították Krisztics Sándor és Weis 
István. Bp., 1913, Kertész J. 214 p.
Bü nt e t ő j o g i  s z e m i n á r i u m
ANGYAL Szeminárium kiadványai. [Előző cime:Angyal Szeminárium kiadmá­
nyai.] 1-49. Bp., 1916-1943, Egyet. Ny,
BESZÁMOLÓ a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Büntetőjogi Sze­
mináriumának munkásságáról az 1932/33., 1933/34., 1935/36. tanévben. 
Összeállította Rácz György. Bp., 1933-36, Egyet. Ny. (Angyal Szeminári­
um kiadványai. 23., 33., 27.1
JENCS Árpád -  BON1S György; Professores iuris criminalis in Universitate 
"Petrus Pázmány". Bp ., 1935. Attila Ny. 18.p. J Angyal Szeminárium k i- 
adványai. 29.1
BÜNTETŐJOGÁSZ professzorok a Pázmány Péter Egyetemen. Szemináriumi 
emlékbeszédek 1940/41. tanévben. Bp.,' 1942, Attila Ny. 109 p. |Angyal 
Szeminárium kiadványai. 45. |
BÜNTETŐJOGI dolgozatok. Kiadja a Pázmány Péter Tudományegyetem Bünte­
tőjogi Szemináriuma,- Uj évfolyam. 1-7. Bp., 1946-1948, Vörösmarty Ny.
LADÁNYI Ferenc: A kriminalisztika oktatásának bevezetése egyetemeinken. 
= Jogtudományi Közlemények. 1952. 452-456.p.
E g y h á z i  Jog i  S z e m i n á r i u m
ÉRTEKEZÉSEK a budapesti K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Egyházi 
Jogi Szemináriumából. 1-3. füzet. Bp., 1941-1944, Szt. István Társ.
f í i t e l j o g i  S z e m i n á r i u m
BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Hiteljogi Szemináriumá­
nak kiadványai. Szerk. Kuncz ódon. 1-2. Pécs, 1934-1935, Egyet. Ny.
J o g t ö r t é n e t i  S z e m i n á r i u m
BALOGH Jenő: A jogtörténet tanításának kérdéséhez. Bp., 1905, Franklin.
24 p. ÍKlny.: Budapesti Szemle,|
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BALOGH Jenő: A jogtörténet tanítása hazánkban. Bp., 1905, (Franklin.) 37 p. 
í Klny.: Budapesti Szemle. |
HORVÁTH Pál: A tananyag-korszerüsités problémái az egyetemes ál lam-és  
jogtörténet terén. ~ FclsŐokt. Szemle. 19C1. 405-411.p.
DEGRÉ Alajos: Beszámoló a budapesti K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem 
Jogtörténeti Szemináriumának működéséről 1928-1934. Cegléd, 1934, Sárik. 
22 p. j Az illés Szeminárium kiadványai. l.J
Az ILLÉS Szeminárium kiadványai. [4 . köt.-tői cime: A budapesti K. M. Páz­
mány Péter Tudományegyetem Jogtörténeti Szemináriuma,] 1-6. Cegléd , 
Sárik -  Bp ., Ált. Ny. 1934-1940.
ÉRTEKEZÉSEK Eckhart Ferenc Jogtörténeti Szemináriumából. 1-8. B p ., 1933­
-1944, Sárkány.
K i s e b b s é g  j og i  I n té z e t
A KIRÁLYI M. Pázmány Péter Tudományegyetem Kisebbségjogi Intézetének ki­
admányai. -  Veröffentlichungen des Instituts fUr Minderheitenrechts an der 
Budapester К. В. Petrus Pázmány Universität. 1-6. Bp., 1937-1942, Ger­
gely.
K ö z j o g  -  M a g á n j o g
HORVÁTH Ödön:A magyar közjog tanításáról és két dolgozat jogi oktatásügyünk 
kérdéséről. Debrecen, 1895, Csokonai. 45 p.
BAK József: A közjog-magánjog problémája egyetemi oktatásunkban. -  Jogtu­
dományi Közlemények. 1951. 531-535.p.
K ö z g a z d a s á g t a n i  S z e m i n á r i u m
A bUDAPESTI К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Közgazdaságtani Sze­
mináriumának kiadványai. 1-2. Bp., 1931-1937, Gergely.
BALÁS Károly ny. r. tanár hallgatóinak szemináriumi dolgozatai a budapesti 
К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán. 
1. Bp ., 1931, Egyet.Ny.
K ö z i g a z g a t á s i  S z e m i n á r i u m
ÉRTEKEZÉSEK Tomcsányi Móric Közjogi és Közigazgatásjogi szemináriumá­
ból. 1-4. Bp., 1937-1940, Attila Ny. c
M a g á n j o g i  S z e m i n á r i u m  (Id. még: Közjog)
GROSSCHMID Béni: A magyar magánjog tanítása a budapesti Egyetemen és a 
nemzeti irány. Válasz Halló Lajos képviselő ur képviselőházi felszólalásá­
ra. Bp. , 1696, Rákosi J. 29 p,
A BUDAPESTI К. M. Pázmány Péter tudomány egy elem Magánjogi Szemináriu­
mának kiadványai. Szerk. Szladits Károly. 1-15. Pécs, 1928-1947, Dunán­
túli Egyet. Ny.
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A MAGYAR Közigazgatástudományi Intézet kiadványai. 1-43. Bp.. 1930-1944, 
Egyet. Ny.
N e m z e t g a z d a s á g i  és S t a t i s z t i k a i  S z e m i n á r i u m
A MAGYAR K. budapesti Egyetem Jog-és Államtudományi Kara kebelében szer­
vezett Nemzetgazdasági és Statisztikai Szeminárium Könyvtárának címjegy­
zéke. Bp., 1905, Athenaeum. 72 p.
N e m z e t k ö z i  Jog i  S z e m i n á r i u m
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Nemzetközi Jogi Sze 
mináriumának kiadványai. 1. Bp., 1938, Grill.
Az EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem nemzetközi jogi munkaközösségének mű­
ködése, = Jogtudományi Közlemények. 1952. 526-530. p.
Ö s s z e  h a s o n l í t ó  Jog i  Intézet
A PÁZMÁNY Péter Tudományegyetem Összehasonlító Jogi intézetének külföldi 
jogszabály sorozata. 1-2. Bp., 1949, Egyet.Ny.
P é n z ü g y t a n !  T a n s z é k
HORVÁTH Róbert;A pénzügytan oktatásáról állam- és jogtudományi karainkon. 
= Felsőoktatási Szemle. 1957. 34-37.p.
P e r j o g i  S z e m i n á r i u m
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Perjogi Szemináriu­
mának kiadványai. [2. köt.-tói cime: A K. M. Pázmány Péter Tudomány­
egyetem Polgári Törvénykezési Jogi Szemináriumának kiadványai, j 1-6.Bp., 
1937-1944. Sylvester Ny.
Magyar  Köz l gazgat ás tudománv i  Intézet
P o l i t i k a i  T a n s z é k
KÉCSI Emil: Erinnerungsrede, womit die am 18. Februar 1850 in der juridi­
schen Facultiit der K. U. Landes-Universität begonnenen Vorlesungen aus 
der politischen Gesetzkunde — eröffnet hat. Oien, 1850, Univ. Buchdr. 15p.
R ó m a i  Jog i  T a n s z é k
RÓMAI jogi gyakorlatok. Szemináriumi használatra szcrk. Szászy-Sclnvat'cz 
Gusztáv. Bp., 1897-1928, Grill.
RÓMAI Jogi Szeminárium. Vezeti Vécsey Tamás. 1-4. Bp., 1900-1905, Po­
litzer.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Római Jogi Szeminá­
riumának kiadványai. ÜJ sorozat, 1-4. Pécs, 1929-1949, Dunántúli Egyet. Nv.
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A BUDAPESTI К. М. Pázmány Péter Tudományegyetem Kómái Jogi Szeminá 
riuma Könyvtárának szakjegyzéke. B p ., 1939, Diószegi. 132 p.
MÓRA Mihály:Száz szemeszter a római Jog tanításában. [Marton Géza] = Fel 
sőokt. Szemle. 1957. 308-311. p.
S t a t i s z t i k a i  T a n s z é k
HENFNER János: Statisztika, előadta — a M. K. Tudományegyetemnél római 
büntető s hűbéri jog ny. r . és statistics h. tanára. 1845/46. Pesten. [Els< 
magyar nyelvű előadás a pesti egyetemen.] EK Kézirat. В 114.
A  DEMOGRÁFIA tanítása egyetemeinken. Észrevételek Varga István Jegyzetei­
hez. = Statisztikai Szemle. 1949. 225-228.p.
Az EGYETEMI statisztikai oktatás néhány kérdéséről. = Statisztikai Szemle 
1951. 1005-1011.p.
S z o v l e t j o g l  T a n s z é k
NÉVAI László: A szovjetjogi tárgyak oktatása. = Felsőokt. Szemle. 1953. 252- 
-255.p.
IV, Orvostudományi Kar 1770-1949 
1. Összefoglaló munkák
GYÖRY Tibor: Az Orvostudományi Kar története 1770-1935. B p ., 1936, Egyet. 
Ny. VI, 842 p ., 1 t. /АК,  M. Pázmány Péter Tudományegyetem története.
3./
[LÁSZLÓ  E. J . ; ]  Ungarns Universitätskliniken und Anstalten in Wort und Bild, 
Bp., [1931?], Pester Lloyd. 145 p.
STIPSICS, Ferdinánd Károly: Ideális institutorum facultatis medicae Pes-
tiensis adumbratio. Pest, 1791, Trattner. 106 p.
TERHES Benjámin: A pesti orvosi karról. = Tudományos Gyűjtemény. 1821. 
X ,68-86.p.
BALASSA János: Székfoglaló beszéd, melyet okt. 9-én 1843-ban a pesti orvosi 
kar termében fényes gyülekezet előtt tartott. Pest, 1843, Trattner. 14 p. 
HALÁSZ Géza: Vázlatos előadás a pesti Egyetemben orvosok kiképzésére ren­
deltetett kórodéról. = Orvosi Tár. 1843. IV. 51-66, 73-88.p.
VEREBÉLY I,: Ueber einige zu erwartende Reformen des ärztlichen Unter­
richts. = Pester Zeitung. 1849. 1144, 1145. No.
Az ORVOSI Kar és iskola a pesti Egyetemben. = Magyar Sajtó. 1855. 41,sz. 
Die THEOLOGISCHE und Medizinische Fakultät zu Pest. = Pesti Napló. 185ó. 
108.No.
MARKUSOVSZKY Lajos ismertetése a Wiener Medizinische Woche X.Y.Z.  le­
veleinek a pesti Orvosi Tanintézetről. = Orvosi Hetilap. 1857. 4.sz.
KÁTAI Gábor: Történeti tanulmány a magyar egyetemi Úgy körűi, különös te­
kintettel a Magyar Orvosi Egyetemre és irodalomra a legrégibb időktől máig. 
= Orvosi Hetilap. 1860. 9, 13,21, 29. 30, 33, 35. sz.
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KÉRY Imre: Az egyetemes orvostudorság s a sebészeti különtanfolyam eltörlé­
se. = Gyógyászat. 1867. 49.sz.
EMLÉKIRAT a pesti K. M. Tudományegyetem Orvoskara ügyében. Az Orvoskar 
kültagjai gyűlésének megbízásából;Havas Ignác s.k ., Flór Ferenc s.k .,K o­
vács Sebestyén Endre s.k. Buda, 1870, Egyet.Ny. 17 p. | Klny. Gyógyászat. 
Államorvos melléklet. |
RUPP N. János; Beszéd, melyet a M. K. Tudományegyetem Orvosi Kar fenn­
állásának százados ünnepén 1871 május 13-án mondott — . Buda, 1871, 
Egyet.Ny. 226 p.
HŐGYES Endre: Emlékköríyv a budapesti K. M. Tudományegyetem Orvosi Ka­
rának múltjáról és jelenéről. Magyarország ezredéves fennállásának Ünnep­
lése alkalmával. Bp., 1896, Eggenberger. XXXVI, 1004 p.
HŐGYES Endre:Hazai orvosi oktatásügyünk és a budapesti Egyetem Orvosi Ka­
ra. Bp., 1896, Hornyánsjzky. 59 p.
Az ORVOSI Karra vonatkozó fontosabb szabályok és rendeletek gyűjteménye 
1896/97-től 1905/-06-ig bezárólag. Összeállította az Orvoskari tanártestü­
let megbizásából Kalapos József orvoskari Írnok. Bp. ,[1906, Litogr.] 
117,7 P.
GRÓSZ Emil: A budapesti Egyetem Orvosi Karának múltja és jelene. Bp,, 1897, 
Franklin, 129-138.p. iKlny.: Budapesti Szemle. |
GRÓSZ EmihAz orvosi képzés rendje Magyarországon és külföldön. Bp., 1902, 
Pesti Lloyd-Társ, 83 p.
A BUDAPESTI K. M. Tudományegyetem Orvosi Karának előadói által tartott 
szünidei orvosi kursusok végrehajtó bizottságának, előadóinak és hallgatói­
nak névsora. 1883-1902. Bp., 1902, Pesti Lloyd-Társ. 64 p.
A BUDAPESTI K. M. Tudományegyetem Orvoskari előadóinak szünidei orvo - 
si cursusa. 11. Bp., 1905, Pesti Lloyd-Társ. 22 p.
GRÓSZ Emil: Az orvosképzésről. A budapesti K. M. Tudományegyetem szem­
klinikáján 1905 szeptember hó 18-án tartott székfoglaló-előadás. Bp,, 1905, 
Franklin, 28 p. (Klny.: Budapesti Szemle. 1 
LESFACULTÉSde médicine des universités royales hongroises de Budapest et 
de Kolozsvár. Bp., 1909, Franklin. 396 p.
WALKÓ Rezsö:Orvosi Fakultásunk tanszékeinek betöltéséről. Bp,, 1914, Bárd. 
14 p.
A MAGYAR, osztrák és német egyetemek orvosi fakultásainak solídaritása. 
/üdvözlőiratok az Egyetem Orvosi Fakultásának megnyitása alkalmából./ 
Kiadta Grósz Emil. Bp., 1914, ny.n. 33 p.
GRÓSZ Emil: A budapesti K.M. Tudományegyetem Orvosi Fakultása a háborús 
évben, 1914-1915. Bp., 1915. Franklin. 59 p.
SZABÁLYRENDELET az egyetemi orvostudományi karoknál tartandó doktori 
szigorlatokról. Kiadatott a vallás- és közokt. m. k. miniszter 1922, évi 
122329. sz. a. kelt rendeletével. Bp., 1922, Egyet. Ny. 16 p.
GRÓSZ Emil: A budapesti K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Fa­
kultásának fejlődése. Bp., 1925, Egyet.Ny. 6 p. I Klny.: Orvosi Hetilap. I 
ВА1ХЮН Ernő: Az orvosképzés reformja, Bp., 1929, Egyet.Ny, 41 p. (O r­
szágos Felsőoktatási Tanács kiadványai. 10.!
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GYÖUY Tibor: A budapesti Orvosi Kar történetéhez. Megemlékezés Polyánkay 
Ignác dr. egyetemi adjunktusról. = Századok. 1934. 631-640.p.
GRÓSZ Emii: A budapesti K, M. Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Fa­
kultásának válsága. B p ., 1934, Franklin. 653-655.p. 1 Klny.: Orvosképzés.!
GYŐRY Tibor: A 300 éves Alma Mater. A Pázmány Péter Egyetem szerepe az 
orvostudomány történetében, Bp., 1935, Franklin, 557-584.p. |Klny.: Bu- 
vár,
A FELSŐOKTATÁSI Egyesület Orvosi Szakosztályának az orvosképzés reform­
járól 1935. ápr. hó 26-án tartott értekezlete. = Felsőokt. Egyesület Közle­
ményei. 1935. l.sz . 1-33.p.
LÖTE József, illyefalví: Az "Orvosképzés reformja" kérdéséhez. = Felsőokt. 
Egyesület Közleményei. 1936. l.s z . 15-20.p.
BALOGH Ernő:Az egyetemi orvosdoktorrá képzés hazai reformjai. (Bp ., 1937,) 
Temes. 6 p. [ Klny.: Budapesti Orvosi Újság, i
GRÓSZ Emil: Az Országos Felsőoktatási Kongresszus Orvoskari vonatkozásai. 
B p .. 1938, Egyet. Ny. 10 p. I Országos Felsőoktatási Tanács. 6.1
BALOGH Ernő: Az orvosképzés reformja. Bp., 1939, Egyet.Ny. 41 p. (Orszá­
gos Felsőoktatási Tanács. 10.1
WENINGER Antal: Orvosegyetemünk sorsa. = Magyar Nemzet. 1947. 92.No.
+
A MAGYAR K. Tudományegyetem Orvostanári Könyvtár jegyzéke. Pest, 1863 
december végéig. Pest, 1864, Emich G. 176 p.
A BUDAPESTI K. M, Tudományegyetem Orvoskar! Tanártestülete Könyvtárá­
nak címjegyzéke. Összeállította Székely Ágoston. 1. 1895, 2. 1895-1905. évi 
gyarapodás. Bp ., 1895, 1906. Franklin.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Fakultásához 
tartozó Kari-Könyvtár, klinikák és intézetek folyóiratainak jegyzéke. Ösz- 
szeállitotta Balogh Ernő vezetése mellett Csaba Margit. Bp., 1935, Vörös- 
váry Ny. 38 p.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Általános- Kórtanl- és 
Bakteriológiai és a budapesti Központi Gyógy-és Üdülőhelyi Bizottság Rheu­
ma és Fürdőkutató Intézete tagjainak tudományos közleményei az 1932-1942. 
években. Bp ., 1943, Franklin.
A HOMOEOPATRIA és az orvoeitudomány. Az Országos Egészségügyi Tanács­
nak, a M.K. Egyetem orvostanári karának és Dumas vegytanár, a francia 
senatus tagjának véleményes jelentései a hasonszerü gyógymód egyetemi 
képviseltetése, kórházbani gyakorlata és gyógyszereinek szabad kiszolgál­
tatása tárgyában. Pest, 1870, Ráth. 67 p.
A BUDAPESTI K. M. Tudományegyetem Orvostudományi Karának naptára. Bp., 
1917, 1918, 1929, 1930. Otthon -  Pátria.
MAGYAR egyetemek orvoskari naptára. 1925, 1937, 1938-ra, Bp., 1924, 1936, 
1937. Orvosi Hetilap.
A KIRÁLYI M. Tudományegyetem Orvostudományi Karának gazdasági almanach­
ja az 1921. évre. Közrebocsátja Nékám Lajos. Bp ., 1921, Egyet.Ny. 134 p.
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A KIRÁLYI M. Pázmány Péter Tudományegyetem klinikáinak betegforgalmi 
statisztikái adatai az 1928/29 -  1933/34. költségvetési években. [ Folytatá­
sa:] A budapesti K.M, Pázmány Péter Tudományegyetem klinikáinak beteg­
forgalma az 1934/35 -  1935/36. költségvetési években. Bp., 1929-1936. 
Fischer.
2. Orvosképzés, tanszékek, klinikák
Á l l a t t a n i  Intézet  (Id. még: Во ne tani Intézet)
L1NZBAUER, [Xavér Ferenc]: Ansicht Uber das fernere Vertretensein und die 
Pflege der Zoologie an der medizinischen Lehranstalt. = Zeitschrift für 
Natur-und Heilkunde in Ungarn. 1850. 1, 3. No.
B i o l ó g i a i  T a ns z é k
HUZELLA Tivadar: A biológiai oktatásról. Bp., 1935, (Franklin.) 44-55.p. 
|Klny.: Orvosképzés. 1935. Jubileumi külön füzet. |
B e l g y ó g y á s z a t i  k l in ikák
A BUDAPESTI К. M. Tudományegyetem Korányi Frigyes igazgatása alatt álló 
I. sz. Belgyógyászati Kóroda személyzetének irodalmi munkássága. Bp., 
1896, Hungária Ny. 32 p.
KORÁNYI Sándor: Útmutatás a budapesti K.M. Tudományegyetem Ш. sz. Bel­
klinikájának laboratóriumi gyakorlataihoz. Bp., 1913, Pápa. 98 p,
TRAVAIL de la Hie Clinique Médicale de l'Université Royale Hongrols de Bu­
dapest. Bp., 1934, ny.n. 19 p.
BARÄTH Jenő: A budapesti К. M. Tudományegyetem Hl. sz. Belgyógyászati 
Klinikáján használatos gyógy élj ár ások. Bp., 1936, Franklin. 89 p.
Bonctan i  Intézet
Az ÖSSZEHASONLÍTÓ Boncz- és Épélettan Tanszékei a pesti Egyetemnél. -  Or­
vosi Hetilap. 1858. 39.sz.
VÁNGEL Jenő; А К. M. Tudományegyelem Állattani és üsszehasoniitő Boncin­
tézet múltja és jelen állapota. Bp.. 1891, Czettel és Deutsch. 13 p. | Klny.: 
Magyar Salon. 1
MARGŐ Tivadar: A budapesti К. M. Tudományegyetemi Állattani és Összeha­
sonlító Bonctani Intézet múltja és jelene, Milleneumi emlékkönyv. Bp.. 
1896, Hornyánszky. 62 p.
A BUDAPESTI К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Balogh Ernő igazga­
tása alatt álló II. sz. Kórbonctani intézetének hazai és külföldi előadásokon, 
pályamunkákban és dolgozatokban tett tudományos közlései az 1929-1930. 
egyetemi évben. Bp., 1930, Centrum. 357-494.p. I Klny.. Magyar Orvosi 
Archivum. I
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B ő r g y ó g y á s z a t
SCHWIMMER Ernő: Emlékirat a budapesti K. Egyetemen a bőr- és specifikní 
bántál mák oktatásának rendszeresítése tárgyában. B p ., 1881, Khor és Wein 
15 p.
NÉKÁM Lajos: A budapesti K. M. Tudományegyetem uj klinikája a bőr és nem. 
betegek számára. Bp ., 1315, Apostol Ny. 123 p.
FÖLDVÁJRY Ferenc: Contribution to the history of the classification of skin di­
seases with special reference of the classification used in the Petrus Páz­
mány University of Budapest. B p ., 1937, Pátria, 7 p.
A BUDAPESTI Bőrgyógyászati Klinika kiadványai. 1. B p ., 1946, Athenaeum. 
164 p.
É l e t t a n i  I n t é z et
CZERMÁK János: Das physiologische Institut aer Universität Pest 1859-1860. 
Pest, 1860, Ráth. 16 p.
CZERMÁK János: Kleine Mitteilungen aus dem К.К. Physiologischen Institute 
in Pest, 3 Reihen. Wien, 1859-60. Gerold.
POOR Imre: A magyar tannyelv s Physíológiai Tanszék ügye Egyetemünknél. 
= Pesti Napló. 1860. aug. 11.
THAN Károly -  JENDKASS1K Jenő: A budapesti К. M. Tudományegyetem uj 
Élettani Intézetének bemutatása. = Beszédek, melyek a budapesti К. M. Tu­
dományegyetem 1876/77. tanévi rectora és tanácsának beiktatásakor tartat­
tak. Buda, 1876, Egyet, Ny. 123-130. p.
JENDRASSIK Jenő: Das neue Physiologische Institut an der Universität zu Bu­
dapest. Bp., 1877, Univ. Buehdr. 38 p.
ÉLETTANI gyakorlatok. Kiadja a budapesti К, М. Pázmány Péter Tudomány­
egyetem Élettani Intézete. Bp., 1943, Egyet.Ny. 77,51 p .-u .a . 1945, 1946.
E l m e -  és  I d e g k ó r t a n i  K l i n i k a
Л BUDAPESTI К. M, Pázmány Péter Tudományegyetem Elme- és Idegkórtani 
Klinikájának közleményei. Debrecen, 1939-41, Magyar Nemzeti-Könyv-és 
Lapkiad óváll.
Gyógy  s z e r é s z e t
WITTSTEIN, G . C . . Entwurf einer pharmaceutischen Facultät. = Zeitschrift für 
Natur- und Heilkunde in Ungarn. 1854. H.Bd.
MÜLLER Bernát: A gyógyszerészek kiképeztetéséről. = Orvosi Hetilap. 1861.
16. 17, 23. 24. 26. 28, 33, 34, 37, 43, 45.sz.
SZABÁLYZAT a gyógyszerésznövendékek egyetemi kiképzése tárgyában. Bp., 
1914, Egyet, Ny. 16 p.
ERNYEl József: A Pázmány Péter Tudományegyetem és első gyógyszerészei 
Pápa, 1935. Főisk.Ny. 24 p. [Klny.: Magyar Gyógyszerésztudományi Tár­
saság Értesítője. I
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MOZSONYI Sándor: A magyar gyógyszeréézképzés reformja, tekintettel a kül­
földi rendszerekre. Pécs, 1935, Főisk. Ny. 24 p.
SZABÄLYZAT az egyetemi gyógyszerészképzésről. Kiadta a m.k. vallás- és 
közokt. miniszter 1940. évi 32900. sz. a. kelt rendeletével. Bp., 1940, 
Egyet.Ny. 20 p.
MOZSONYI Sándor: Az uj budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet. Pápa. 
1941, Főisk. Ny. 449-473.p, IKLny.: Magyar Gyógyszerésztudományi Tár­
saság Értesítője. I
SCHULEK Elemér :A kémia oktatása és a gyógy szeré szét. = Gyógyszerésztudo­
mányi Értesítő. 1948. 55-57.p.
K ö z é g é s z s é g t a n i  I n t éze t
BESCHREIBUNG neuerer Apparate und Methoden des Hygienischen Instituts der 
Universität Budapest, Bp., 1911, Franklin. 49 p.
A KIRÁLYI M. Pázmány Péter Tudományegyetem Közegészségtani Intézetének 
és az Országos Közegészségi Egyesület tudományos szakosztályának munká­
latai. 1-15. Bp.. 1934-1935. Egyet. Közegészségtani Int.
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI Könyvtár. A budapesti К. M. Pázmány Péter Tudomány 
egyetem Közegészségtani Intézetéből. 1-32. Bp., 1934-1941. Athenaeum.
O r r -  és  G é g e k ó r t a n i  k l i n ik a
DOLGOZATOK a budapesti К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem O rr- és 
Gégekórtani Klinikájáról. Lénárt Zoltán professzor tanári működésének 10. 
évfordulója alkalmából Írták tanítványai. Bp. t 1936, Egyet. Ny. 370 p., 18 t.
S e b é s z e t i  k l i n i ká k
SZATHMÁHY István: Észrevételek a sebészi pálya tökéletes eltörléséről .«O r­
vosi Tár. 1845. II. 10.p.
PÉNTEK István: Nyilatkozat a sebészi ügyben tett orvoskari javaslatra. -  Or­
vosi Tár. 1848. 1. 329-334.p.
CONSPECTI S aegrorum ín clinico cnirurgico-practieo R. Scientiarum Univer­
sitatis Hungaricae per medicinae . . .  auditores manudueente d. Francisco 
au Eckstein chirurgiae practicae professore p.o. . . .  anm 1826. semestri 
--do pertractatorum syuopticc deducius per Sigismundum Tessényi profes­
sorii ehirtrgiac practicae assistentem. EK Kézirat-D 70.
RELATIO medica de statu aegrorum in clinico medico pro chirurgis K. Scien­
tiarum Universitatis Hungaricae suli auspiciis et directione . . .  Franc. Xav. 
a Gebhardt. . . Professore p.o. anno scholastico 1843/44 observatum offi­
ciose submittit Josephus Peiler medicinae et chirurgiae doctor pra.xeos me­
dicae protessoris pro chirurgis assilens. EK Kézirat.D 73.
ORVOSI jelentés azon betegek állapotáról, meliy 1844/45. iskolaévben a seué- 
szek orvosi koródájában a M. K. Egyetemben tekintetes tudós Gebhardt Fe­
renc Xavér ur orvosdoctor s a sebészet különös és gyakorlati kórtudomány 
tanára lelügyelete alatt észleltt'telt, s mellyel hivatalosan előterjeszt Peller 
József orvos es seuészdoctor s a sebészek gyakorlati belgyógvtan tanársegé­
de. EK Kézirat. D 76.
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RÉCZEY Imre: Dr. Kovács József Sebészi Kórod ója a budapesti K. M. Egyete­
men 1871/72,1872/73, és 1873/74. tanévben. B p ., 1877, Franklin. 5, 160 p.
A BUDAPESTI K. M. Tudományegyetem II, sz . Sebészeti Kiinikuma betegfor­
galma az 1894/95 -  1912. években. Kiadja Réczey Imre. B p ., 1894-1912, 
Pester Lloyd. I Melléklet az Orvosi Hetilaphoz.|
DOLLINGER Gyula: Sebészeti módszerek és klinikai kimutatások a budapesti 
M. K. Tudományegyetem I, sz. Sebészeti Klinikájának 1897-1900 -  1907/08. 
évi beteganyagáról. [II. köt.-től elme: Évkönyv az . . .  tanlt&si évről.] 1-7. 
köt. Bp., 1903-1910, Egyet.Ny.
KÖZLEMÉNY a budapesti K. M. Tudományegyetem II. sz. Sebészeti Kliniku- 
máről. A Klinikum betegforgalma az 1911-12. évben. Kiadja Réczey Imre. 
Bp., 1912-13, Pester Lloyd.
MÉSZÁROS Károly: A budapesti K .M . Pázmány Péter Tudományegyetem II. sz. 
Sebészeti Klinikáján használatos gyógyeljáxások. B p ., 1936, Franklin. 346­
-391. [KJLny.: Müller Vilmos Klinikai recipekönyv.!
KÖZLEMÉNYEK a budapesti K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem I. sz. 
Sebészeti Klinikájáról. B p ., 1938, Franklin.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem I. sz. Sebészeti Klini­
kájának dolgozatai dr. Verebélyi Tibor professzor emlékére. 1941-1942. Bp., 
1943, Egyetemi Nyomda. 538 p. 24 t.
S t o m a t o l ó g i a í  K l i n i k a
RÉCZEY Imre: A fogászat egyetemi tanításának rendezése. B p ., 1896, Pesti 
Lloyd-Társ. 16 p. I Klny.: Orvosi Hetilap.I
BALOGH Károly:A Stomatológiaí Klinika oktatási rendje. = Orvosok Lapja. 1948. 
935-937.p.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Stomatológiaí Kliniká­
jának évi jelentései. Igazg. Szabó József. Közli Oravecz Pál. B p ., 1923/24.
-  1927-28, Pápai Ny.
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Stomatológiaí Kliniká­
jának emlékkönyve. Szerk. Balogh Károly. 1908-1933. B p ., 1933, Novák. 
584 p.
A BUDAPESTI Stomatológiaí Klinika kiadványai. 1-5. B p ., 1945-47, Athenaeum.
S z e m k l i n i k a
SCHULEK Vilmos: Notes historiques sur la chimie d’ ophtalmologíque de Г Uni- 
versité Royale Hongrois de Budapest depuis son origine jusqu' ä nos jours, 
1801-1899. Á Г occasion de I’ exposition universelle de Paris en 1900. Bp., 
1899, Franklin. 44 p.
GRÓSZ Emil:A szemészet egyetemi oktatása.A budapesti K .M . Tudományegye­
temen 1900 szeptember 23-án tartott székfoglaló előadás. Bp., 1900, РвД1 
Lloyd-Társ. 15 p.
RELATIO anni 1826/27. de Instituto Oculistico R. Scientiarum Universitatis 
Hungaricae. EK Kézirat. D 69.
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RELATIO medica synoptica aegrorum in Clinico Oculiatlco R. Scientiarum Uni­
versitatis Ilungaricae sub auspiciis spect.ac doctissimi professoris Joannis 
TeofUí a Fabini curatorum officiose exhibetur per Joarmem Nep. Csiky me­
dicinae doctorem et H.t. assistentem. Anno 1840/41. EK Kézirat, D 72,
A BUDAPESTI К. M. Tudományegyetemi Szemklinika működése az 1893/94, 
1904-1913. iskolai évben. Közli Grósz Emil. Bp.t 1894, 1904-1914, Frank­
lin.
SCHULEK Vilmos: A budapesti К. M. Tudományegyetemi Szemklinika orvosi 
személyzetének irodalmi működése az utolsó huszonöt év alatt. Bp., 1895, 
Franklin. 25 p.
A BUDAPESTI К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem I. sz. Szemklinikájá­
nak munkássága az 1904-1934.évben. Közli Grósz Emil. 1-3.köt. Bp., 1930­
-34, Egyet. Ny.
HORAY Gusztáv: A budapesti К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem 1. sz. 
Szemklinikáján használatos gyógyeljár ás ok. Bp., 1937, Franklin. 713-730. p. 
/Klny.: Müller Vilmos: Klinikai recipekönyv./
S zö v e t t a n i  Intézet
A BUDAPESTI К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Szövettani és Fejlő­
déstani Intézete. Debrecen, 1938, Városi Ny. 98 p . ,
S z ü l é s z e t i ,  n ő g y ó g y á s z a t i  k l i n i k á k
WALLA Ferenc: A M. K. Egyetem szUlintézeteiról. 1844/45. Iskolai évi je­
lentés. EK Kézirat. D 74.
KÉZMÁRSZKY Tivadar: Jelentés a M. K. Tudományegyetem SzUlkóródájának 
1869/70. tanévi működéséről. Pest, 1871, Bickel. 81 p.
RELATIO medica synoptica partuum et morborum in clinico obstretricio R. 
Scientiarum Universitatis Hungaricae sub auspiciis spect. et clar. domini 
prof. Flor Eduard! a Birly decursu anni sehol. 1870/71. observatorum per 
Joannem Dieacher prof. act. obst. assist. EK Kézirat. D 71.
AIGNER Károly -  В LA Z SO Sándor: A magyar egyetemi szülészeti és nőgyógyá­
szati klinikák közleményei. Bp., 1940, Stephaneum. 139 p.
LOVRICH József:Az í.sz. Női Klinikán használatos gyógyeljárások. Bp ., 1904, 
Eggenberger -  Stephaneum. 43 p.
A BUDAPESTI К. M. Tudományegyetem 1. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Kórodájának isoláló pavillonja. Tervezte Schodltsch Lajos. B p .. 1910, Pát­
ria Ny. 10 p.
FRIGY ESI József -  ASZTALOS Gyula -  ÁGOSTON János: A budapesti M. K. 
Pázmány Péter Tudományegyetem 1. sz. Női Klinikájának közleményei. Bp.. 
1924, Szerző kiad. 44 p.
KÖZLEMÉNYEK a budapesti К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem I. sz. 
NŐI Klinikájáról. Bp., 1941, 1942/43, 1947, Stephaneum.
GÁL Félix: A budapesti M. K. Pázmány Péter Tudományegyetem II.sz. Női 
Klinikáján használatos szUlészi és nőorvosi gyógyeljárások. Bp., 1930 
Franklin. 527-600.p. (Klny.: Müller Vilmos: Klinikai recipekönyv.j
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A BUDAPESTI К. М. Pázmány Péter Tudományegyetem 11. ez. Női Klinikájá­
nak dolgozatai. Bp., 1944, Stephaneum. 316 p.
A BUDAPESTI Tudományegyetemi!, sz. Női Klinikájának közleményei, l.kü- 
lönflizet.A Magyar Nőorvosok Lapja.Szarka Sándor emlékére . . .  Írták Ben- 
csik Andor, Csapé Árpád, Csillag Miklós , . . Bp., 1948, Stephaneum. 229 p.
T ö r v é n y s z é k i  O r v o s t a n i  I n téze t
A BUDAPESTI К. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Törvényszéki Orvos­
tani Intézetének közleményei, Bp., 1926, Pesti Könyvny. 4 p.
Rőkua  K ó r h á z
BUGÁT Pál: A pesti Rókus Kórház gyakorló orvostanintézetté való átalakítása, 
= Magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai.II. 1842.
V. Természettudományi Kar. 1948 -  
/1948 előtt Bölcsészettudományi Kar/
1. Összefoglaló munkák, tanárképzés 
Ld még: Bölcsészeti Kar alatt is
LAMBRECHT Kálmán: A magyar természettudomány alma matere. = Búvár. 
1935. 585-589.p.
RÁDI Péter: Ötéves tantervek és uj szakosítás a természettudományi karokon. 
= Felsöokt. Szemle. 1957, 144-149.p.
VADÁSZ Elemér: A természettudományos tanárképzés. = Felsöokt. Szemle. 
1958. 527-530.p.
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI Kar évkönyve. Az Eötvös Loránd Tudományegye­
tem kiadványa. 1952-53. Bp., 1954, Tankönyvk. 161 p.
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara. Tájékoztató pá­
lyaválasztás előtt állók számára. Bp., (I960,) Egyet. Ny. 39 p. 
ERDEY-GRÜZ Tibor: A Természettudományi Kar tudományos eredményei és 
népgazdasági jelentősége. > Felsöokt. Szemle. 1960. 423-427.p.
MAGYAR Tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve. -  Annales bio­
logicae universitatum Hungáriáé. Red. B. Faludi. Bp., Újpesti Ny. l.tom. 
1951
2. Egyes Intézetek
Á l l a t t a n i  Intézet
OPUSCULA zoologica. Instituti Zoosystematici Universitatis Budapestinensis. 
Red. I. Andrássy, Á. Bérezik, G. Kertész. Bp., FelsŐokt. Jegyzeteli.
1956 -.
Á s v á n y t a n i  I ntéze t
SZABÓ József: A budapesti Egyetem Ásványtani Intézetének százados története 
és jelen állapota. Bp., 1886, Pesti Lloyd. 32 p, | Klny.: Természettudomá­
nyi Közlemények.)
Az EGYETEMÜNKÖN folyó biológiai oktatás néhány kérdése . = Felsőokt. Szem­
le. 1952. 257-261.p.
A BIOLÓGIA -  SZAKOS hallgatók nyári termelési gyakorlata. = Felsőokt. 
Szemle. 1953. 153-155.p.
TÖRŐ Imre: Egyetemeink általános biológiai oktatásának kérdéséhez. = Felső­
okt. Szemle. 1958. 536-544.p.
Bo ta n i k us  K e r t
GOMBOCZ Endre: A budapesti Egyetemi Botanikus Kert és Tanszék története. 
1770-1866. Egy fejezet a magyar botanika történetéből. Bp., 1914, Fritz Ny.
200 p.
LINCZBAUER Xaver Ferenc;A M. K. pesti Egyetem Növénykertjének jelen ál­
lapota. Buda, 1866, Egyet. Ny. 16 p.
RICHTER Aladár dr. Wekerle Sándorhoz intézett emlékirata. A székesfőváros 
fejlesztéséről szóló törvényjavaslattal kapcsolatba hozott budapesti Botanikus 
Kertnek a Margitszigetre való áttelepítése. B p ., 1908, Ajtay K. 8 p.
ANDREÁNSZKY Gábor:Az egyetemi füvészkert uj üvegháza rovarfogó növények 
részére. Bp., 1939, Egyet.Ny. 7 p. I Klny.: Természettudományi Közlöny.|
WINTERL, Jacob Josef:Index horti botanici Universitatis Hungaricae, quae Fes­
tini est. H.ny.n., 1788. 60 levél.
KITAIBEL Pál: Plantae horti botanici R. Universitatis Hungaricae. Pesthini, 
1812, ny. n. 26 p.
KITAIBEL Pál: Catalogus plantarum horti botanici R. Scientiarum Universita­
tis Hungaricae. Pesthini, 1816. ny.n. 28 p.
DELECTUS seminum quae hortus botanicus Universitatis Scientiarum Hunga­
ricae de Lorand Eötvös nuncupatae pro mutua commutatione offert. [ Első 
cime Semina in horto botanico R .Scientiarum Universitatis Hungaricae Pes- 
tinensis aestate . . .  lecta.] Bp., Egyet.Ny., 1864 -  .
INDEX horti botanici Universitatis Budapestinensis. 1-7. Bp., 1932-1944/49, 
Egyet. Ny.
C s i l l a g á s z a t i  I ntéze t
PASQUICH.[János]: Rechenschaft von meinen Vorschlägen zur Beförderung der 
Astronomie auf der K. Universitäts-Sternwarte in Ofen. Ofen, 1808. Univ. 
Buchdr, 31 p.
PASQUICH, [János]: Nachricht von der neuen K. Universitäts-Sternwarte zu 
Ofen. Ofen, 1813, Univ.Dr. 16 p.
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PASQUICH, [ János]: Brevis expositio originis et structurae novae speculae 
astronomicae R. Scientiarum Universitatis Hungdricae. [saec. 1815.] EK 
Kézirat. E 41.
KELÉNY1 Béla Ottó: A Pázmány Péter Tudományegyetem Csillagvizsgáló Inté­
zete. Bp., 1929, Egyet. Ny. 47 p. | A história könyvtára. 3.|
TOLMÁR Gyula: A budapesti Tudományegyetemi Csillagda földrajzi hosszúsá­
gának meghatározása drőttalan távírón közölt időjelek segítségével. Bp., 
1933, Wodianer. 14 p.
E m b e r t a n t  I n téz e t
A BUDAPESTI K. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Anthropológiai Intéze­
téből. Bp ., 1929 -  .
A BUDAPESTI egyetemi hallgatók 1937-39. tanévekben végzett anthropológiai 
vizsgálatainak eredményei. Bp., 1941, Franklin. 933-972.p. [Klny.; iMate­
matikai és Természettudományi Értesítő. I
F i z i k a i  I n téz e t
EÖTVÖS Loránd: A physika tanításáról az Egyetemen. [A z  Egyetem ünnepén, 
1892, május 13. mondott beszéd.] Bp., 1892, Egyet.Ny. 69 p.
ÉSZLELŐ-KÖNYV a budapesti Egyetemi Physikai Intézet laboratóriumi gyakor­
lataihoz. Kézirat gyanánt. 1. félév. Bp ., 1904, Hornyánszky. 112 p.
F i z i k a i - K é m i a i  I n t éze t
ERDEY-GRÚZ Tibor: A budapesti Egyetem Fizikai-Kémiai Intézete működésé­
nek főbb irányairól. = Magyar Kémikusok Lapja. 1950. 193-194. p.
F ö l d r a j z i  In t éz e t
A MAGYAR K. Tudományegyetem Földrajzi Intézet könyv- és térképtárának 
címjegyzéke. B p ,, 1903, Hornyánszky. V, 142 p.
A KIRÁLYI M. Pázmány Péter Tudományegyetem Földrajzi Intézetének és az 
Államtudományi Intézetnek kiadványai, Szerk. Bulla Béla és Rónai András. 
1-2 .sz. Bp., 1943-1944, Élet, írod. Ny.Rt.
BULLA Béla - MENDŐL Tibor: Beszámoló a budapesti Eötvös Loránd Tudo­
mányegyetem Földrajzi Intézetében folyó tudományos munkáról. Bp,, 1954, 
Tankönyvk. 141-147.p. |Klny.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ter­
mészettudományi Karának 1952-53. tanévi évkönyve.)
KORPÁS Emil:Földrajzi oktatásunk néhány időszerű ideológiai kérdése. = Fel- 
sőokt. Szemle. 1961. 427-430. p.
F ö l d t a n i  I n t é z e t
VADÁSZ Elemér: A budapesti Tudományegyetem Földtani Tanszékének száza­
dos története. B p ., 1954, Tankönyvk. 79-94. p. | Klny.: Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Karának 1952-53. tanévi évkönyve.)
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VADÁSZ Elemér: A földtan tanítása a magyar egyetemeken. -  Magyar Paeda- 
gógia. 1912. 486-487.p.
VADÁSZ Elemér: Geológus képzésünk a szovjet pedagógia mérlegén.» Földtani 
Közlöny. 1951. 115-118.p.
G e o f i z i k a i  I ntéze t
BERICHT über die Tätigkeit der К. U. Baron Loránd Eötvös Geophysikalischen 
Institutes in den Jahren 1939, 1940, 1941. Zusammengestellt von Jenő Feke­
te. Bp., 1942, Athenaeum, 41 p ., 8 t.
K é m i a i  I nt éze tek
THAN Károly: Az egyetem uj vegytani intézete, з Természettudományi Közle­
mények. 1871. 425-431.p.
THAN Károly: A M.K. Egyetem Vegytani Intézetének leírása. Pest, 1872, Eg­
genberger. 17 p.
DOLGOZAT a budapesti К . M. Tudományegyetem II. sz. Chemiai Intézetéből. 
Bp., 1906-1915, Fried -  Krakaner.
GEREGS Árpád: A kémiai technológiai tárgyak oktatása a tudományegyeteme­
ken. kádi Péter hozzászólásával. = Magyar Kémikusok Lapja, 1951. 321- 
-324.p.
MÉSZÁROS Lajos: A biológia-kémia szakos tanárjelöltek kémiai gyakorlatáról, 
= Felsőokt. Szemle. 1953 . 205-208.p.
^AIS István: Gondolatok a kémia-szakos tanárképzés reformjáról. = Felsőokt, 
Szemle. 1961, 296-298.p.
L é g k ö r t a n t  I ntéze t
A PÁZMÁNY Péter Tudományegyetem Légkörtant és Éghajlattani Intézetének 
kiadványai. 1-2. Bp., 1948, Kertész, Karcag.
M a t e m a t i k a i  I ntéze t
ASPIRÁNS KÉPZÉS a matematika terén. = Matematikai Lapok. 1952. 62-63. p.
ALEXITS György: A fíólyai Junos Matematikai Társaság ankétja az analízis ta­
nításáról a tudományegyetemi karokon. = Matematikai Lapok. 1952. 4-10. p.
SURÁNYI János:A matematikai gyakorlatok módszereiről. = Felsőokt. Szemle. 
1953. 431-460.p. ‘ "
REIMAN N István: A  matematikai felvételi vizsgák néhány tapasztalata a buda 
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. = Matematika Tanítása. 1956, 
i0l-105.p.
KÉNYI Alfréd: Gondolatok a matematikusképzés továbbtejlesztésről, = Magyar 
Tudomány. 1961. 593-600.p.
N ö v é n y é l e t t a n i  -  r e n d s z e r t a n i  Intézet
MÁGÖCSI D1ETZ Sándor: A budapesti К. M. Tudományegyetem Növénytani In­
tézetének Könyvtára. 3 Magyar Könyvszemle. 1881. 214-221.p.
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A NÖVÉNYÉLETTANI Tanszék munkaterve 1952-1953. tanévre. = Felsookt. 
Szemle. 1953 . 62-67.p.
DISSERTATIONES Instituti Botanici Systematic!Universitatis Budapestinensis. 
1-2. Bp., 1948, Egyet.Ny.
PUBLICATIONES membrorum Instituti Systematico-Geobotanici Universitatis 
Loránd Eötvös Budapestinensis 1953-1958, 1959-1960. (Bp., 1958, 1961, 
Petőfi Ny.-Starjani Ny.) 7 p.
T é r k é p t u d o m á n y i  T a n s z é k
TÉRKÉPTUDOMÁNYI tanulmányok. -  Studia cartologica. A budapesti Egyetem 
Térképtudományi Tanszékének évi beszámolója az 1956-1958. évre. Szerk, 
Imrédi-Molnár László. Bp,, 1958, Térképészeti Tud. Int. 386 p.
VI. Institutum Geometricum 1782-1850
LOSY-SCHMIDT Ede:A mérnöki rendtartás XVIII. századvégi első nyomai Ma­
gyarországon. =» Magyar Mérnök és Épitészegylet Közleményei. 1925. 103- 
-107.p.
FODOR Ferenc: Az Institutum Geometricum. Az Egyetem Bölcsészeti Karán 
1782-től 1850-ig fennállott Mérnöki Intézet. Bp., (1955), Tankönyvk. 192 p. 
I Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára. Műszaki tudománytörté­
neti kiadványok, 5.1
INSTITUTIO cathedrae Geometricae in Universitate Budensi una cum instruc­
tione. = Merkur von Ungarn. 1786. 101-122, p.
VII. Földrengésvizsgáló Intézet 1910-1950
A BUDAPESTI Földrengéei Observatorium kiadványai. [Később címe: Az Or­
szágos Földrengésvizsgáló Intézet kiadványai.] Bp ., Egyet,Ny. A,sor. A 
budapesti Földrengés! Observatoriummikroszeizmikus jelentései. 1933-1951. 
B. sor. Az 1929-1951. évi magyarországi földrengések. 1929-1951. C.sor. 
1-8.füzet. 1937-1949. D.sor. Az Országos Földrengésvizsgáló Intézet mű­
ködése. 1945-1950.
VIII. Lenin Intézet 1951-1954
DARVAS József: A budapesti Tudományegyetem Lenin Intézetének megalakulá­
sáról. = Felsookt. Szemle. 1952. 97-100.p.
IX. Apáczai Csere János Gyakorló Iskola 1959 -
Az EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorlóiskolá­
jának házirendje és tanulói szabályzata. (B p .,) 1960, (Terv Ny.) 19 p.
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Iskolájának 
évkönyve. Bp., Apáczai Gyak. Isk. 1959/60 -  .
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C. EGYETEMIKÖNYVTÄR
DÉRI Miklósné: Az Egyetemi Könyvtár bibliográfiája. Bp., 1962. (Tankönyvk.) 
105-119. p. I KIny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. 1.1 
[A z  elmúlt évben jelent meg az Egyetemi Könyvtárra vonatkozó, és a leg­
újabb irodalmat is feltáró könyvészeti összeállitás; ez feleslegessé teszi a 
Könyvtárral foglalkozó anyag jelen bibliográfiában való részletes közlését.]
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D. E G Y E T E M I  N YO M D A  1577-1948
Z KELIG EK, [Alaios] Pantheon Tyrnaviense bibliographicam continens re­
censionem operum Typis Tyrnaviensibus anno 1578-1930 editorum iconibus 
nonnullis illustratum. Tyrnaviae, 1931, Soc. S. Adalberti.XV, 258 p.
IVÁNYl Béla -GÁRDONYI Albert - CZAKÓ Elemér: А К. М. Egyetemi Nyomda 
története 1577-1927. Bp., 1927. Egyet, Ny. 202 p,
M.-ÍDAi Pál- Az Universitas nyomdája. Nagyszombat - Budapest. Bp,, 1928. 
Bíró Ny . 58 p.
MÁTÉ Károly; Az Egyetemi Nyomda nagyszombati történetéből. = Diarium. 
1943. 75-76.p.
IÍ.LÉSSY János. Verseghy és az Egyetemi Nyomda. = Magyar Könyvszemle. 
1897. 337-340.p.
GY EN ES András S.J. .A nagyszombati Egyetem nyomdája és az unió. Bp., 1942, 
Pray Rendtört. Munkaközösség, 15 p. [Publicationes ad historiam S. J. in 
Hungária illustrandam.f
AUSSCHLIESSENDES Privilegium der Universitäts- Buchdruckerei zu Oien und 
Tyrnau. = Merkur von Ungarn. 1780. 211-217.p.
KŐNEK Sándor: A pesti Egyetem és Egyetemi Nyomda alapjának költségvetése, 
az 1862. évre. = Statisztikai Közlemények. 1862.
A KIRÁLYI M. Egyetemi Nyomda nyugdíjpénztárának szabályzata és a nyugdíj­
pénztár tagjainak fegyelmi szabályzata. Bp., 1939, Egyet. Ny. 14 p.
EGYETEMI Nyomda üzemi kollektiv szerződése. Bp., 1953, Egyet. Ny.
SCHRIFTSPROBEN der К. Ungarischen Universitäts -  Buchdruckerei zu Ofen. 
Ofep, 1815, (Univ.Druck.) 30 p.
LÁZI helyesírási és szedésszabályok, valamint képletek- és mértékegységekre 
vonatkozó tudnivalók, (2 .bőv.kiad.) Bp., 1851, Egyet.Ny. 61 p .‘
GÁRDONYI Albert: A nagyszombati jezsuita nyomda XVBI.sz.-i aprónyomtat­
ványai. = Magyar Könyvszemle. 1842. 413-415.p.
CATALOGUS librorum, qui in Academica Societatis Jesu Typographia venales 
habentur, Tyrnaviae, 1710, Reg.Univ. 12 p.
CATALOGUS librorum qui in academiae Universitatis Tyrnaviensis Societatis 
Jesu Typographia e 1758 reperiunlur. Tyrnaviae, 1758, Typ. Univ. 24 p.
Az EGYETEMI Nyomda termékeinek címjegyzéke 1777-1877. Bp., 1882, Egyet. 
Ny. 272 p.
CATALOGUS librorum, qui in Regia Universitatis Typographia Budensi repe- 
riuntur. Budae et Tyrnaviae, 1784. Reg. Univ. 69 p.
DÁN Róbert:A budai Egyetemi Nyomda hebraica bibliográfiája (1814-1875). Bp., 
1961. EK Kézirat. H 226.
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CATALOGUS librorum scholasticorum qui in Typographia Reg. Universitatis 
Hungaricae in conv. mon. venale sprostant. -  Verzeichnis der Schulbücher 
welche bei der К. Universitate-Buchdruckerei um beigesetzte Preisein Conv. 
Münz, zuhaben sind. 1-6. Budae, 1830-1835, Typ.Univ.
JEGYZÉKE azon oskolai könyveknek, mellyek a M. K. Egyetem Könyvnyomtató 
Intézetében megszerezhetők. Buda, 1848. Egyet. Ny. 30 p.
MAGYAR K. Egyetem Könyvnyomtató Intézet, Jegy zéke azon könyveknek, mellyek 
az 1848. évben megszerezhetők. Bp., 1848, Egyet. Ny. 91 p.
A CSÁSZÁRI K. pesti Egyetemi Könyvnyomdának könyvjegyzéke. Buda, 1854, 
1857-1858, 1861, 1864, Egyet.Ny.
JEGYZÉK a M. K. Tudományegyetemi Nyomda igazgatóságánál készletben tar­
tott tan-és vezérkönyvek tudományos és egyéb müvek, tanszerek, utasítások, 
szabályrendeletek és nyomtatványokról. Bp., 1894-1897, Egyet.Ny.
A KIRÁLYI M. Egyetemi Nyomda polgári iskolai élet- és egészségtani tanköny­
vei. Bp ., 1927, Egyet. Ny. 95 p.
A KIRÁLYI M. Egyetemi Nyomda középiskolai algebrai és geometriai tanköny­
vei. B p ., 1927-1943, Egyet. Ny.
A KIRÁLYI M. Egyetemi Nyomda polgári iskolai tankönyvei. Bp., 1928. Egyet. 
Ny. 8 p.
A KIRÁLYI M. Egyetemi Nyomda középiskolai magyarnyelvi tankönyvei. B p ., 
1928, Egyet'.Ny. 194 p.
A KIRÁLYI M. Egyetemi Nyomda középiskolai latin- és görögnyelvi tankönyvei. 
1-2. B p ., 1929, Egyet. Ny.
A KIRÁLYI M. Egyetemi Nyomda mezőgazdasági középiskolai tankönyvsoroza­
ta. (Bp„) 1935-1936, 1944. Egyet.Ny.
A KIRÁLYI M. Egyetemi Nyomda polgári iskolai mezőgazdasági és ipari isme­
retek tankönyvsorozata. 2.kiad. Bp., 1944, Egyet.Ny. 50 p.
A KIRÁLYI M. Egyetemi Nyomda földrajzkönyv sorozata az osztatlan népisko­
lák számára. 1-2. Bp., 1944, Egyet. Ny.
Az EGYETEMI Nyomda természettudományi sorozata. Bp.. 1946-47, Egyet. Ny.
EGYETEMI Nyomda Könyvtára. Könyvjegyzék. Bp ., 1957, Egyet. Ny. 47 p.
E. EGYESÜLETEK ÉS KIADVÁNYAIK 
Az ifjúsági egyesületeket Id: VII. Egyetemi hallgatók
1. Felsőoktatásügyi Egyesület
FELSŐ-OKTATÁSÜGYI Egyesület. = Magyar Paedagógia. 1911. 189.p.
MEDVECZKY Frigyes: A Felső Oktatásügyi Egyesület rendeltetése. = Felső­
Oktatásügyi Egyesület Közleményei. 1912. 1-15. p.
TAUF FÉR Vilmos: A Felső-Oktatásügyi Egyesület 1916 febr. 8-án tartott vá­
lasztmányi ülésének elnöki megnyitója. Bp., (1916), Franklin. 16 p.
A FELSŐ-OKTATÁSÜGYI Egyesület emlékezete a hadbavonult főiskolai hallga­
tóknak nyújtandó tanulmányi és anyagi kedvezményre. Bp., 1917, Franklin. 
4 p.
A FELSŐ-OKTATÁSÜGYI Egyesület Jog- és Államtudományi Szakosztályának 
javaslatai a hadból visszatérő hallgatók kiképzésének megkönnyítésére és 
anyagi támogatására nézve. Bp., 1917, Franklin. 7 p.
A FELSŐ-OKTATÁSÜGYI Egyesület Filozófiai Szakosztályának javaslatai a had­
ból visszatérő főiskolai hallgatók kiképzésének megkönnyítésére nézve. Bp.. 
1917, Franklin. 4 p.
A FELSŐ-OKTATÁSÜGYI Egyesület Matematika és Természettudományi Szak­
osztályának javaslatai a hadból visszatérő főiskolai hallgatók kiképzésének 
megkönnyítésére és anyagi támogatására nézve. Bp., 1917, Franklin. 2 p.
A FELSŐ-OKTATÁSÜGYI Egyesület Orvostudományi Szakosztályának javaslatai 
a hadból visszatérő főiskolai hallgatók kiképzésének megkönnyítésére és 
anyagi támogatására nézve. Bp., 1917, Franklin. 2 p.
TAUFFER Vilmos: A Felső-Oktatásügyi Egyesület feladatairól a közeljövőben. 
-Felső-Oktatásügyi Egyesület Közleményei. 1921. 1-14.p.
GRŐSZ Emil: A Felső-Oktatásügyi Egyesület által a magyar főiskolák tudomá­
nyos munkájának biztosítására alakított bizottság működése. = Felső-Okta­
tásügyi Egyesület Közleményei. 1922. 89-92.p.
GRÓSZ Emil: A Felső-Oktatásügyi Egyesület által a magyar főiskolák tudomá­
nyos munkásságának biztosítására alakított tudománytmentő bizottság műkö­
dése fennállásának első évében. - Felső-Oktatásügyi Egyesület Közleményei. 
1923. 116-121.p.
GUÓSZ Emii: A Felső-Oktatásügyi Egyesület által a magyar főiskolák tudomá­
nyos munkásságának biztosítására alakított tudománytmentő bizottság 3 évi 
működéséről 1922 júliustól 1925. júniusig. Felső-Oktatásügyi Egyesület 
Közleményei. 1926. 33-39.p.
A FELSŐ-Ok tatásügyi Egyesület közleményei. 1-3. évi. Bp., 19U-1913, t rankliti.
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2. I-'elsőoktatási Tanács
ORSZÁGOS Felsőoktatási Tanács szervezetének szabályzata.A m.k. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 9333/1943. számú rendelete, Bp., 1943, Egyet. 
Ny, 4 p.
ORSZÁGOS Felsőoktatási Tanács kiadványai. 1-10. Bp., 1938-1939, Egyet.Ny.
3, Mensa Academica-Egyesulet
A MENSA Academica-EgyesUlet alapszabályai. Bp., 1896 , Egyet.Ny. 13 p.
A MENSA Academica-Egyestüet évkönyve. I. 1893-1898. Szerk. Gessler Jenő 
elnök, Tuka Béla titkár. B p ., 1898, Egyet.Ny. 82 p.
A MENSA Academica Egyesillet dtszkönyve. 1898-1899. évi. Kiadja az elnök­
ség. Bp ., 1900, Egyet. Ny, 110 p.
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